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Pábado 29 de Mayo d*» 1^85.- ^vtr^ ^ m . d^ 1% T J U Z ; s m TVIaxlmlno, obispo, y santa Teodosla, v i r g e n y mártir . H U M E R O 126, 
f 
1 R 0 APOSTAD 
m m k i m POE EL CABLB 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D I A R I O D E L A M A R l f S Á 
A L D I A R I O D E L A M A E I H A . 
Habana 
Lóndtes, 27 tn^o, ÍÍ iss 7 ? 
áe la noche, $ 
E l m s r s a d o do yemolactia rige pe-
sado. 
Lóndres, 26 f?e w a ^ o . á i 
las 8 da a tsocfte. S 
E n u n a junta de individuos pazta-
n e c i e n t c a a l partido l ibera], 2£r. 
a i a d a t o n e m a n i f e s t ó q.ua elG-obisr-
ne cataba dispuesto á modificar B U 
p r o y e c t o de a u t o n o m í a para I r l a n -
da, en e l sentidlo de qua los repre-
sen t an t e s de d icha i s l a pueden ve-
n i r á ocupar s u s as ientos en l a Cá-
m a r a de los Comunes , cuando cier-
t as oontlsgoncias lo es i jan . 
E l proyecto de L e y , por v ir tud de 
es ta m o l i f i c a c i ó n , p a s a s á induda-
b l e m e n t e e n au segucda lectura, y 
• n t ó n c e s s e r á retirado para hacer 
e n é l l a s enmiendas necesarias , ? 
v o l v e r á ser presentado en la s i -
g u i e n t e s e s i ó n . 
Pa r í s 27 de mayo, á ias 
las S y l 5 m s . áe la ncche, 
E l G o b i e r n e h a presentado á l a 
C á m a r a e l anunciado proyecto de 
l e y , p i d i e n d o la e x p u l s i ó n del terri-
t o r i o de F r a n c i a de ios principes de 
Orleans , y proponiendo que s ean 
cas t igados con c inco a ñ o s de p r i -
s i ó n s i , á pesar de l a orden del » © • 
b i e r n o , continuasen residiendo en 
e l p s í s . 
Bfúselas, 27 de mc.yo. á las 
8 y 30 ms de la noche 
S e i n a g r a n e s l i t a c i ó n entre los 
soc i a l i s t a s á consecuencia de ha-
ber le s prohibido e l Gobierno e l 
m e e t i s g que q u e r í a n celebrar e l dia 
1 3 de j u n i o . 
L a s autoridades h a n temado las 
debidas precauciones con objeto de 
i m p e d i r que puedan cometer nue* 
vos desmanee. 
Eerlin, 27 de mayo, á l a s ) 
Q á e l a noelie. > 
H a s ido m u y comentado e n cata 
c a p i t a l y e n V i e n a , el discurso d i i i -
g ido a l C z a r per el gobernador de 
M o s c c w . 
S u p ó n e s e que e l referido discur-
so f a é , á n t e s de ser pronunciado, so* 
metido á l a a p r o b a c i ó n del Bsapera» 
dor de Ruc ia . 
Con cate motivo re inaba ayer gran 
e x c i t a c i ó n e n la B o l s a de E e r l i n . 
Nápoks 28 ¿e mayo á { 
7 de la muñana S 
L a e r u p c i ó n del E t n a contim^a 
presentando u n c a s á e t s r «iterrader. 
L a l a v a que arroja en cantidad in-
mensa , rodea el antiguo convento 
que se encuentra d$l otro lado de 
Ñ i e e l o s i . 
S. M . e l E e y de I t a l i a ha mandado 
2 0 , 0 0 0 l i ras para scccxrer á la» 
v ic t imas de l a crupc icn de aquel 
volcan. 
Berlín, 28 de moyo, á las ? 
9 y l o ms de la mañana, s 
E l Gobierno se opone á que se 1c* 
van ta e l bloqueo da los puertos 
gr iegos , m i é n t r a s G r e c i a no haya 
desarmado completamente sus re-
servas . 
P tris 28 tío may): á las i 
Qy 30 ms. de la mañana. \ 
L a C á m a r a de los D i p a t a d o » ha 
votado l a urcrencia en l a d i scus ión , 
d e l proyecto d,e l ay expulsando á 
los pr iac ipas de Orleans del tarrito 
r i o de F r a n c i a . 
E l Gobierno h a manifestado que 
e s t á dispuesto á poner la en vigor 
i n m e d i a t a m e n t e . 
L a s e s i ó n ha sido on e xtrexno aca-
lo rada . 
M r . D á m e l a m a n i f a s t ó , á p r o p ó s i -
to da semejante medida, que los 
p r í n c i p e s no h a b í a n perdido o c a s i ó n 
pa ra in jur iar á l a E o p ú b l i c a . 
Lóndres, 28 de mayo, á las 10 ) 
y 15 ms, cié la mañana. S 
XJa crecido n ú m e r o de diputados 
l i be r a l e s , que e r a host i l á les pro 
yectos de M r . Qladatone respecto 
de sus planos de a u t o n o m í a para 
I r landa , ha prometido votarlos en l a 
segunda lectura, d e s p u é s de cono 
cer l a s modificaciones que dijo ayer 
e l jefe del Gabinete i n g l é s que esta-
ba dispuesto á introducir en l e smis -
mos. 
&inebra, 28 de moyo, á } 
las 10 y 45 ms. de la mañana. \ 
E l Gobierno de S u i z a h a cents ata-
do a l de E s p a ñ a , que el Pretendien-
te D . C i r i o s s a l i ó precipitadamente 
de L u c e r n a para A u s t r i a , por el fe-
r r o c a r r i l de S a n Gotardo. 
Ü X T I M O S T X L B G S A M A S . 
Londres, 28 de mayo, á l n s } 
7 áe ta noche S 
E l mercado de a z ú c a r de remola-
c h a ha estado hoy m u y pszado, y 
quieto e l de c a ñ a . 
KTOTICIAe COMBJKCXALSS 
Nueva York , mayo 37 , d las 
de l a tarde. 
Onzas españolas, & t$15-6S. 
Descuento papel comercia]; 60 d¡t„y 4 6 
5 por 100. 
Cambios sobre LtíadreSj 60 df?. (¡bananeros) 
« $ 4 - 8 7 ^ cU 
Idem sobre París, 60 djv. (banqueros) A 5 
francos 16% cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dí?. (ba^qneros) 
A 95%. 
Bonos registrados do los Estados-Unidos, 
por 100, d 126 ex-Interés. 
Centrífugas número 10, pol. 96, d 5^. 
Centrífugas, costo y flete, 8 3il6. 
Regular & buen refino, 4% & 5. 
Azúcar de miel, i H á 4^. 
OTTendidos: 475 bocoyes de azdcar. 
Idem: 1,800 sacos de Idem. 
E l mercado rfgo pesado. 
Mieles nueras, d 18^. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 6J4. 
L ó n d r e s , mayo 27* 
Arflcar de remolacha, 12. 
Azdcar centrífuga, pol. 96,18i9 d 14. 
Idem regular refino, 12 [6 d 13. 
Consolidados, d 10113il6 es-Interés. 
Cuatro por ciento espafio), 68^. 
Descuento, Banco de Inglaterra) 3 por 
100. 
jPfflftó, maye 2 7 , 
Benta, 3 por 100, 82fr.42^cts .cx-lnterés 
n r S R O A D O N A C I O N A L . 
AZCCABBB. 
Blanco, treae» de »«Toato y hoj 4 n rB. oro arrob». 
KUlienx, bajo á regruar... . J • 
Idem, idom, idem, idem bueno \ y , , x .n r8 oro arroba, 
ásnpBrior. í 1 
Idem, idem, idem, Idem florete. ^121 ta. oro arroba. 
Coguobo, Inferior & regalar, \ 
ntimeroS á 9 ( I . H.) > 
ídom bneno á superior, númo- ^ « 1 4 7 - , - j - , u reba . 
to 10 k 11, idem ^ Of a < rs. oro arriju». 
Qaebrado inferior A regular. í 7J á 8j „ , oro .rroba. 
nú'UHi-o 12 & H , ídem. J • * 
ídt>m bufao, núm. 15 á 16 i d . . . >8) á 8} rs. oro arroba. 
Idem superior, n9 17 4 18 i d . . 18 4 10 T8 ^ o arroba. 
fflfiBj florete, né ia . 18 t, 20 t d . . S 
M K R C A D O E X T R A N J E R O . 
CEHTElFUGAB DK GUARAPO. 
Polarización 94 & 97. De 5 & 5| rs. oro arroba según 
envase y número. 
AZÚCAR DK MIEL. 
Polarización f6 & 90. De 4i 4 reales oro arroba 
según rsvase y númaro. 
AZOCAR MASCASADO. 
Ocmun á regalar refino. Polarización 86 4 90. De 
4 a 41 rs. oro arroba. 
OORCESTHADO. 
Sin operaciunes. 
SBi^ORGS C O R R E D O R E S DE HE M A N A . 
DK CAMBIOS.—D. Victoriano Bat ees Costvo. 
DK FEUTOS.—D. Manuel Vázquez de las Heras y 
D . Eduardo Fonísni l i s y Grifol, auxiliar de corredor. 
£ 9 copifs — Habana 2R de mtyo do 1886.—Por el Sin 
Ileo, el ad i vulto, i-elipt Bohinas. 
E l coleglalD. Dar i j ffonailez del V*lle ha nombrado 
por su dependiente auxiliar 6 D. José Treto y l í«tes . T 
a?rob¿do dlch'! nombramltínsopor la Junta d .i Gobierno 
de esta OorporaoU'n. áe órden del 8r. Sindico se hace 
udolico p:-r 4 general oonoMmiento. 
H i baña 26 de Mayo de 1886.—El Sooretarlo, Pedro Q. 
López. 
C O T I S A C Z O N B S D E L A . B O L S A 
el día 28 de mayo de 1886. 
o m o Í Abrid d 2 2 3 ^ per 100 y 
^ \ cierra de 222Hd 222^ 
áftüto S pg Intoría y uno da 
amcrtlzacicn anual 
Idem, Idem y doa i d e m . . . . . . . . 
Idom de EJ iuKáidades . . . . ^» . . 
Billetes hlpoteoftr ios. . . . . . . . . . 
Bonos del Tesoro de Puerto-
Sloo 
Sonoa del Ayuntamiento . . . . . . 
A C C I O K K S . 
ifinf« Kapfcflol do la Isla de 
ü u b a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sanco Indus t r ia l . . . 
Hanao y Conipafija l̂e Alma-
ooaca de Bogla y dei Comer-
c i o . . . —-M™. 
'cnipaüia da Aimaootci de 




i f i J P 
62 D 
4 188 
Banco Azrioola . . ~ 
O^ja de ¿OiorroB, Dtfscuentoa 
y Depósitos de la Habana.. — 
Oródita Territorial Hipoteca-
rlo de ia IB1 a de O u b a — — 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del B i u - — . . . . . . . . . . ... 
Primer» Oouitafila de V i g o -
re* de ia Bahía — 
Oompafiia de Almacenes de 
Hacendados-. — - - - -
Oompafiia de Alma censa de 
Depósito de la Habana——. — 
Oompafiia Española de A l u m -
brado de O a s . . . . . . . . . . . . . . . 
Oompafiia Cubana de A l u m -
brado de Gaa • <m 
Oompafiia Espu&oln de A l u m -
brado de Gas de Mutanzaa.. . . 
Kuova Compafiis de Gaa de 
la Habana . . . . . . . . — 
Oompafiia de Caminos de Hio-
rro de la Haban a—. • . ^ — . . 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro de Matanzas 4 Sabanl-
Oompafiia de Oamlnca de Hie-
rro de C4rdenaa y Júoaro . . 
Oouipefiia de C»;nlnoa de Hle-
m» de Oieufuogos íi V i l l a -
ÜCDipafiia de Caminos de Hie-
rro de Sasua la Grande . . . . . . 
oompafiia de Oaminos da Ble* 
n o de Calbarien 4 Sanotl-
S p i r l t n a . . . ^ . 
Ccmpafiia del Ferrocarril del 
Ccate — . . . M 
Compañía de Camlnoa de Hie-
rro de la Babia de h* Habana 
4 Matanzas — 
Cotopeñia del Ferrocarril Ux-
b»J30 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril d e C u b » . . . . . . . . . . . . 
Beflneria de 04rdenaa 
Ingenio ' 'Central Jledenoica " . . 
C B L I G A C I C S B B . 
Ual Oiédlto Torritorial Hipo-
teca] lo do la lala de Ouba.. . . . . . 
)4dulaa hlpotocarias al 0 p 3 
Interés anual . . . . . . . . . . . . . . 
I d •m ds loe Almacenes de San-
ta Catsll.ia con el 0 piü l n -
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B I N O B E S C O R R E D O R E S H O V A R I O S 
SE LA BOLSA OFICIAL. 
D . Roberto Eelnleln. 
. . Juan Saavedra. 
. . José Manuel Alns. 
. . Andrés Manteca. 
. . ^edwoo del Prado. 
; Darlo González del Valle. 
. . Castor Llama y Agulrre. 
. . Bemardino Bamoa. 
. . Andrés López Mufioz. 
. . Emilio López Macón, 
. . Pedro Matilla. 
. . Miguel Booa. 
. . Anton'o Florea Estrada. 
. . Federico Crespo y Bernia. 
. . Bafcel Aíjtijfia. 
DRPBNDIEKTBa AITXXLIABI8. 
D. Delmlro Vleytea.—D. Eloy Bellinl y Pino.—D. Sal-
vador Fernández.—D. José Vida l Esto re.—D. Antonio 
Medina y Núfiez. 
NOTA.—Loa demfia «efiorea Corredores Notarios que 
trabajan en frutos y cambios, están también autoriza-
ina para operar en la anpradloba Bolsa. 
Pg 90 105 A—S-n lu'lft'acl'v 8-10—Sinta E nüia «—S»n 
Jo8^58—J del MDUÍA S José »Tn núm. ra 4 nombre ds 
D, E v a r i t t i Casa^cv*—Saut i R.).4a 6—¡San Pedrr> MAr-
tvr 8—San P -rlro Márt i r sin número * nomore 'le D Pft-
t t l ilo raraacho—S-.a Nifwliis 145-'16 2«3—Sa:ui (¡9—S. 
Juan de Dios 12—Sitios 57-62-87 9í-lüi'-l26.129—Sjrae-
rualof 33—Arrovo Naranjo San Antonio sin número 4 
nombre de D Vicente C^oneU-Tal laniedra 2—Tene-
rife 14 48 77—Vapor 37—Villegas n 8 - V i v e s 58 110-118 
liO-123-144 1B2—Vallo 2—Vento 1-3—Vejado 6Í 32— 
VediMlo 9» 28—Z^q uelra 42. 114 8 27 
Comisión Fiscal.-DON AKTONIO *NI>KEÜ Ros. alférez 
de infautniia de marina y flbcal de un^ sumaria. 
Habiéndose ausentado del Arsenal da la Hitlíana, en 7 
del autual, el maiinaro do 2?, José Eamou Fdrnáodez 
M¿nondez, 4 quien estoy sumariando, por el de l i t ide 
orl'iiera iieseroien, ueani.o de las facultades que conce-
den las Ordenanzas para estss casos 4 los cfloiales, por 
el presente Hamo, cito y emplazo por este mi primer ealo-
to, al mailie-ro José Bamon Fernández Menendez, sofla-
14Ddole el Eaal Arsenal de la Habana, donde deberá pre-
sentarse personalmente 4 dar sus «loseírgos dentro del 
término de treinta días. 4 contar desdo ia feohade la 
pubhoMO on de este ediato; en el concepto qua d» no ve-
riflo*rio así, su seguirá ia ca "sa aln m48 liamarie ni em-
plHZrirlo. iazgáudole en rebeldía. 
Haba * 26 de Mm- o de 1886 —Andreu —Por su man-
dato, Victor Manuel Valdés 8 29 
G I R O S BE IÍETR^S. LINEA DE VA 
J . A. BANCES, 
BáNQUgRO, OBISPO IÜM. 21 g 
H A B A N A g 
« I R A N L E T R A S en todas oantidr.dea 4 cor- j£» 
H ta y larga viata sobre todas las principales pía- ^ . 
Ka ««« v pueb os da esta 1 8 L A y la de P U E R T O - O 




Ayudantía df, Marina d i Matanzas.—H. JoaS L o i o Y 
IÍUEVBI IGLKBIAS capitán de fragata y de este puer-
to y en oomis ou » ' ndants militar del Distrito. 
Con el fin d-s n .tífljarle el resultado del »xpedlinte 
fa-tnltaiivo iniciado a ootiHRcueno:a de la pérdida d» la 
eoleta ooetura f i o * de Cárdena», ne cosvoca al patrón 
que fué de esa Goleta, Stbüstaau Columar, par» que en 
e! término de dieEdisa. eonr,a 'os dea<le el en que eo pn-
bl i ino eetfl anuncio, se pr- BIT ta en esta FUcaliu de Cau-
sas, sita m i» apitania del Pue^o. 
Ma t«nzaa27deMa} o de 18-!B.—Jo>é io&o.—Por asan-
dato de su Sria. Oav'no O. Ándux 
3-27 
FUEK1?0 DiS I A Á HABANA. 
KMPRADAS. 
Día 28 
De Oalbarlen e i 1 dia vao. esp. Hugo, » p . Ma,Jlo», t r l -
P'luntes 40 tons. 1,772: con azéoír de t ráns i to 4 
Dsulofeu hijo y Cp. 
— Cádiz y Puerto Rico en 17 d'as, va5>or «sp. Cluiad 
Condal, esp Cebada, t r ip . 100, tone. 2,930: con carga 
general 4 M . Oalvo y Op. 
Montevideo y Cárdenas en 12 día», b « g . espalíol 
Frani isco, cap. Sala, t r ip 8, t-o"* I90 ;xn tasajo 4 
l aó rden . 
SAIJLDAS, 
Dia 27: 
Para Barcelona y Mahon boa esp. Ooncapoion, capitán 
Solé. 
— S n g u » berg. amer. Frederlok, cap. Dierka. 
B rfoelona oerg. esp. Sorpresa, cap. Vidal. 
Santander (vía C4rdenas) boa. esp. Sonador, capí 
tan Abad 
Nueva York vap. amer. Saratoga, cap. Curt ís . 
Veiaeruzyoaoalaavap esp. Alpes, cap. Anazagattl 
\&lm C a n a r i a s 
También sobre las principales plazas de 





y ^ A 
Hacen pages por t i oab'p, giran letras 4 co ta y larga 
vista y dan cartas de oiólit-i sobre N w York. Phiia-
delphla, New-Or.eana, San Fi-an JMO. Lóudres. Paria, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantaH de los Bstados-ITcidoe y Europa, asi como sobre 
todos lo» pueblo» de Ssiiofi» y «ns parrenenoias. 
I » H ' » 
p E i o i , m m Y CP. 
E l magnífico vapor de acero 
Miguel 1H. Pinillos, 
Capi tán J . Bta . Gorordo. 




Admito ps9»jo par* los dos primeros puertos y carga 
ligera Incluso tabaro torcido par» tndos, debiendo estar 
al costado d i buque «n ios diaa ?6 a 29 inulunive. 
Oonfti(tn»t»ri08, Oláuriio O 8»«nz, y C» i /a ! I M R»_ 
L L A NCJtl. 4, 0671-B16 d 14-14 al5-18my 
Para V i g o , 
C o r n ñ a j 
Sevilla. 
Baldzá sobre el '5 del err iente el bergantín eepafiol 
c a p i t á n García . 
Admite oar^a y pasajeroa.—Sus oonsignatarios, Lam* 
parillan 4 0 6 0 ' i8!)10 18d-ll mv 
D E S M E N U Z A D O R ! DE C A Í A . 
P A T E N T E KRAJEWÜEX 
Está trabajando con magnlfleos r e s á l t a l o s en el ingenio 
SA%T% C A T A L I N A de D. J O S E G A R B O . 
De lacerta de aceptación que nos eaorlbe dicho aeDor haoendado, extractamos el siguiente párrafo: 
Las vontaias que resultan de sa máquina desmenuzadora son: el aumento de cantidad de oafis que en junto M 
muele, y en su oonMeuueucia, el aumento en ei rendimiento del guarapo como también el bagazo mejor exprimido. 
Para pormenores dirigirse 4 loa 
Sres. K r a j a w a k i & Fdaan t . A g u i a r 9 2 . Cc r r so : A p a r t a d o 3 9 0 , S a b a n a . 
5755 26 7Myo 
& c 1 1 
B M o w w m * 
Plant i l la de las oficinas de Hac ienda de esta I « U , con arreglo a l R e a l 
Dscreto de 5 de marsso ú l t i m o . 
CREDITOS PRESUPUESTADOS. 











CÍI'ÍHILO Ll—Personal de la Adininistradcn Prcvincial. 
Amtcvi.ol'i—AdminietracionetPtineipales de Hacienda. 
M a i é n i ú . 
Administrador Jefa de Negociado de 
BOgnuda c!a8o_ 
SECCIÓN ADMIKIBTRATIVA. 
J-<fe de Saooion Oficial seguido . . . . . . . 
Ofluial tareero de Administra-ion 
I d jm cuartea 4 400 peaoa de aneldo y 
800 de sobresueldo cada u n o . « . . . 
Idem qnintos 4 300 Idem de sutldo y 700 
do sobresueldo.....—... — . 
Idem qnlntna recaudadorea, 4 300 id. 
i d . j 700 id id _ 
Uem Id. la quinto 4 300 id. y 4ü0 Id. id . 
COATADUKÍA. 
Contador Oficial 1? Je Administración. 
Ofl i a l tareero coa deatinoá la foima-
ciou da cuentas atrasadas . . 
Idem cu artos 4 400 pesos de sueldo y 
800 de sobresueldo cada uno 
I d m quintos 4 3ü0 id. id . y 700 Id. id . . 
TESORKKIA. 
Tesorero Oficial 2? de Administración 
Guarda Almacén de efectos t imbra-
dos de ia niovincia... 
Anxi ' lar deefeotoa timbrados.... — 
Auxiliar de Caja... _ . . 
Escribiente». 
Eaciib'enle primero 
Idem segundea 4 600 pesos cada uno. . . . 
Idem terceros 4 600 i d . M ' • ft> ,, 
Idem cuartos 4 400 id. i d ~ . . . r a . . . u . . . 
Servicio. 
Portero... 
Ordenanzas 4400 pesos cada uno 
Tota l . . . . 
Pxterto-Fiíncipe. 
Admiiiiatrador principal, Jefe de Ne-
gociado de segunda clase 
SECCIÓN ADMINISTRATIVA. 
Jtfe Ce la Scc jion Ofidal segundo de 
Administración 
Idem tercereo de I d e m . . . . . . . 
Idem cuartos 4 400 pesos de sueldo ca-
da uno y 800 de sobresueldo 
Idem quinto . . « . . . . . . . « . . . 
'•"ONTADURÍA. 
Onntidor Odol&l 19 de Administración. 
Idem tareero de i d — . . — . 
Idom idem con destino 4 la formación 
de cuentas atrasadas... • . . . . . . 
Idem ccarto de id 
TESORERÍA 
Tesorero Oficial 2? de Administración 
y G aarda almacén de efectos timbra-
dos do la P rov inc i a . . . . . . . . . . . . 
Anxii lar do efoctos timbrados 
Idem de C i i j a « ^ . . « . . . 
Escribientes. 
Eaoribientes 4 600 pesos.—, 
Idem 4 M O Id -
Idem 4 40U Id 
Servicio. 
Porteio . . — 











































































lom tai tar&mas emteoe&ent curre 
p l » «* «•tfictfio S X <í0 i a Xa® ¡Tin JPfejw*. 
DEL 
C O L H G - I O D E C O K S E D O H J a í S . 
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SUPLIÍ lHKNTO A L R K O L A M E N T O Y T A R I F A S 
D E L P U E R T O D S L A H A B A N A . 
La Junta da Reglamento y Tarifas del Puerto de la 
Habana, constituida según la Real orden de U de M*rzo 
Aiclmo, con pieaonola do lo prevenido en ellay en ia de8 
do A b r i l Inmediato, ha acordado en acta de 19 del actual 
apiouar y confirmar el Rugiamouto dol Puerto y Tarifas 
ú i practloaje y amárrale formulados por la Junta cons-
tituida oonibrine 4 la Real Orúun de 17 de Diciembre an-
terior, aprobados por el Ex jmo. 6 Il tmo Sr. Oomandante 
Geoerai dei Apostadero en decreto de 24 de febrero si-
guiente, y vijout ja dewde 1? da Marzo correlativo, con 
ias aclaraulonea y modilioacionea qae 4 continuación se 
expresan, habiendo sido aprobado sa acuerdo en deoteto 
ds ayer por el Exorno. Sr. Comandante General del Apos-
ta ióro, cuya Autoridad ha dispueito rijan desde luego 
dicoaa aclaraciones y modifioaoiunej. 
1? Todas las multas, 4 que se refieren los artículos 
dai Bsglamento, se entenderán en oro, y no en billetes 
del banco, y se pagaran en el papel designado al efecto 
pur la Ley. 
2f E l párrafo primero del articulo séptimo, quedará 
redactado asi:—' Nlugon buque, que sea nacional 6 ex. 
tcanjero, podrá tomar lastra ni desembarcarlo sin la pa-
p^ieut ó permiso dol Capitán del Puerto, ouyaa opera-
ciones deaei4n practicarse en la forma dispuesta por 
Beal Orden da diez y ocho de Febrero último: el infrac-
tor de este articulo pagará cinco posos de multa p'jr to -
nelada, si sa halla 4 la j i ra , y diez pesos, si está atracado 
ai muelle". 
3* A i artfcolo vigésimo tarom-o aaaHedirá lo sigolen-
to en segundo párrafo:—' E l uoiforiuo de loa Práotloas 
sai á, chaqueta y pantalón blancos, corbata negra y som-
broro de paja con cinta negra: para pilotear Duques de 
guerra la chaqueta será azul con botón de anc'a: en días 
Uaviosoa podrán uaar cbaqueton azul y sombrero de 
hule". 
4? E l articulo vigésimo ootavJ quedará redactado en 
la forma siguiente:—' E l Práctico piloteará al baque 
desde el bota, 6 desde el buque mismo, segan lo ex'jan 
las circunstancias, cuando tragara patente sacia. 6 no-
vedad sanltirl)!, aunque con pacenté limpia. 
Si, no considerando el Práctico nooesaria su subida 
4 bordo dol buque para seguridad de su maniobra, la 
varibcare á Insianola expresa del Uapltan, ó porque esta 
lo ocultara «u verdadera situación sanitaria, abonará el i 
baque, además del practicaje correspondienta, ocho pe-
teje de esta Isla, toda ves que la consalta, elevada 4 
la Superioridad en enta bontido, ha sido ya resuelta en 
la Boa! Orden de ocho de Abr i l iV timo confirmando d i -
cha ex noion. 
Lo qa» se publica para gen •ral conocimiento 
Habana, 25 de Mayo de I8?6.—iínfael de Arogon 
3 2? 
V O L U N T A R I O S DE L A H A B A N A . 
P R I M E R B A T A L L O N DS CAZADORES. 
DETALL 
Ignorándose al paradero del voluntario da la 1? Com 
parda do este Batallón, B . Bamon Vifia FerntEdcz, n 
le cita por esta madio para que en el término de 8 días, 
4 contar de etta feoha. comparezca en esta ofloina, Egl 
do 2. en día y hora hábll 'S, en la inteligencia que de no 
verifloarlo se d«r4 cuenta4 la superioridad para ios efec-
tos que procedan. 
Habana 29 io Mavo de IFSS.-Et Coronel T . Coronel 
2° Jefe, fVancfseo Aííímn. 8-20 
Administración de ñacas embargadas 
por la Marina. 
Debiendo verifioar las reparaciones que necesita la 
casa n? 34 de la calle 6* del Vedado, se anuncia ai públi-
co que el lúuea 31 de Mayo actual, tendrá lugar en la 
Oi-dsaaoion de Marica, calle de la Merced n9 89, un coa. 
or.rso para aljudicar el servicio al que presante propo-
slcion más ventajosa. 
E l pliego de condiciones y presupuesto de las obras, 
púa íen verse todos loa días no feriados en la Inteudem ia 
de Marina (callejón de Churruoa), donde se darán cuan-
tas explicaciones he desean. 
Habana. 21 íle Mayo de 1̂ 86 —Manuel Uartin. 
C 658 10-22My 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Secc on de conttibttcíones. 
Ignorándose el domicilio de los propietarios de las fin 
oas urbam s de eata capital que 4 continuación se ex-
presan, se les av.sa por este medio para que se í irvan 
presentara» en la oficina de Becaudacion de etteEs-
sus diarios, no pasando el eatred'ütiode tres días, y cua- j tableoimiento 4 verificar el abono.de eu descubuitj 
tro diarios por cada uno de los uiguientes, siendo mayor 
la Incomunioaoion, al Pr4otioo detenido en él, como eme-
lumento personal por el tiempo que no trabaja". 
t í E l aitioulo vigésimo nono quedará redactado en la 
forma siguiente:—'°E1 Práctico qae ee excusare de pilo-
tear un baque correspondiéndoio, no mediando cirouDa-
tancias de tiempo que sa lo impidan, á Juicio del Capitán 
del Paerto, pagaiá la multa oe cincuenta pasos, sm pa.:-
j alelo de responder de loa dafios que su negativa puede 
haber originado, ó ser destitaidu, segan resultare del 
expedienta que se forme, si hay lugar 4 ello, y el haoho 
lo requiere". , . , . , 
6^ La nota segunda de Us Tatifas, quedtr i redacta la 
en la forma siguiente:—' Eatan exentos de tomar P rác -
tico para entrar 6 salir del Puerto, los baques Espafioles 
que fisgan navegación periódica entre alguno ó algunos 
de loa paertoe de Espafia con los de Earopa, Africa, Uu-
ba 6 Paerto-Blco, siempre que en au dotación de Capi-
tán. Piloto 6 Contramaestro, exista alguno con cer t f i -
cado da Práctico titular del Puerto de Ja Habana y no 
haya estado ausenta do él mis do treinta dias —Igual-
mante eatarán exentos tolos loa de cabstaje, como tam-
bién loe de altara que no excedan da clíicuenta tons-
ladas". 
vr l i a nota quinta da las Tarifas quedará redactada 
ea la forma siguionto:—"Elprautioaje de noche eerá do-
blo dol corraspoediente al buque darauta el dia: ne con-
t a rá como da nuche deade una hora después de puesto el 
sol á una hora ántes de salir, considerando ia entrada 
d o j.io que a. buqua asta tanto avante con el Morro, y la 
salida rlasde que sa mueva de sa fondeadero dentro dol 
Puerto". 
8f Qaed* «'n efecto en el pié de las Tarifas la adver-
tencia d» ser v^tówia la t xsnolon de pago por amarrsje 
í y deiamarn»)e acordada on faror de m buques dol oabe-
en el preciso término de dies dias, 4 contar desde ia fo 
¡ cha del presente anuncie,- en el concepto deqae no ve-
I rificándolo, se prooederá desde luego contra las rentas 
si la finca estuvieae arrendada, y contra el inmueble en 
otro caso, según lo dispuesto por la Intendencia General 
de Hacienda de esta lala ea 7 de dlciembrs del aü j p ró-
ximo pasado 
Habana, 25 de mayo de 1888—El Sub-Gobernador, E . 
ttoyuno. 
Felacion de las fincas de referencia. 
Calle de Agolar ns. aj-SO 61-Alambique 21-26—Apo-
daoa 45—Aramburn 44—Arsenal 18—Amistad 128—An-
cha delNcrca 21 Antón Bioio 6Í— 'alvario Angeles 6? 
—Calvarlo Amargura sin numeración 4 nombre da D? 
P*a Núfiaz—Oalv.rio Alamo ft nombre de D. Miguel 
Hernández—Bamaza 63—Bomba 25—Bomba aln núme-
ro 4 nombre de I ) . ' 'éndido Conde—Oármen 37—(!aate-
r*'—Condesa ,12—Cafi«8 9—Castillo 31—Corralea 170-
269—Ccrnpcstela lfi4 187—Oeiro 444-e91-871-H73—Cha-
vez 2 -Ditnas 16-55—Dt'aamparadns 64—Enonnmia 10 
B i a b a r 36-102—Esté ves 22-123-Figuras 03—Florida 7 
y7S—Faotuia 57—Genios 18-Gor la 164-184-100-193— 
Haban» 125 187-lPi—Indio ;i7-jcsus d-l Monte 138-189 
354-416 <f3 586—Calvario Lagunas 3-Lamparilla57— 
LuyHnó 101 - Layar 6 sin nú rc-o 4 nombre da D Emi-
lio MatlQ—Manriqoe 16-189 2?4 - Mangos 60—Maioia 
19-99 201—Merced '9—Misione n n ú m s i o 4 nombre de 
D. Cristóbal Sana-Monserrate 65—Calvario Nueva 7— 
übrapla 1 0 - Obrapia 1|3 del 03 4 nombre de D Pedro 
Giralfr—O jn«ndo sin número 4nombre de D Joaquín 
MíRnlx*—Pila Seca aln número, 4 nombre de D. Ma-
ri nal NKIAS—Picota 28—Pmn piona '28—Puerta Cerrada 
16-50—Paentas Grandes 51-5<-73 8^-173—Bavo 124— 
Bae'íro 26—RaviliifiHgsdoSl—CalvarlnR'tal 11-13-15 17-
W f IMíEííirO DI? PASAJEROS. 
ENTRARON. 
De BARCELONA, C^JDIZ LAS PADMAS y P U E R -
TO-EInO en el vapor correo Oiudad Condal. 
Exorno. Sr. D. Miguel Manjon y 2 orlados—Pedro Oe-
ner—Valeriano Savl. Sra y 3 hijos—Naroieo Tafier— 
Dolores A'm<>nta—Margarita Flores é hijo—Manuel 
Ortiz—Eustaquio Aalático—Juan González—Jaime M i -
l i tles—Manuel Mart ínez—Clemente Méndez—Tom4a 
Méndez—Hilario Medina-Ildefonso Orama—José de 
Vesra—Pedro V e í a y 3 hijos—Rafael Diaz—José Bave». 
—Franrdsna Fnentcüs—Franoiaco López—Antonia Pas-
cua'—Antonio Cabrillas—Francisco Lamuch—José Mar-
tínez—PasessioMarín—Francisco Ferie.—Anee'o Ge-
r f sM—Pf-darioo Bocaparte - J o s é Prado, Sra. y 6 hi'os— 
Escolástico Ortiz—Tesé Paí—Domingo Eomero—Fran-
<-l«co Batterano—Juan Biugn—Gregorio H e r n á n d e z -
José Pagada—Joaé Morandea—Juan Ludorloo—Domin-
go Orna—Patilo Ju l ián Valero—Además 8 enardlas ci-
viles—213 individuos del ejército—62 de tránsi to para 
Veraoruc. 
SALIERON. 
Para CAYO HUESO y T A M P A en el vap. «merioano 
UascatU: 
Sres. D. Toroáa G. Blbon—L. Bnisson—Andrés M u -
ffat—Francisco Gonzilez—Jo.é'Orbeia—Tomáa B Ma-
deros—Engotiio Ferníndez—Bern*rdlno Díaz—Eomual-
do Pérez ••Flfr!in''.lo E'tqúe—Leandro Boque-Eduardo 
Onmis—Manual Quiñones—Agustín I . de la Dza—Jo«é 
Montejo—J«»ó A Rieeiló y Sra—Pilar Maderos—Alejo 
Cueto—Luis Herrfi-a, Sra. é h i lo - P dro H e r n á n d e z -
Kamon Pe ii' het - Vicente Gcnzálo». B*faBla Pérez-Jn-
«é SUÍTÍ z-Ho-wall L ' k f s—José F . Cisneros—Sra. L . 
Wood y 2 n i f ios-Mar ía B. H-. i t . 
Pava NTTEVA YOBK, en el vap. amer. Saratoga: 
Sres D Teodoro "Wi 11, "ra.. 3 hilos y criada—H. E. 
Bebfttts—Roberto Pargold—Maiia Oremepin-Manuel 
Villar—MMÍIÍ L Dn'aq é hilo—Bernardo Brcrucig— 
D Goczá!»z—Arturo f}ó^f.x~JoB6 Jandrell y Sita.—D. 
líut 'kr—Pedro J Diaúil—Francisco S u á r f z - M a n u e l 
F e r n á n d e z - A n g e l a A. de •Willl»m, ' 2 hijes y oriada-
Antmio Maclas-Santiagode Aroafl-Franck A . Feny 
A. Sánohei é hifa—Msnnpl C a l v a r - J o s é Crusellaa y 
Sra —E. D u p l n y - G w a h Prayle—Euaebio Escalante é 
hijo—Capitán Lnghíon. 
I Para VERACRUZ y osoalaa en el vap. esp. Alpcf: 
I Sres D. ̂ osme da la Torra -Ramón E 8. Larderas— 
R'iujr.n Rodtiguaz—José Meséodez—' ármen Marín-
Brimon Gisrcía—Fr »ncisoo Griu—Ramón Vllar—Mwnnel 
Ros's Ortiz—José B e l l c - J o s é A . Mechado—Además 12 
de tránídt'i, 
85 ' O ' E B I L L f 
ESQUINA A MERCADERES 
Hacen pagos por el cable 
Fac i l i tan cartas 6.9 crédi to . 
Giran loteas sobre Wndr6g,New-York, New-Orleans, 
Milán, Turin, Roma, Veneoia, Florancia, Nápoles, Lia-
boa Oporto, G!br8ltar,Brémen, Hamburgo, Par ís , Ha-
vre, Nántí-s, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, Méjico, 
VoraoTUB, San Joan de Paertg BJpo, 4;í, f i * 
'} 
Bobte todas la» capitales y pueblos: sobre Palmada 
Mallorca, Iblaa, Mahun y Santa Cruz deTeneriie. 
Y EN ESTA I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara. 
Oalbarlen, Sagua la Grande, Clenfuegoa, Trinidad, 
Sanctt Splrltus, Bajitiago de Cuba, Oiogo aa Avila, Mfin-
aanlllo. Pinar dei Bio, Gibar», Puerto-Principe, Nno-
BUQUES A t i A OAReA. 
Fara, Vigo y Barcí»l0¥ia 
Saldrá sobre el 19 de Janlo el bergantín espafiol V I C » 
T O K I A ; admite carga. Hna ooneignatariot, Arbert í , 
Cortó y Of, 22 Santa Clara. 
tó72 10-19a 10-201 
Nueva Orleans 
Con etcala en Gayn-Eueso. 
SI vapor-oomo de los Estados Unidos 
HÜTCHINSON, 
capin B A K E R . 
Saldrá para dichos puertos sobre el miércoles 9 de 
Junio 4 las 4 de la tarde. Después saldrá de Nueva 
Orleans para este puerto sobre el 23, y de aquí, sobre el 
30 de Junio. 
Admite carga y pasajeros 
De más pormenoran imcdndván sus conaignatarioa, 
L A W T O W : TlTfRMA NOS, Meroaderoa 35. 
O C79 10 28 
HBW-TORK, B1BMA AND 
m i m m u STMMSIP i u 
Lea vaponn de ente acreditada Uno» 
YAPant 
José R. Eodrigueifc. 
Teminada» las amplias reparaciones que â  han becíto 
en eatenuavo y oórc.id > vapor raunrva sas v\aiea dus.ie 
Ci 30 del corríante saliendo de exte pu-rto iodos ios 
vlérues A lan ••obo da la no <hn (en lugar de .os aáuadoo 
oomo venia efectuánd^JO), para 
Klo Blanoo« Be^raooeu San 
Ca^^tau*» y Olmas 
regresando los mártes al medio dia. 
A precios redumdos moibe carga por el muelle de L u í 
desde ei mtérwlea, siendo Indlnpansabla el pago da fl-jtc 
4 la entrega da iua oouocl.iilentoe Armados y loa pasaje» 
ántaa da la aaitda del vapor. 
Coneepondencia y amargo» hasta la hora de salida 
Para .nás inforaion«UrUlnMi 4 4AN l « « t A C I O 84. 
ana ya IR. 
I B L 
BáNCO ESPAÑOL 
D E L A 
a B E C U B A . 
VAPOR 
A L A V A , 
capitán B 0 9 I B L 
Vi»iea eemsoalea que «mpasatán A regir al A da febra-
wj próximo. 
SALIDA. 
Saldrá los Ja i vea do cada semana A laa aela da k tol-
da del muelle de Lúa y llagará 4 OArdenaa y Bagoa loa 
riérnes. y 4 Calbarien los sábados. 
RETORNO 
Saldrá de Oalbarlen toodoa los doaiagos A laa onoa da 
la maflana con escala en Cárdenas, saliendo de este 
puerto ios linca 4 laa cinco de la tarde y llegara A la Ha-
bana los mártes por la mafiana. 
Precios de pssajía ; fleten los de costumbre. 
NOTA.—Ira combinación con el ferrocarril de Zasa, 
ee despachan conocimientos especialea para los parade-
ros de Villas, Colorados y Placetas. 
O T E ? - La cargfc utHB Oárdenaa atlo eeredbt iAel 
día do la ealida, y Junto con ella ls da loa ¿«más pu ertoe 
fenatalaadca a« h t ^ v l - j üal mismo día. 
5e deapeohn i >mña i tafiirmaM» O-ÍÍOIUT M . 
OuMendo l e a t i ñ a n a lasuma de$J?5 076-4Í en el p-e-
8<<nt4 trimestr. para ei oagolaiateraaes v amortl iaoljn 
d« latí obligajiooea de Tei~-M da «j t» I-»i*, sobra loa 
proíuoroa rte l-t'an-a da A > ia i»., oreadas en v i r tud 
d e i a L e » ;:.e ?5 d; i i i j . n 378 a^ .aa lo U-tpasito qae 
la amortlaa I >n se va- ti iu.- p r aortaoa, U A lmlulatra-
oion da asta E- ' .h rtcim -«nt» p- « a l a 4 ana IO »i las s i -
Kuiant.-e regUs a qa- h» da íaj-tt^ria e; i»' 2? t r ines • 
tra del or-aout i .fi • ' 5 a ia tr.tj c i 143 lastra 1 !loaas 
o mu iica iaa nor a M "^ t^ .o l-i U cr^m-ireaE »»! ó r -
d n f «iba ü denovi ino<-ade ^881 
1? S'snrr..)o savar fl.u>r*par> io»m m t í an al «aloa de 
Jual^a genarül^s b t iBta o -«it > >u 1> leile ia Acolar 
u? «5 4 la» d.nK'icl d ' i ;? iejaaio o óz ta i y lo p- ai-
d i n el Sxamo 8- G i-variHilor dal B i o asiaUando 
adema» un» " tii>isi'.> 1 da Caúsala, ei rtaoratario y el 
Ciin'ca-lor 'e'E^tao e im'anto 
•¿i Laa 1 i i i o «laa ea reprasa-itaílon da 115 400 ob l l -
gaoloo-.aqoj KO 1? da abril próximi p'aoda qaidarea 
por sortear parí» t>a amsrticaoiou, sa expondrán al p ú -
bi.co T.nt.jp .ta aer la t ro luoi aj ea el glaoo para que 
pandan ><flr Axa>nlnada3 
3» EaOiVi:.'iraJag las 1 ISl bolas sa e x t r a e r ¡ n del 
globo 41 en repraseniacion de 4 ROO ubügaaionas que 00-
rrespoú leu al vencimiento de l? da ju l io prócima, se-
gún indica el ooAdro de amircisa ;ion estampado al dor-
so de laa obligaMones. «erodabírá entenderse qua aun-
que dichas 43 bolts roprnsentaui 300 obligvcioaes, ha -
brán de el^minarsa de e laa, las qua por su ¿umaraolon 
se hallan comprendidas en las 131.249 obligad jnes oan-
geadas por billetes hlooteoarios de 1880. 
4* La Almiaistraoion del B tuco publicará en loa pe-
riódicos ofiuialea la numsraoioa de laa coligaolonea & 
que haya correspondí l o ia amortlsaoion 7 dejará ex-
paestaa al pAblioo, p^rasn oomprobaolon laa 43 b o laa 
qaa hayon saddo en el sorteo. 
Habana, 24 de mayo de 1885 —El Gobernador, JosA 
Cánovas del Castillo. I a. 14 6-25 
Cavitaa 'W.Eet t íg . 
oaplían F . A . Stores s. 
U m U TRáEáTLáNTIGOS 
D E L 
H 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Carahatas gol. Castilla, pat. Cabrera: (ion 140 bo-
ooyoo da miel. 
De Mantua gol. Gallego, pat. Cabroja. oon 710 sacos 
car' on. 
De M wtaa gol. Amal'a, p&t Serra: oon 1,000 sacos 
carbón. 
D ' Giranadlllo g i l Paz, patrón Toñeri: con 803 sacos 
caí bou y 300 cabuilon tr aja^aa. 
De Cárdanas gol. Aogalita, pat. Cuevas: con 1,(00 bo-
coyes azúcar, 30 pinas agua id ien t«y efectos. 
De Mantua gol. Margarita, pat. Bdnejan: oon 730 sa-
cos carbón. 
DESPACHADOS D S C A B C 1 A J E . 
Para 8»ou« go1. Rosita, pat. Tió; con efectos. 
Para Morribo gol. Bdtania. pat Hernándfz id . 
Para Calbarien gol. Trafaigor, pat. Santoris. id . 
Para Oárdenas gol. Almansa, pat. Bosch: id . 
Para Cárdenas gol. Mercodita, pat. AlemaSy: Id. 
VAPO.H 
capitán OAtíTSIS 
Eííe m í t . a a í J k . o buque saldr* fijamente el 
12 tíe junio p r ó j i m o á ls» ouatóco ds la tar-
de p ü r a 
Con ráp!da escala en Pa;Tto Rico. 
Aílmite paseĵ roB & preoioa módleoe en 
(jns espaciosas cámarao en ÍÜH qua cómoda-
mente pueda llav.̂ T un numaroao pa?f je. 
También adm'.te carga p*ra todos los 
pnertoa y ade náa para el de Amberea. 
Desde ei primero del mea próximo hasta 
el dia de eu salida está este vapor atrasado 
en los maelies nutvs de loa Almacenes de 
la Habana, donde pne l í ser Altado. 
Para cuantos infoimep se d^seea dli í^Iree 
á sus constguatarios Cuba 43; 
C u . 631 131-29 ]3a-28 
Capitán J. W. Seyaolda. 
OspEísa AnasagastL 
ESaJ.íía. &® l a Habana todo» I993 « á b a ' 
d o s á l a s 4 d a l a t a rde y do N e w -
T ' O B k %&d®» loo J n é v e o & las 3 do 
Xa taz -do , 
JAn®& s e m a n a l entro N e w - X o r k 
y la H a b a n a . 
C I T Y OF A Í . K X A M D I U A . . . . Juóvea Mayo 27 
. . . . — Junio 
Tampa jFloriía 
!>Ií.fsaATTAl!í-. 
Í ' I C T í s F f UBBILA 
OS"?*'OI? ' ^ A s ^ l H K Í l W W . . . . 
A l i P K a . . . . 
i.VI ^ N U A T T A M — . . . 
•,1*"* OV «'i^TfíBI * -
C I T Y O F W A S G I M G T O ? ! -, 
. í . í ,PB8-» - . . . . ^ 
^.^-TV OÍ? ^ l i C X A M I I K I A ^ M 
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m n m m FOMENTO 
T N A V E G A C I O N D E L . SX7R. 
Ofleios 28, plaza de San Francisco. 
Deade el próximo mea de Junio empatarán á regir en 
Ipa boquea de eata £ m p r ¿sa loa itinerarios alguien tea: 
Tapoir General Iiersandl, 
C a p i t á n M o n t e s i n o s . 
Saldrá de Batabanó los Juóvea por la tarde después 
de la llegada del tren extraordinario, para Posta de 
de Cartas, Bailen y Cortés. 
K B T O R M O . 
Los domingos á l a s nueve saldrá de Cortés, de Bailen 
á l a s doce, de Punta de Cartas á las 4 de la tarde, 
amaneciendo el lúuea en Batabanó, donde loe sonoros 
pastvjoroa enoontrarén un tren extraordinario que los 
conduzca á San Felipe, á fin de tomar «Jlí «1 expreso 
que viene de Matansaa á eeta capital. 
VáPOR CRISTOBAL COLON, 
Capi tán Saavodra. 
Saldrá de Batabanó todcs los sábados por la tarde des -
pues de IA llegada del tren, oon destino á Coloma, Colon 
y Punta de Cartas. 
R E T O R N O . 
Loa mártes á las nueve de la mstfasa, saldrá de Punta 
de Caí t í o de Ooiou a lai 11 , do uoloma á las orneo de 
la tarde, amaneciendo loa miéroulea en Batabanó, donde 
los sefiores pasajeros ennontrar&u un tren que los con-
dniso» á la Haba, a en ia mitin;a forma que á loa de) va-
poí f . E R S V I i O r . 
^Í ITAS.—La oariia para Baili- i v O-.-r^e s» oeapa-
ohará eo VlÜHnueva K a OHÍ-B martes • oiléreolos. P*r i 
(loioraa y Colon, lo* iL ié ' -ce i . .1-,iévea y viémea, y para 
Pn>ii« ^oCarta», r, d •» loa ..Us de lúnea á viém^a. 
Se llama las.tenoinu da i.-a^rea pa^ajaroe J o*rg»d( rea 
sobre ei nuevo itlntiT»r>n n^^ v«p<ir Co;nn, el cual, ade-
más del antiguo txtieuda la escala basta Ponta de 
Curtas rfreotendo con esto la ventaja de tener dos co-
muni-aciooer. sewar alea con dicho punto. 
D^sde primero del Kfaüido mes de junio, todos los 
ütrt >f. de las cargas que se remitan para Vuelta Abajo 
serlln eoíTí ctou ea e'stn ecoiltvvio bi anrregar ol aonocí-
mierito del buque. 
También dei-de dioha fecha (1? de Junio), quedará des-
ligada de erta Baipresa la Agencia que hasta ahora ha 
tenido en Viilanuev^, quedando á voluntad del cargador 
el entenderse oon ella si asi le conviene. 
JBl Administrador, Luis Gutiérrez, 
I n 081 1 JE 
COMPAÑIá. 
Dfi áLMáGfiüTCS DE R26LI 
Y 
Banco del Comercio. 
S E C R S T A R Í A . 
Por acuerdo de la Jnuta Directiva se cita por Segunda 
vez á los señorea aooloniatbs para celebrar Junta Gene-
ral extraordinaria el dia 26 del corriente á laa doce de la 
maSana en la eaaa dei Bmoo calle de Mercaderes 36 con 
los objetos siguientes. Primero, aoordar acerca de lo 
que determina elart. 1S9 <iel nuevoCódigo de Comercio, 
y 2? del Beal Decreto de ?8 de enero del corriente año, 
optando, ó no, por laa praaoripoiones de dicho Código; 
y segundo, para tratav de la moción presentada en la se -
runda sesión de la Junta Coneral ordinaria de 26 de 
febrero último, á fin de coa vertir las acciones actuales 
de á doscientos pesos, en equivalente de á quinlentoe; 
y se advierte que para tomar acuerdo ea necesita esté 
representada la mayoría del capital sooiai. 
Habana, 14 de mayo de 1886.—Arturo Amblará; 
JBanco Industrial. 
La Junta general extraordinaria da aoclonistas con-
vocada para el 1U del ooiriente oon objeto de acordar ei 
este Banco ha de continuar rigiéndose per sus estatutos 
ó someterse á las prescripciones del Código de Comercio 
vigente desde 1? dei propio mea actual, no pudo cele-
brarse por falta de ooncurmnoia necesaria. La Junta 
Directiva ha dispuest» hoy que p«r segunda voz se con-
voque, oomo lo hago, á loa «res accionistas para la Jun-
ta general extraordinara expresada, que se efeotoará 
el 4 de Jqnio próximo, á las dona del dia, en la oasa dei 
Banco, -ralle de la Amargura n? 3. 
Habana 17 de Mayo de 1̂ 86 -~Pedro GotizWez Llórente. 
18 1S-19MV 
EEFÍHEEU DI 
Por aonn'do de la Junta DÍHÍJUW t 'infido el di» de 
h'-Vf, se cita á los Sres. A eioaaiatas J u i t . (JB-ITAI ex-
traordinaria, para laa dos da ia t*r le del loiiings seta de 
Junio próximo voaldeio, eu la cusa cailu K^al u? 2i , con 
el oVJeto de ejercitar el derecho que oon^ne á laa S-cie-
dadea anónimas existen les, el ariioulo 59 d^l nuevo C ó -
digo de Comercio y eleíir entre oontinuar rlsiéndoae por 
sus estatutos ó someterse a las pras rlp-^o^es de este 
Código, BajTm lo dispuusro en el articulo 2? del Beal De-
creto de 28 de Enero último; y se recuerda que uó.o ten-
drán voz y voto en ruta Junta lea aocionisti» que lo sean 
oon tres mese; Ue antciacion a ta oeiebrazlon de l a misma. 
' árdanas 19 de Ma>o de 18?6.—Ei feeoretarlo, P. J . 




B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R B O . 
Para Montevideo berg. esp. Hueva Vil la de Tossa, cap! 
tan Puig: por Albert i , Carbó y Cp 
Dei Breakwater berg. amer. Charles Purves, capi-
tán Smali: por B P. Santa María. 
— V i g o , Coruña y Ssviila bsrg. esp. Savilla, capitán 
Carola: por O. G. Saenz y Cp. 
Va<encia vía Brunswiok, bergantín esp. Ciernen 
t na, cap. Ribata, por Veiret, Lorenzo y Cp. 
— D e l Breakwater berg. amar. Eyperion. capitán 
Fons: pur Unrán y Up. 
Del Bre»kwater boa. amer. Miranda, cap, Corbell 
por Darán y ' p. 
O jón berg i gp Mercedes, cap. Garza: por Veiret, 
Lorenzo y no. 
Sane ndor, Barcelona y esoalrs vap esp. M i g n e l M 
Piniilof, o»p. Gotordo: por Claudio P. Saenc y Cp. 
— N u e v a Yü;k vap. esp, Hugo, cap. Mujlca: por Den-
lofou hijo y Cp. 
- — S i r t í n d o r (vía Matsnzae) boa. esp. Rslnosa, ca-
pitán Herrera: par L. Eaiz y C p. 
Baoria-Rioo, Santandor, Cádiz y Barcelona, vapor 
esp Oiadadda Santander cap Cimfano: por M . Cal-
vo y : !p-
Puerto-R oo y ea.̂ a'as vap. esp. Pasajes, cap. Gar-
d<4l: por M Calvo y Cp. 
Nueva ITuik 7w>. amer. City of Paebla, cap. Djakent 
por H i lalgo y Cp. 
B C Q I / S S QIÜE SE H A N DESPACHADO 
Para Nnava York v&p. amer. Saratoga, cap. Cortls: por 
Hidalga y Cp.: con 284 bocoyes azú-wj 259tercir.i 
tabaco; 1.231 850 tabacos torcidos; 1.794 kiios pica 
dura; $12 UbO en plata y efectos. 
— Hueva York boa. esp. Pablo Sensat, cap. Boldós; por 
Fabra y'Cp : con 2,479 sacos azúcar. 
Cárdenas vap, Inglío Camaljia, cap. Ba ik : por M 
Calvo y Cp : en lastre. 
— Sagua gol. amer. Chas A . Coulomb, cap. Megee: por 
G sastre: en lastre. 
CalbarienbM. amer. Justino H . logursoll, capitán 
Petarson: por Luis V. Piajé: en lastre. 
BCQCES QUE H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Baroe ona y extrauiero bca. esp. Habans, capitán 
OlagiiiHel: porJ. Baloells y <'p. 
-Sevilla bca. eap. Jiaria Antosla, cap. Muñoz; por 
L . Rniz y Cp. 
K K T K A t i T O D E IÍA C A P G A D E BUQUES 
D E S P A C H A Q O S . 
294 AsSoar bocoyea 
Asúoar cacea^«n. . . 
Tabaco» tnroidea... 







PO¡UlZAS COJ i lUDAS E L D I A 27 D f i M A Y O 
Azúcar b o c o y e s . . . . » 
AaUcar cajas. . . . . . . . . . 
n.auoar BacM ^M>.. ~>«*>. 
Idem ea t u c h e s — — « . 
l'aaaoo íei^ius 
Tabauoa torcidos— . 
ütgarnH; oí^títlilss-k^.. 
Piriadura k i ioa—. . . . . . . 










LONJA DE TITEBES. 
Ventas efectuadas el 28 de mayo de 1886. 
6C0 a. i i i ü - e o m i i l a — . f J rs. ar. 
ZfiO s. arroz canillas lo i r s . ar. 
50 a. friloies negros Méjico 9rs. ar. 
150 sacos maiz del p t i j BiB ICi rs. arr. 
20 o. tonino Slvl i i t l . 
1500 resmas papel amarillo a m e r ? . . . . 3 2 oía. resma. 
100 tabales baoalao— |4J qd. 
60 tabales pescada.~. . . \ t l 
80 tababw rohalo i ' * ^ 
50 b es. frijoles b l a n s c a — . 9 rs. arr. 
M O V I M I E N T O 
D £ 
S E E S P E S A S 
May9 29 Maacotte: Tampa vía Cayo Hueee. 
31 Bdvern; Jamaica y escalas-
31 Enrique: Liverpool y escalas. 
Jnn9 1? Olly oí Alexandrin: A'nova-irori . 
3 ÑltlgaritT Hfueva-Yc?'*. 
S City of Washington; Veraomz y escalas. 
5 Manuel!ta y María: Santhornas y escalas. 
7 Leonora: Liverpool. 
7 Veraoruz: Santander. 
8 Manhattan: Nueva York. 
8 Murciano: Liverpool y Santander. 
10 íMi'aHi¿&. Nueva-ITorK. 
19 B. Iglesias: Kingston, Oolov <> escala*. 
15 Morranai San t hoteus v escalas. 
17 Oienfuegcs: Nueva York. 
24 Fnaa!*»' Pto- ífiitiíí. Por»-am-Vritii«t y escalas. 
SALDRAN* 
May9 29 City nf Puebla: K u c v a - T í - > . 
29 PaKaií>r,. Pto. KIÍMI. Port-Rn-PriECa » escalas. 
30 Mascotts: Tampa y Cayo Hueso. 
31 Severc: Veraoruz. 
31 Miguel M . de Pinillos: Barcelona y escalas. 
Jnn? 19 City of Aiexandna; Versosua y escalas 
3 Ci6nfa<>goe; Nueva York. 
6 City of "WashicgtOB.- Ns-w York. 
5 O. do Santander: Puerto-Rico r csaalas. 
8 Majihattan: Veraorn» y «Homiis 
10 Manuolita y María: Santhomas y oséalas. 
19 B. Iglesias Kingston, Colon r escala» 
30 Mona-a: 8í . Tkomaa y esofil^a. 
Tti i^r i* . & M a r a ñ a Síteamaliiip £ i i & * . 
She?'» Sea Somate. 
P a r a T A M P A (Flcrida.) 
escala en ÜA YO HUESO. 
El nuevo y rápido vapor correo de les Batados-Unl-
dos M A 8 C Ó T T E , saldrá de esto puarto en el órden 
siguiente: 
M A S ^ O T T E Cap. Mo, Kay. Domingo, mayo 30 
á las 10 do lama&ana. 
rOASrc-TTí ; Í"^ . M> Kay. Miároolor Junio 2 
á las 10 de ia macana. 
MASCOTTB Cap. Mu Kay. Sibado 5 
á ¡as 10 de lamaPan». 
M A S Í l O T í ' I Í - . - Cap Mu. Kay. Miérooloa . . 9 
á las 10 de la luaflana. 
M A S C O T T E . . . . Cap. Mo. Kay. Sábado . . 12 
á las 10 de ta maEana. 
MASCOTTE Cap- Mo. Kay. Miércoles . . 16 
á las 10 (IA la matiana. 
BL4SCOTT3 Cap. Me. Kay. Sábado . . 19 
á las 10 de la mañana. 
MASCOTTE . . . Cap Mo. Kay. Miércoles Junio 23 
á lafl 10 d» la maSana. 
M A S C O T T E . . . . Cr.p. Mo. Kay. Sábado . . 23 
á laa 10 de la maSana. 
Sn Trmpa hacen eonejdan con el South, Florida Kail-
way, (Ferrocarril do la Sfioiida,) cuyos trenes satán en 
ocimblnsolon con los deles otras Emprosus Amorlnanae 
le ferrocarril, proporcionando vlaia por tlorra dücú» 
V A M P A A 8 A N F 0 R D , í A C l ^ m M V Ü I J ^ , SAH 
A O Ü S T I N , SAVANMAH, CEASíLIZSTOW, W I L -
íUMÍJTOM, W A S H I N G T O N , B A L T I M O R K PíJJí-
L A D E L P M A . , W K W - V O H K , BOWWO?ív A T X ^ N . 
» A , NUEVA ORLEANS, MOB1LA, SAN L U I S , 
CHICAGO, D E T R O I T y todas Isaumdsdea importan-
tes délos Botados Unidos, como también por el rio Bu 
Juan, de Sanford á Jaoksor.ville y puntos iatenaodtoi 
Para el vapor MASCOTTE la carga ha de quedar en 
l&e lanchas, á laa cinco de la tarde de los dias anteriores 
a los de salida. 
D-J i:iáa pormenoras impondrán sus consignatarioa 
Hereadere» 3 5 . 1 . A W l ' O a ÍISM.!*! AKOH. 
Sa dan boletas fia viajo pn; estos vaporea i 
te A Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, ( 
Oireotamaa-
, en conexión 
oon los vapores frftnoeo<;3 que salen de New-York á me-
diados de cada mes, y al Havre por loa vapores que sa-
len todoe loa miércoles. 
Se dan pasa)*» por la linea de vaporea franceses, vía 
Btfcrdcoa, l>-&sta SíEdrid, en (100 Ourrency, y hasta Bar-
oelona en $63 Currency deade New-York, y por los va-
pores da la linaa W H Í T E R S T A R , vía Liverpool, has-
is Madrid, incluso precio del ferros&rrll, en $140 Cu-
rcenoy desde New-York. 
Comidas á la caita, servidas en mesas pequeüaa en loa 
vaperoa C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L B X A M -
DKJLA y CS'S'Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos íeto* vanores, tan bien ocnooidos, por la rapl-
Iss y seguridad as sus viajas, tienen excelentes oomo-
didadar, ai.ra paiBî ww, asi oomo también laa nuevas l i -
teras coiganv&s, en las cuales -o se experimenta movi-
vúmto tleuno, perm aneólas do siempre horizontales. 
• ;t oargaa se ifesibcoi en J •xr.<t\\* «le Oaballeria kaatá 
k r í íoors i*J día da la wilda > ee admite carga pnr» T*. 
¿•«VUT». Harafcursc Stíbuimi Jijntscrdwa, Raitar«laaii, 
Safi* y As iu t r i» oa». •5a«iír,ia'.,.WiW4 dlíeote». 
m n A L « o T OP. 
i n. 19 mv 26 
Soiapaüía da Vapor&s 
m LA BALA REAL iKeLIri* 
Para Veracrua directaiBeBtej 
el vapor-correo inglés 
R 
mpíi-om P. Sozvsell. 
Se espera de J A M A I C A vía PORT-AU-PRINCB, 
sobre el 31 del mayo, y saldrft á las pooao horas do su 
llegada para Voracruz. 
Solamente admito pasajeros para dicho puerto. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la A d -
ministración Qenoral de Correos. 
Do niáa pormenores informará el agente, 
O. I I . U U T H V E N . O F I C I O S 16. 
NOTA—Este va[*rn'gr*Bará de VeraoruB aobie el 15 
de Junio próximo y saldrá para 
Southampton, Tía Jamáioa 
el 16 del mismo á las ocho de la maCana. 
Ce<4 4a-28 4d-28 
M K E A CÜ T A F O R E S G O R R U O S D S 
D B 4,190 T O N E L A D A S , 
HHTEJI 
¥EBA€RI7Z $ 
COH E S C A L A S K K 
PBO&EESO, HABANA, OOE0SA 
YSANTAKDEB. 
VAFORSS. 
T A M A U L Í P . A í 
O A X A C A , . 
K C X I C O ^ . -
iiolaao OJiasga. 
Xiburaio da , .-. ÎÍ-'J. 
Maanal S. i». Ifeala. 
VSBAOKUÜ Agaaiia «-r tkelí y O» 
ClVUrooi iM». EailEg Broícrs y W 
Oosuíi!a....~~.~. Mart ín ds Carr-jarti , 
SiXtUniKí, Aaíial de.» Valle. 
KA» Cíñelo» sasnaro *>. 
HUI 
V AjeüBEB-COKHEOS 
a f l í á 
í f o m o m m Y o / 
Ciudad de Santander, 
capitán IX Francisco CimSano 
Saldrá p a r a P Ü E E T O El', 'O y SANTANDER el dia 
5 de junio tlíivando la correapondenola pública y de 
ofiaio. 
Admita pasaloros para dichos tvaortr s y carga para 
Pnorto-Elco, íjanlAndijr, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco solo parí* Pa,.rto-Rioo .y Santander. 
Loe ^ « a p o r t e s ee ontregaran ái rsaioir los billetes de 
••. 
Lsf íwllwsdc «.rga se flr&iatt.n por los ccnslguate-
rto: <.r.v.ft d ; 'K';£t,z'.i\%, sin oi;yo roquinite serán nulas 
• ;i.«jit.> el dta 2. 
'>i wiié rwruxrtwwa Jiaponóráu sus oonslgnatariix 
V !54l.VO TT GüMP», UAoioa a. *». 
27 roy 
Terminados ya ios traha/js do reparo del vapor 
C R T O T O B A L COLON aa drá de B^cabanó el próxi-
mo sábado por la tarde para Coloma y Colon, oon lo cual 
queda suprimido el viaje extraordinario que se hacia loa 
lúaes vara dlikos deitinoA 
Habana, mayo 26 de 1886.—JEH Administrador. 
In (MM «.-27 
PAPOR 
c a p i t á n D. A n t o n i o do ü n i b a » © . 
V I A J E S S E M A N A L E S D B L A H A B A N A A B A B I A 
H O N D A , R I O B L A N C O , SAN C A Y E T A N O T 
M A L A S A G U A S Y 7 I C B - V E R S A . 
Saldrá do la Habana los vlérnes á laa 10 da la noche, y 
llegará hasta Sun Cayetano loa sábados y á Malaa 
Aguas los domíneos al amanecer. 
Regresará hasta Ble Blanco (donde pernoctará,) loa 
mismos dias domingos por la tarde, y á Bahía Honda 
los lúnes á las 10 de la mafiana, saliendo doa hora* daa-
puesparala Habana. 
Reoibe carga á PRECIOS R E D U C I D O S loa miérco-
les, jueves, y vléroe», al ooatado del vapor, por al muelle 
de Lna, abonándose sus dotes á bordo al eutregarse l i r -
ondo por el capitán leu ccaoolniieutos. 
También ae pagan á bordo loa paeajes. De más por-
•enorea Infonaatfi t n eonsigaalarlo, Mercofl 12. 
( « n i o r x o « WOCA. 
Nota.—La carga do Rio Blanco y San Cayetano, i 25 
oentavoa caballo y tercio de tabaco. 
I n O i us 
EMPRESA DE TAFORES E« PAGOLES 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T K A S F O R T E S M I L I T A R A S 
D E 
VAPOR 
E L VAPOE- CORREO 
capi tán D. Antonio Gardon. 
Saldrá para Nu^vitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponco, Majagüez y Puerto Rico el dia 30 del corriente 
para cuyos" puertos admite carga y pasajeros. 
La ca ga de travesía sa reoibe por el muelle de Ca-
balletia hasta el día 28 y la do cabotaje por el de Luz 
hana tas doce dol día 29. 
Habana, Majo 26 de 1886.-111. O A L T O V r » 
I u. 10 27 My 
fiL VAPOR 
capitán D. F A U S T O ALBÓNIOA. 
Kate rápido vapor saldrá de este puerto el día 9 









Nnevltaa.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara —Sres. Silva. Rodrieuez y ^ 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monésy Cp. 
Guau táñame.—Sres. J. Bueno y Cp. 
Ouba.—Sres. L. Ros v Cp. 
8« despachan por R A M O » OB HRRRBRA, .—MAM 
P«IHtOHV * « , P L A Z A OB LIT«. 
1 u * 28-my 
Bjófoíto de la IsJa de Cnba 
B h i t d l h m de Ingeniero A 
D E T A L L . 
Autorlrado estA Patallon para la Alqaislf'iiin de seis 
oaba los con destino á la Sección do Te égrafos del m'a-
mo, y oon objeto de proceder á su compra, «e.in -núi» 
por este medio á fin de quo las persenas que deseen to-
mar parce en la licita ion, que tondra lusrar el lúnes 31 
dei actual á las 7 de au mafian*, concurran al Campi-
mento de las Animas en donde ae reunirá la Janta qua 
ha de resolver sobre el particular. 
OoTidicionu que han de reunir loe cubtUcz, 
S j r del país y ten* r la alzada de 7 cuirtas por lo ménoa 
y no teñe nlngt;u defaoto. 
E l Jefa del Detall, Luis Chinchilla. 
Cn674 l-27a 3-23d 
A?I80 AL PUBLICO 
Ea la callo de la Habana esquina á Lamparilla sa ha 
instalado una espendedui íade efectos timbrados. 
teiO 4 28 
Con eata fecha y ante el Notario D. Franoisoode r a s -
tro, hemos conferido poder espacial, para el uso do nues-
tra firma social, á nuestro dependiente D. Tomis D -
ploo CabarM, elo perjuicio del de iansl olnae que t^Tso-
moaot 'rg^do á favor deD Manuel Salcedo Pérez. H a -
bana 25 de mayo del8»6.—Antoniv) Pérez y op 
661) 4 28 
CONSULAT G E N E R A L D E F R A N G E . 
Ea vue dn reoensement quinquennal de la poDulation 
frangaise qul dolt a'effeotuer le HOmai 18^0 les F ran já i s 
et Piancaiaes résidant á la Havane, qui ne seraient paa 
inscrita au consulat «ont priés de vouloir bien faire con-
n&ltre. a'lol au 15 Joln proohain, leur é ta t civil, nom, 
prénom», áee lien de naisaance et profdssion, ainsi que 
e nombre et lesexs de leurs enfants 5'lls en ont. 
«Jts r^naeigoements soront reous, á la ' hancellerle, 
calle Habana 55. oii ohez M . Mendy, O'Belily, 22, et, 
ches M . A Rlbls, calzada Galiano, 130, memores da 
Comité de recensament. C 653 12- 21 My 
ñ O C I K D A D B S T B M P B S B ^ S . 
ínpitan D. Zwiiano de Alcatena. 
Saldrá pasa P F O a R a S O y VERAORUZ á últimos 
del corrlt nto 6 primeros del entrante llevando la corres-
pondencia públle», y de efloio. 
Admite oarga y pasujeroa para dichos puertos. 
Los paaiporteu se entregarán al recibir los billotei de 
MMJ*. 
Laa pólizas de ouga se firmarán por los consignata-
rios ántes ds correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Reoibe carga á bordo el mlamo dia de su llegada. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
M . CALVO Y COMP». Ofloios n» 38». 
I n . 10 my28 
ESTABLECIDA EN 1857. 
Lfüea de va^oroa dol LLOTU NOKTB-ALEMAM de la 
MAIJ rMPKBLA.1, entre N U EVA-YORK, SOUTHAM-
TON y BRKMff-N, quo haodn la travesía en el corto In-
torvulo du OOIIO DXAU oatro N U E V A - Y O R K y L O N -
DRES, 
Los excelentes vsporos de rápida marcha de esta linea 
parten los MIÉRCOLES Y BÍBADOB de N U H V A - Y O H K de-
ando sus pasajeros en ruénns do ocho dias en SOU-
THAMPTON, en donde loa trenes del ferrocarril con-
dncon loa pasajeros á LONDRES. 
La comida en estos vapor na e.i muy exquisita y abun-
dante, y equivale á }* de las mejores fondas de Europa. 
Desde ola&o ISS?, más de 1.300,000 pasajeros nan 
he >bo felizmente el pasaje del Atlántico en los vapores 
del LLOTD Noa'ra;- AIJÍÍMAN. 
Para tnás Informea, aírvanne dirigirse á 
O B L a K ' T Í S * C O , . « Bowline Orcen 15ruev«_Tork 
r« « 285 1Ó4-B Mzo. 
cim m a l í éteamshlp l i i n é a 
PARA M T ' l É V i 
Saldrá diroctasiente el 
Sábado 2^ de mayo á laa 4 de ia taré* 
•1 vap;<r correa ameiicuao 
CITY 0F PUEBLA, 
sapiía^ DEAKEN. 
édwÜBGfitga par» todas partes y pasaieroa. 
S«iiá< pcnSMunM impendí «na coneignaiatloa, 
A * R A r í A M , BDUBALGO y O* 
Oompañla de Almafenes de Regla 
y Banoo d«l Comercio. 
SKCBÉLTARlA. 
Esta Compatli» en Junta Guneral extraer linaria de 26 
del actual, ha acordado por unanioiidad, y haciendo uso 
de la autorización que otorga el articulo 159 del nuevo 
Cúdleo de Comercio, somnterse á las prescripciones del 
mismo, mnservando sus Estatutos y Roglamentes para 
todo aquello • n que estos no en encuentren en oposición 
oon laa disposiciones preceptivas de dicho Uódigo. 
Lo quo so puiilloa pura gimerai conocimiento. 
Habana 28 de Majo de 1883.—Aríuro Amblará 
O 685 4-0» 
Aviso al público. 
E l vapor español Navarro, euírido ea 
eat» puerto el 4 del aotual, precedente de 
Santauder, ha oondocltlo á la cotslgnacion 
de D Manuel González Gutiérrez un bocoy, 
oomenioudo vin>>, maro&do M. GK Gt. y em-
barcado p i " loa Srsa. CeliB Cordaes Hace. 
Se avisa al lQtetes<adu para qae ee d i va 
pasar al muelle general á haoerda cargo de 
dicho bulto. Habana 21 de majo de 1886. 
J . M. A V E N D A S O Y C* 
6386 8 23 
SE ÍMUPUCA A TOOOS LOS !*EÑOHKn t i U E tengan parte en la aociedad anónima Fomento Pinero 
se sirvan concurrir á ¡as done dei dia 27 dol corriente, 
á la casa número 3) de la calle de Cuba, rara acordar 
deflmtivaiueute lo que les convenga, esperando que cada 
uno lleve los documentos fehacientes; quedando obliga-
dos á estar y pasar por la que aoaerde la mayoría; cuya 
invitación hago autorizado por la autoridnd competente. 
Habana y mayo 11 de 1886.—Di>ctor Jo sé de la L ú a 
Hurnandez, Administrador de dioha aociodad. 
6956 15-13 mv 
M. E . de Eivas & C0 
55 Bzpliange F í ase. 
MILLS B U I L D I * 6 . 
NSW-TOIUBL 
Unica casa eepafiola establecida como bani>[>nroa > 
uiumbroa de la Bolsa, ilen.-n óTdnnes eu nualquiarak els-
S I T U A C I O N D E L B A N C O E S P A Ñ O I i D E L A I S L A D E C U B A 
E N L A T A R D E D E L S Á B A D O 22 D B M A Y O D B 1886. 
C A J A . 
Hasta 3 meses.. 
A más tiempo.. 
CARTERA. 
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7 402 021$ 
9 339 801 04 
579.279 38 
59 960... 
10 932 48 
437.083 
18 221 87 
1.554 868 03 
.12:65 
f. I L L B T E a 
B. B. H . 
1.738.854 95 
4 3ll> 782154 
1 080.178:75 
25 507 65 
36 553.599|76 
480 759 64 
S8.611Ü .. 
K ABAN 
VTÉRNES 28 D E MATO D E 1885. 
CORRESPONDENCIA. 
Madrid, 8 de mayo. 
Deapnes de lo que á última hora e*ciibí 
al final do mi carta anterior, no me toca 
máa qne hacer en esta que ampliar aquellas 
noticia», pnea no ha ocnrrido en la política 
monárquica ningún ruoeao relevante que 
me obligue á cxtenaaa eomunicacionea-
L A S candidaturaa para las mesaa del Se-
nado y del Congreso son laa que indiqué un 
mea hace, y al Sr. Mártoa ocupará el «ilion 
de la cándara popular, miéntraaque el Mar-
añé* de la Habana haré lo propio con el del 
Senado. 
L a diviaion que anuncié del Ministerio 
de Fomento ea un hecho ya, y las dificul-
tades fuscltadaa por les minlatrca de Qus-
rra y Marina con el de Hacienda, eseapa 
reeleron por eompleto. E l Sr. Montero Rice 
que había abandonado precipitadamente á 
Madrid dirigiéndose al Ferrol en busca de 
ra hijo, que se encontraba gravemente en 
fermo, ha regreaade á esta Córte desligado 
de la Inminencia de loa cuidados que de-
terminaron BU partida, y desde luego ha 
vuelto & encargarse de su departamento 
para dar impulso á sus numerosos proyec-
tos. L a división en do» del ministerio de 
Fomento, era una empresa que perseguía 
con gran empeño, sin parar mientes en que 
la Innovación quizá no" contara con simpa-
tía» demarado entualaata» entre algoncs 
ministro». Montero Rio» no ha cejado por 
e»to, y ha impuesto su plan, habiendo y» 
firmado S. M. la Reina el Real decreto. 
E l hecho e» de verdadera trascendencia 
y necesariamente ha de producir excelen-
tes reauitado?. Con la eonatitueion del mi -
ni»torio tal como hoy está, y conteniendo 
ramo» adminietratives tan heterogéneo» 
entre i l ofrecía constantemente la diñen! 
tad de hallar una persona completamente 
Idónea para desempeñar la cartera de F J 
mentó. 81 se llevaba á dicho pueaío un II 
te rato, la» obra» pública» y la agricultura 
y el comercio se resentían de falta de Ini-
ciativa; si un Ingeniero, clamaban loe ca-
tedrático» y loa cuerpo» docente», y no di-
gamos nada si se hubiera elegido para 
ministro á un agricultor, pues aún cuando 
en Espafia ea la agricultura una de las 
faente» principales de riqueza que merece 
ría el cuidado de un ministro dedicado 
exclusivamente á sa fomento, á bnen segu 
ro qne la elección hubiera sentado mal á 
lo» centro» que dependen de Insticccion y 
Obras. £1 Ministerio de Femento es el que 
contiene mayor suma do importantísimos 
negociados, y hora era que ee atendiera á 
ello», separándolos debidamente. E l primer 
paso está dado, pero e&o el primer paso, 
puee si ahora continuaran bajo una cola 
dirección la instrucción pública, laa cien-
cia» y la» arte», quedarán al régimen de 
una sola persona cuanto corresponde á 
Obra» pública», & la industria, al comercio, 
6 á la agricultura, que cuando ménoe de • 
hieran ser objeto de otros dos ministerios. 
Hasta primero de Julio, loa dos centros 
nuevamente creados no comenzarán á fon 
clonar, pue» para entónea», entrará en ejer-
cicio el nuovo presupuesto, cuya ultlmseicn 
ha sido en estes paeades días, causa de 
tanto mpitl^ento como se ha observado en 
el campé d é l a política. En mi carta ante-
rior adelantó todo lo que en la fecha que 
escribí podía decirse acerca del particular, 
ya que posteriormente la» diferencias sur-
gida» entre lo» ministros de Guerra, Marina 
y Hacienda tomaron tale» proporciones, que 
la palabra erial» corrió de boca en boca y 
esta vez con verdadero fandsmento. E l 
ministro de Marina, Sr. Reráoger, la pro 
movió resusltamento, pues con el noble 
empeño de reconstruir nuestra marina, aten 
diendo á la eonatruocion de nuevo» barcos 
de guerra á la altura de los medernes ade 
lanses, formó el preenpuesto de su dopar 
tamento con el buen ánimo de pagar en 
breve plato las máquinas navales que están 
contratadas ya, y atender á la construcción 
de otras nuera». Firme en este propósito, 
desoyó IZA advertencia» dei Sr. Camacho, 
eneamloadss á obtener una rsbsja del pre-
supuesto de marina, y tan resuelto ee manl-
fa»tó en su empeño, que decidió retirarse 
del gabinete en el caso de que se menosca-
bara en un ápice el presupuesto por él for 
mado. Esta resoluclcn estimuló el calo del 
Sr. Jovellar, quien hallándose convencido 
de la necesidad qne había por su parta de 
rebajar ios gasto» de !a Guerra, determinó 
no ceder doede el momento qne el ministro 
de Marina p i B v o a j í h * l a •arÍJd* ú - e f ^ s ú l e n d c -
BU presupuesto. 
Estos hecho» se hicieron públicos, y apo 
derla dése de ellos la prensa, con notable 
fruición, los comentaron la» oposiciones pro 
curando, como siempre aocstumbra la es 
tratéglea periodística, ahondar las dlferen 
cía» surgidas entre les ministro». De aquí 
les ditirambos en obsequio del Sr. Camacho 
encomiando su gestión financiera, y la Im-
prudente expoaiolcn del estado de nuestra 
Hacienda, que exájerado maliciosamente 
por los periódicos, amengua el cié lito pú 
bllco. L i a determinaciones de les dos mi 
nlstrcs resultaban verdaderamente graves 
en estas clrcnnstanclai, pues un cambio 
ministerial en los momentos en que iban é 
abrirse laa Córtes, era sin duda ninguna un 
sório tropiezo para la fortaleza de una si 
tuacion que iba á inangurart© en el Parla 
mentó. E l país se alarmaba también anfe 
la cifra del déficit que resultaba del enorm 
presupuesto de gastos, y era forsoso acudir 
al remedio da éste, huyendo del crsclmien 
de la deuda dotante y conjurar la crisis ta 
inoportuna que amenazaba. E l Sr. Ssgasta 
se dedicó á ello con gran solicltnd, logrando 
al fin vencer laa resistencias del Sr. Jove 
llar, y miéntra» tanto el ministro de Fo 
mentó conferenciaba con el general Bcrán 
ger para significarle quo su levantada idei 
de restaurar la marina no podía dar reaul 
tado definitivo y permanente como era me 
nester, puesto qne en el primer empuje 
ecmeasaba per matar á la Hacienda, q 
M la única faente en que la marina debe 
buscar su crecimiento seguro. Con un rico 
presupuesto podían ahora intentaras gran 
de» conaírusolones navales, pero empobre 
ciando con ellas nuestro eatada financiero 
los buques no hallarían mañana medio» pe 
ounlarlcs para emplearse al objeto que »e 
d«»tíaan. Primero es la Hacienda, y en 
cnanto la nnestra «a repare, surgirá la'ma 
rloa, cumpliéndose el anhelo que siente la 
Nación de varia prosperar, daade que e 
asunto de la» Carolinas puso de manifiest 
que no contábamos con una escuadra has 
tante para poder aostsner siquiera el deco 
de la» armas de España. 
£1 general Beránger convencióse con tan 
oportunas razones y cedió en la» determina 
clones á que le llevó sa celo, y conjurada que 
dó la crisis causando grandísima irritación 
en lo» circuios más caliente» de nuestras o 
jjosíoíoce». Da aquí que todo» Jo» arrullos 
dirigido» á lo» Sras. B aran ger y Jovellar 
encomiando su entereza, la» caña» tornadas 
lanzas, se hayan vuelto injusto» denuestos 
porque han cedido á las exigénelaa del Sr. 
Camacho, como •! la cuestión de economías 
fuera cosa de su voluntad y no laa impusle 
ran el rigorismo do los núcnsro». Psro la 
pasión política desatentada, todo lo tergi-
versa, y halla censura para lo» dos genéra-
le», cuando el servicio que han prestado á 
la Hacienda rebajando sus presupuesto», 
es digno de loa y alto reconocimiento del 
país y de los mismos iostitatos que repre-
sentan, pues ni á la marina ni al ejército 
le» conviene la disminución del crédito pú 
blico, pue» viven y prosperan del presu-
puesto nacional. 
Compacto se presentará, pue», el ministe-
rio á la» Cámaras. Eata noche se celebra-
rá en la presidencia la reunión preparato-
ria de señorea diputado» y mañana de sena-
dores. Concurridas prometen estar las doj, 
siendo muchos loa telegramas de adhesión 
que el gobierno ha recibido de aquellos re 
presentantes á quienes no les es posible a-
cudlrá Madrid en estos días. 
No anticipo las líneas generales sobre que 
versará el mee saje. Tarea Inútil considero 
estamparlao en esta carta, al sólo objeto 
de darme airea de bien Informado, pue» el 
telégrafo ccmnnlsará á Vd». loa párrafos 
más salientes de dicho documento ántca que 
mi» benévolos lectores se enteren de estas 
línea». S. M, la Reina no leerá por sí el 
Mensaje, pues au cuidado no permite que 
asista á la inauguración de la legislatura, 
ya que según opinión facultativa, dentro de 
breves días tendrá efecto el parto que con 
tanta ansiedad ea esperado por los políti-
cos y la nación entera. Este aconteolmlen 
to ha de euseder en laa mejores condiciones 
que reapeoto á la política podían esperarse, 
pue» los callistas dando suelta á sus renco-
res, se han dividido haciéndese una guerra 
sin cuartel, poniendo en un brete á D. Cár-
Ics, contra cuyas órdenes se desmandan sus 
partidarics, para no pensar en otra cesa 
por ahora que motejarse de íntegros y moa 
tizos. Los republicanos no se encuentran 
en mejor situación, pues loa espectáculos 
que han dado en la¿ sesiones de su famosa 
asamblea, penen do relieve la fraternidad 
que entre ello» reina la cual dolería mucho 
al País si llegaran á ser poder. 
Para concluir, me permitiré noticiar que 
se susurra un gran proyecto de reformas 
quo tuvo entre manos al Sr. Ministro de Ul-
tramar. Sagun tengo entendido trata de su 
primlr el Consejo de Filipina» y crear otro 
cuerpo oocsnltívo da alto vuelo y grandes 
atribuciones qne se denominará Consejo de 
Ultramar, restableciendo el antiguo Consejo 
de Indias vistlóndcla á la moderna. E l al-
to fin que persigue el ministro es digno de 
todo encomio, pue» cesará la sección de U!-
trsmar dr>l Consejo do Estado y nuestra' 
posesiones ultramatlnas todas, tendrán al 
lado del mlnlctro un alto cuerpo que le in-
forme y atienda en lo» asunto» de trascen-
dencia. Grandes dignatarios, ex capitanes 
generales do Cuba, Puerto Rico y Filipinas, 
reputados americanista», formaran el Con-
sejo, que será una garantía de acierto para 
todo cuanto se refinra á loa países lejanos 
de la Península.—X. 
Vapor-Gorreo, 
En la mtbñana de hoy, entró en puerto 
procedente de Barcelona, Cádiz, Li» Pal-
mas y Pnorto Riso, el correo aseicnal Ciu-
dad Condal con 17 días de navegación y 347 
pasajeros. 
L a correspondencia pública y de ofidio 
fué deserrbarcada media hora después de 
fondeado dicho buque. 
Entre los pasajero» que conduce el Ciu 
dad Condal, se cuentan si comandanta de 
InfanteríaD. Valeriano SavI, el teniente de 
navio D. Pedro Gsner, y el médico militar 
D. Narciso Tañer. Además 213 indlvidnoa 
del ejército, 8 guardias civiles, 11 deporta 
des y Gl de tránsito para Ver a cruz. 
El Sr, Geseral Macjon. 
A bordo del d u d a d Condal llegó en la 
mañana de hoy á ceta ciudad nuestro 
distinguido y antiguo amigo el Exomo. 
Sr. Contralmirante D. Miguel Manjon y 
Gil de Atienta, nombrado por Real Decre-
to Comandante General del Apostadoro de 
la Habana. Fueren á bordo á cumplimen-
tarle el Exomo. Sr. Comandante Generai 
Interino y el Sr. Secrstario de la Coman 
dancia General de Marina. 
Desembarcó ¡3. E , peco deepnea de las 
alete, siendo recibido en el muelle do la 
Machina per el Sr. Mayor General del A-
postadero y otros jefas y oficiales de los ci-
ferente» Cuerpos de la Armada. 
Damos al Sr. General Manjon nuestro 
más cordial y respetuosa bienvenida. 
FOTÍT.̂ T; 6 
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(COTIUTOAJ 
Hc.vé ee volvió entóace» hácla los vol-
dades: 
—¡Muchachosl—gritó alegremente,-pare-
ee que allá bajo hay brujas lavanderas; pe-
ro sabe!» que la república no la» reconoce; 
así pue», ¡adelante! 
—MI ecaandanto.—dijo Bruldoux,—aquí 
está Colibrí que les va á dar trabajo con sus 
seis docenas da medias de seda. 
Tranquilizado acerca del estado moral de 
sa gente por ¡a» risas que siguieron á la 
brema del sargento, el comandante Hervó 
ocupó con má» tranquilidad su puesto al la-
do de Franols, 
Pero á medida que bajaban se hacían 
má» distinto» lo» ruido» que brotaban del 
desierto valle, imitando exactamente les 
golpe» de la paleta sobre lienzo mojado, y 
alguna» veces también el ruido seco de la 
madera contra la piedra. 
—iPuedo preguntare», comandante,— 
dijo Francia,—qué especie de animal es ese 
que llaman lavandera en término» de hs-
chioeríaf 
—La» lavandera», señor teniente, senmu-
jeres diabólica», que á media noche hacen 
lejía de sudario». Díos»e que ruegan á lo» 
que pasan las avaden á retorcer la ropa, y 
en este cato el úileo medio de ealvaclou e» 
torcer euldadoaamente del mismo lado 
que ella»; el que tuerce al revóa, perece. 
Diputación Provincial de Matanzas. 
Por el Gobierno Genejal han sido nom 
brados Vice-Presidenta ae la comisión pro 
v i n a l a l de "MiífAUíAt, al S r . D . F r a n c l í c o 
Díaz Vega y Vocal de la misma, D. Pablo 
Pereda López. 
Personal de la Administración 
de Hacienda. 
Por el vapor-correo Ciudad Condal so ha 
recibido hoy en la Ictendencla General de 
Hacienda la plantilla para la nueva organi 
caolon que se ha dado por el Ministerio do 
Ultramar á la Hacienda en esta la!a, con 
forme con el Rial Decreto do 5 de marzo 
último y quo ha do empezar á regir el Io de 
junio próximo. Es como eiguo: 
L S T B N D E S C I A GZJTEBAI, 
lutendenfe General, D, Alejandro Gon-
sálfs Oiivarsa—Subintendente, D. Juan 
Miguel Oi'tís—Jtfe de Admlnistraolon de 
tareero, D. Luis Gnarnerlo—Litrado Con 
sbltcr. D. Luis Oteiza Coitós—Jefa ÍÍB Ne-
gociado de segunda clase, D. Márcos Melé 
ro—Idem de tercera clase, D. Román Sán-
chez—Odcíal prlmsro, Letrado, D. Joaquín 
Manjon—Oficial segunde, D. Silvestre Be-
llon—Oficial tercero, D. Lorenzo Jiménez 
Oíeíta—Idem Idem, D. Francisco Chacón 
Montalvo—Idem cuarto, D. Enrique Oftiz 
Jordán-Id. id., D. Políearpo López Txueba 
—Idem Idem D. Jaoobo de la Peznela Cha-
cen—Idem qninto, D. Alfredo Pórtela— 
Idem idsm, D. JOEÓ Borbolla. 
Eslañisi ica. 
Oficial segundo, D. Joaqnin Cubero— 
Idem tercero, D. Francisco Márcos Diez^ 
Idem Idem, D. Hilarlo González—Idem 
cuarto, D. Garónlmo Menóndaz—Id. Idem, 
D. Alfredo Cadaval. 
Junta de la Deuda. 
Secretarls-Ccntador, D. Jsxónlmo Acos-
ta—Jéí) de Negociado de tercera clase, don 
Cárlos Sancho—Oficial primero, D. Joan 
Morales da les Ríos—Idem flagundo, don 
Luís Cavalló—Idem cuarto, D. Eslóban 
Verdú. 
ADirifi-iSTBAcroN- CrsTái.1. 
D E CüIíTBTBirCTOlíXS, IMPUESTOS 1 
PnOPIEDADES. 
A dminístrador Central, D. Aníbal Arrie 
te—Jefa de Negociado de primera, D. Au 
ionio del CasíiL'o Olivares—Id. Id.de terce 
ra, D. Eduardo García Castro—Oficial pri 
mero, D. Ramón Roa—Idem segando, don 
fredo García Jove— Idem Idem, D. An 
tonio García Morales—Idem tercero, don 
antisgo Herrera—Idem Idem, D. Jcsó M* 
Calleja»—Idem Idem, D. Márcoa Boned— 
'iem cuarto, D. Juan Reducello—Id. Idem, 
D. Antonio del Mazo—Idem Idem, D. Fé 
"ix Iznaga—Idem Idem, D. Francisco A r 
ma» Rlcs -Idem Idem, D. José Montemar— 
dem Idem, D. Joeé María Iglesias. 
A D M I i n S T E A G I O » C l B T B A L D E A D U A N A S 
Administrador Central, D. Guillermo 
Perlnat- Jefe de Negcciado da primera, 
D Felipe Palaez-Oficial primero D. Jcsé 
— ¡ á L b ! — exclamó Francia,—gracias por el 
avlB«>, comandanae.—Ahora quisiera saber 
qué atribula por vuestra parte la ridicula 
mútiea que atormenta nuestros oídos, por 
qua ya se disipa la niebla, la luna ilumina 
de lleno e1. valle, y no veo realmente ni el 
menor vestiglo de habitación. 
—Verdad es, pero existe un rincón que 
no podemos ver desde aquí á causa á c eate 
cñasco á que damos vuelta. Basta que 
un pastorclllo golpé» laa piedras del ea 
mino cen su cayado para producir esto» 
ruidos. 
Me parece que no, comandante, & no rer 
que supongáis una docena de pastorclilos 
con una docena de cayados gruesos. 
—¿No podría existir alguna cascada por 
ahí? 
—Jamás existió cascada que tuviese tal 
acnotidad. Después de todo, la cosa es por 
demás extraña. Aquí se huele endiablada 
mente á azufre; ÍUO o» parece, Pelven? 
—De noche no» sirven mal loa oídos,— 
dijo Hervé respondiendo á sus propio» pen-
samiento».—Eso» golpes aon ciertamente 
muy extraordinario». ¿Creéis en lo» eaplri-
to», Franeicf 
—Comienzo á creér en ellos, mi coman-
dante. Mirad, esto es absurdo, pero estoy 
conmovido, 
—¡Silencio! decidlo al ménos muy quedo. 
Pues bien, yo también Iba á conmoverme 
cuando he encontradó la clave del enigma. 
Este valle tiene un eco que repite el ruido 
d a los casco» de los caballos sobra las píe-
draf; veinte vece» he oído ecos iguale» 
—¡Por vida mía:-exclamó Francia,—¡la-
vanderas ó diablos, allí están! 
Lo» dos cfiolales habían llegado en aquel 
momento al otro lado del peñasco que le» 
había ocultado hasta aquel momento aque-
lla parte del valle. Hervé miró al punto * 
de Jesús Hsredla—Idem segundo, D. Rl-C 
cardo Aranzale—Idem tercero, D. Leoncio 
Rodríguez—Idem Idem, D. Mario Mecén-
dez—Idem cuarto, D. Aurelio Morales Mar-
quetl—Idem Idem, D. Francisco Loizaga— 
Idem Idem, D. Vicente Rulz de Apodaoa. 
A D H F N I S T Ñ A C I O N C E N T E A L D E R E N T A S 
E S T A N C A D A S 
Aimlnistrador Cantral, D. José Gavirla 
—Jefe de Negociado da primera, D. Runon 
Montalvo—Oficial primero, D. Eduardo 
Mül ler—liem segando, D. JOÍÓ López 
Fernández—Idem tercera, D. Francisco 
Ronquillo—Idem Idem, D. José Tenorio 
Estébanes—IJem coarto, D. Alejandro Ga 
llardo—Idtm Idem, D. Incconclo del Co 
rral—Id^mldem, D. Enrique Hormide. 
I l í T B B V E N C I O N G E N E E A L , 
Interventor, D. Franciaco Fontanals— 
Jefa de Negociado de primera, D. Antonio 
Pérez Rloja—Id. id. de tercera, D. Evaristo 
Acalá del Olmo-Oficial primero, D. Jetó 
Hartado de Mendoza—Id. eegundo, Don 
Wsncoalao Riera—Id. tercero, D- Adolfo 
Covlza—Id. id. D. José Mir y Cáoeres— 
Id. Id., D. Cecilio Marrero—Id. Id. D. 
Antonio Villegas— Oficial cuarto, Don 
Federico Frasqueri—Id. id., D. José Bru-
not—Id, id,, D. Félix PJguersdo—Id. id , 
D. Primando Urzals-Id, id., D. Francisco 
de Cárdenas-Id. id. D. Arturo Menendez 
—Oficial quinto, D. Híglnlo García Lomas 
—Id. Id,, D. Miguel Espelluss. 
CONTADUBÍ A C E N T E A L . 
Contador Central, D. Luis Izquierdo—Je 
fe, de Negociado, de primera, D. José Hor 
teneioTamsyo—Oficial primero, D. Guiller-
mo H m e r a - I d . segundo, D. Rafael O'F&r-
rii—Id. tercero, D. EmilioElvas Eccufull— 
I I . onarto.lD. JoíóHewla Vi l lar -Id . quinto, 
D. Rafael González Vega—Idem Idem, den 
Manuel Várela. 
T E S O E I S Í A C B N T B A L . 
Tesorero, D. Joaquín Farratjes—Oficial 
segundo, D. Federico Kolly—Id. tercero, 
D. Lorenzo Garrich—Id. Id., D. Ignacio de 
Cárdenas—Oficial coarto, D. José Samá 
Pacheco. 
A D H I N I S T B A C I O N P B I S C I P A L D E L A 
H A B A N A . 
Administrador Principal, D. Manuel Ló 
pez Gamundi. 
Sección Administrativa. 
Jefed6|Neíroclado de segunda, D. Venancio 
Aldams,—Oflalal primero, D. Manuel Mu-
ñoz Repiso—Oficial segundo, D. Jotó Mar-
coa Lleras—Oficial tercero, D, Miguel Gó 
mez Quintero—Id- Id., D. Amallo Gutlé 
rrez do la Vega—Oficial cuarto, D. Fran-
cisco Cnerdo—Id. Id. D. Msnuel Jiménez 
Costa—li. Id.. D, Jocé Anillo BazaTe-Id 
!d., D. Cárlos María Setlen—Oficial quinto, 
D. Cárics Pedroso—Id. Id., D. Juan B. Ga 
lardí—Id. id., D. Píanclsoo Romero Leen— 
Id . Id,, D. Paeonal Narvacr. 
Contaduría. 
Contador, D. Cfirlca Vega Verdugo—O 
fiolal primero, D. Nicolás Redecilla—Ofi -
cial segundo, D. Aniceto SuareiBlrcena— 
Oficial tercero, D. Tomás Jaetlz del Caetl 
lio— Oficial cuarto, D. Alfonso Shelly Co 
rrca—Oficial quinto, D, Esmon ds Armas 
Hímaudez. 
Tesorería. 
Tesorero, D. Jeté Sedaño Ufcatorros—O 
ficlal cuarto, D. Antonio García González 
A D M I N I S T B A C I O N P B I N C I P A I , D E 
M A T A N Z A S . 
Administrador, D. Pedro Sedaño. 
Sección administrativa. 
Oficial segundo, D. Eduardo Eetóbanez— 
Oficial tercero, D. Mariano Toron—Oficial 
cuarto, D. Pedro Martínez—Id. id. , D. Pe-
dro Cuevillas—Ofialal quinto, D. Gustavo 
Batancourt—Idem Idem, D. Primo de la 
Vil la-Idem Idem, D. Miguel Anden. 
Contaduría 
Oficial primero, D. Aurelio Aguayo—Id. 
tercero, D. Joeó Antonio Medina—Idem 
quinto, D. Joeé Ma Montalvo. 
Tesorería. 
Oficial segando, D. Manuel Palacios 
Montero. 
A D M I N I S T B A C I O N PBINCIPAL D S S A N T I A -
D E C U B A . 
Administrador, D. Antonio González 
Wdell. 
Seceior. adminislrativa. 
Oflcíál primero, D. Manuel L'uchGarriga 
—Id. tercero, D. Federico García Vawls— 
Id. Id., D. Andrés Antequera—Id. cuarto, 
D. Manuel Orttz de Mesa-Id. Id. , D. Ca 
jetano Tañido—Id. id., D. Víctor Manuel 
aíuñoz—Id. quinto, D. Domlcgo Martí Sa-
rlol—Id. Id-, D. Antonio Aguilera—Id. Id., 
D. Jceé Calvo. 
Contaduría. 
Jote Negociado de segunda, D. Ignacio 
Ponce de Laon—Ofiolal cegando, D. Lino 
Guerra—Id. tercero, D. Podro Saax Aspla 
au—I-i. cuarto, D. Salvador Solor Farrer— 
Id. id., D. Eduardo Ortega Pérez. 
Tesorería. 
Oficial primero, D. Indalecio R*-mIrez. 
A D Í I I N I S T B A C I O N P E I N C I P A L D E P O B E T O 
P B T K C I P E . 
Adminietrador, D. Cárlca Pineda. 
Sección administrativa. 
Oficial eegundo D. Fernando Morales 
Costa-Id. tercero D. Federico Saenz do 
Yabera—Id. cuarto D. Juan Bautista Oller 
—Id. id. D. Juan Gallo Bueno-Id. Id. don 
Ernesto Saavedra—Id. quinto D. Virgilio 
Lsret. 
Contaduría. 
Oficial primero D. Maxlmlano Jarque— 
Id. teyoeío D. Juan Bartolet—Id. Id. don 
Angel Botascourt—Id. cuarto D. JJBUS SO 
lenes. 
Tesorería. 
Oficial segundo D. Claudio Espinosa. 
A D M I N 3 S T E A C I O N P E I I I O I P A I . D E P I N A E 
D E I . R I O . 
Administrador, D. Jcsó Cañizares. 
Sección administrativa. 
Oficial segando D. Pedro Pldal—Id. ter-
cero D. Mariano Inza—Id. cuarto D, Ma-
nuel Horcada—Id. quinto D: M&nuel de las 
Rocas. 
Contaduría. 
Oficial primero Contador D. Macarlo Do 
m.snoch—Id. tercero D. Céásr Valoároel-
Id. cuarta D. RKISOI Romero—Id. cuarto 
D. Felipe Monjas. 
Tesorería. 
Tesorero cfiolal segundo D. José Bbrga-
rech. 
ADMINISTEACIOH PEINCrPAI. D E SANTA 
CnABA. 
Adminietrador, D. Francisco López de 
Haro, 
Sección administrativa. 
Oficial segundo don Easeblo Torro a—Id. 
tercero don Buenaventura Barbachano— 
ü cuarto don Alfredo López—Id. Id. don 
Pedro Ramírez—Id. quinto D. Diego Be-
tsncsnrs—Id. id. D. Eduardo Jiménez. 
Contaduría. 
Contador oficial primero D. Jorge Alva-
res Faloon—Oficial tercero D. Ramón A-
rrastla—Id. do Cusntaa atrasadas D. Lula 
Pedrsja—Id. cuarto D. Jasó F e r r a r Preval. 
Tesorería. 
Tesorero oficial eegundo D. José Viva» 
Vlllanueva. 
A D M I K I S i a A C I O N S U B A L T E B N A D S R E 
M E D I O S . 
Admlrdiítraáor D. Melchor O.-tlz—Con-
taaoi' D. Gerardo Morodo. 
A D M I N I S T R A C I O N S U B A L T E E N A D E S A N C T 1 
S P Í B I T U S , 
Administrador D. Francisco García Cas-
tro—Contador D. Domingo López Collado. 
A D U A N A D E L A H A B A N A . 
Administrador, D. Joaquín Fernández 
Fernández—Contador D. Facundo Casta-
ñon—Inspector de Muelle», D. Manuel Al-
varez Oisorlo—Inspector de Almacenes, D. 
Antonio Abudo—Jefe Negociado de segun-
da D. Joeé Gómez Acebo—Id. Id. de ter-
cera D. Ricardo Lachica—Oficial primero 
Vista D. Fernando Cárdenas-Id. id. Id. 
D. Manuel Martínez—Id. Tenedor de libros 
D. Idldro Ferrer—Id. segundo. Vista fsr 
macóntloa D. Juan Antonio Bueno—Id. se-
gundo. Vista D. Rafael Pacheco—Id. id. id. 
D. G&spar Macía—Id. de Administración 
D. Pedro Llull—Id. Tercero Vista D. Joeé 
Pülg Rabasa—Id. Id. D. Salvador da la 
Fuente—Id. Id. D. Eduardo Ul loa-Id. Id. 
de Administración, D . Francisco Javier 
Castillo-Id. Id. D. Rafael Caminero-Id. 
cuarto Vista D. Felipe Alonso—11. Id. don 
Ricardo Agero Díaz—Id. id. D. Jcsé Novo 
Colson—Oficial segundo, Guardalmacén, 
D. Bonifacio Cuesta—Id. cuarto D. Julián 
Fernándei García—Id. cuarto Vista don 
Lázaro Sordo. 
A D U A N A D E MATANZAS. 
Administrador D. Ricardo Muñor—Con-
tador D. Pedro Ojaorlo—Oficial quinto de 
Administración D. Juan Revolta—Id. ter 
coro Vista D. Fianoleoo Pavón—Id. quinto 
id. D. Manuel González Clorfaegoa—Id. 
cuarto Tenedor de libros, D. Fernando 
Noads—II quinto Vista farmacéutico, D. 
Antonio Batancourt. 
A D U A N A D E S A N T I A G O D E C U B A . 
Administrador D. Joeé María Bolívar— 
Contador D. Joeé Meana—Oficial quinto 
D Norberto Recalde-Id. tercero Vista D. 
Juan Ktndelan—Id. quinto Id. D. José Mo-
ran—11. cuarto Tenedor do libros, D. An-
drés Girón—Id. quinto Vista farmacéutico 
D. Angel Norma. 
A D M D Í I S T B A C I O N E S S U B A L T E B N A S Q U E 
T I B N B N A S U C A R G O L A B E N T A D E 
A D U A N A S . 
Sagua la Orando. 
Administrador, D. Rafael Pérez Vento-
Contador, D. Sebastian Aoosta—Oficial 
cuarto, D. Manuel Novo—Idem Idem vista, 
D. Miguel E . Cabello—Idem Idem Idem, D. 
Gabriol Rodríguez Harmida-Idem quinto 
tenedor de libros, D. Vicente Fernández— 
Idem Idem clavero, D. Manuel González 
Chacón. 
Cárdenas. 
Administrador, D. Joeé Diez de la Cortl 
na—Contador, D. Cójsr Martín Pérez- -0 
fiolal cuarto clavero, D. Isauro Vlllamll— 
Idem Idem vista; D. Octavio Campea-Idem 
quinto, D. Pedro Malratas—Idem Idem te 
nedor do libros, D. Jaime Foigueras—Idem 
Idem de Rautas, D. Benigno Calderón. 
Cienfuegos. 
Admlnlntrador, D. Ramón Biú—Conta 
dor, D. Antonio Sanabrla—Oficial cuarto 
clavero, D. Juan María Lszquettl—Idem 
Idem vista, D. José Verdú—Idem quinto 
Idem, D. Juan Gafas—¡dem Idem tenedor 
de libros, D. Joeé Leal—Idem Idem de Ren-
tas,. D. M:guel Pascual. 
Nuevitas, 
Administrador, D. Ramón Martínez Váz 
qu«z—Contador, D. Domingo Serla—Ofi-
cial quinto clavero, D. Napoleón Batan 
cenrt-Idem Idem vista, D. Ramón Basóla 
—Idem ídem de Rentas, D. Ezeqoiel Raíz 
Trinidad. 
Admiuletrador, D. Marmol Raíz Crespo-
Contador, D. Emilio Pradss—Oficial quinto 
clavero, D. Jallo Latorro BiHo. 
ManeariiHo. 
Administrador, D. Cayetano Rlvac—Con-
tador, D. Jofé Antonio Fernández—Oficial 
quinto cl.wero, D. Agapito Iglesias. 
Gibara. 
Administrador, D. Jallan Recio—Conta 
dor, D. Rimon Roenoo—OSolal quinto ola-
vero, D. Aquilino Montañés. 
Ciiantánano. 
Administrador, D. Tiburolo Pérez-Con 
tador, D Joan M. GU—Oüolal qolnto cla-
vero, D. Luis Sierra. 
Baracoa. 
AdOilniítradcr, D. Marlln Vázquez—Con-
tador, D, laooonclo Montaña—Oficial qnln 
to clavero, D. GU Alv&rez Prida. 
Caibarim. 
Administrador, D. Fíanolsoo Docael— 
Contador, D, Franciaco Aoosta. 
Sj.nta Cruz. 
Administrador, D. Antonio Mae y Poo— 
Contador, D. Juan de Zfqueira. 
Tunas de Z-xsa. 
Adralniitrador, D. Isaías F . ¿e Castro— 
Conia lor, D. José Raíz Gaitero. 
'Resguardo. 
Jt fJ de N^oolado de s e g u u ú i » claeo, D. 
Baroardo Jivcr Celador de primera, D 
Fiorantino Mfiéjdcz 
Como comeouecela do la precedente or 
ganlzaoien, han (ddo decl&r&dos cesantes 
por reforma: 
Don Jotó A. Lónez, J¿fo de Negociado de 
la Aduana de la Habana; D. Antonio de la 
Luz Duarte, cfiolal segundo de la Intenden 
c?a General; D. Igneclo Justiz, oficial ae 
gundo de la Cantadnria Gonoral; D. Anto 
¡alo María Campos, oficial letrado de la Ad 
mlnl«traoion do esta provincia; D. "Wences 
¡ao Baeoh, D . Rafael Nieto, D. Fi&nolfco 
González, D, Gonzalo de Villaurrutla y D 
Ricardo Gulllot, oficiales letrados de las 
Admioistraciones principales de Cuba, Ma 
tanzas. Puerto Príncipe, Pinar del Rio y 
S¿nta Clara, como asimismo D. Joaqnin 
Fernández y Gutiérrez, Contador do la Ad 
mlnistraclon Principal de Cuba. 
que le señalaba Francis, y vió con asombro, 
á distancia de algunos centenares de paso» 
un grupo de mujeres veatlda» de blanco, a-
rrcdllladas unas delante de charcas y otrás 
tendiendo lienzos sobre loa matorrales. Al -
gunos grito» ahogado» y confuso» murmu-
llos revelaron al mismo tiempo á Hervó que 
las mujeres y loa soldados acababan de ver 
el extraño espectáculo. 
-¡Ah, caramba! Colibrí,—¿ijo Bruldonz, 
—na aquí el momento de eacar de la mochi-
la tus medias de seda. 
—Hervó,—exclamó Andrea abrazando la 
cintura de su hermano,-;en nombre del ele 
lo! ¿qué es aquello? 
-Chuanes, querida mía. Habíame pre 
venido que encontraría aquí á osos señores. 
Quédate aquí, y nada temas. 
Cuando terminó esta compasiva mentira 
cuyo objeto era sustituir el temor de un pe 
ligro conocido á las alucinaciones que tur-
baban la mente de su hermana, Hervé ore 
yó observar que la Canonesa hacía brusco 
movimiento de sorpresa fijando en él pene-
trante mlradaa. Esta mirada despertó, 
odas sus pasadas sospechas, é Inclinándose 
hácla Francis, le dijo vivamente: 
Mirad la Canonesa que no manifiesta 
ninguna inquetud: esto es un lazo. 
¡Tanto mejor!—contestó el jóven respi-
rando ruidosamente.—¿Cargamos, coman-
dante? 
Los des jóvenes miraron entóncas con cu-
riosidad al valle y vieron que la» lavande-
ra» continuaban sus trabajos eln cuidarse 
para nada de la presencia del destacamen-
to republicano. L a actitud de los soldados 
era Inquieta. 
— Y a ha durado esto demasiado,—mur-
muró Hervé.—Muchachos,—añadió en alta 
voz,—vamos á hacerlas recoger los trapos. 
Cargad les fusiles. Señoras, y vos también, 
Presupuestos municipales. 
Hemos tenido ocation de examinar en el 
Gobierno Civil un estado de lo» presupues-
tos de gasto» é Ingresos del presente ejerci-
cio económico de 1885 á 86, de los treinta y 
siete ayuntamiento» que componen la pro-
vincia de la Habana, cuyo documento debe 
elevarse al Gobierno General de la Isla. 
Dicho estado es como sigue: 
Mesa del Congreso. 
E a la reunión de la mayoría, celebrada 
bajo la presidencia del Sr. Sagaota en la 
noche del 8, se nombró una oomlaion no 
minadora pura designar la» personas qu 
debieran componer la Presidencia, Vice 
Píesidenoiss y seoretsrías del Congreso de 
los Diputados, compuesta de los Srea. An 
guio, Martínez (D Cándido), Mellado 
Cactro Serna, Caaíol Monoayo, Pérez Gal 
dóa, Martínez (D. Wenceelfto) y Florea DA 
vlla. ReurJda esta comlalon durante pcoos 
minntoa, díó leotuva de las candidatura» si-
guientes: 
Píealdente del Cocgreco, Sr. Mártor; vi 
cepresldentos, Sre». BalHguer, Capdepon y 
Maura, dejando el cuarto logar para \«.» o 
poslclone». Sccreíarlne: Sre». Sánchez A r 
joña, Ibarra y Aria» Miranda, dejando la 
cuarta secretaría para lae minorista. 
Comlalon de actas: Señores Marqués de 
Valdeterrano, Gómez Marín, Valle (D. Ma 
nucí), López Pulgcerver, Garljo, Textor, 
Cuarteto, Muruve, SU vela (D. Agustín) y 
Barroso. 
L a designación faó aprobada por unani-
midad, pronunciándose después por lo» 
Sree. Marqnóa da la Vega ds Armljo y 
Mártoe, lo» disoum-B que ; a conocen loa 
lectores del D I A B I O . 
Kado, permaneced detrás del ptñaeoo, o» 
lo ruego. 
Ojóao el ruido de las baquetas en loo ca-
ñonec, y on seguida lo» dos oficíeles, ha 
blondo formado la tropa en columna cerra 
da, comenzaron á avanzar por el húmedo 
suelo del valle. 
A medida que ae acercaban á la» noctur-
nas trabajadoras, lo» soldados veían, bien 
por ilusión óptica, bien por secreta proo 
cu pación de sus ánimos, que la estatura de 
aquellos fantasmas crecía hasta llegar á 
dimensiones verdaderamente aobrenatura 
lee. Apénss distarían cuarenta paso» cuan 
do el fantástico grupo abandonó de pronto 
el trabajo y formó extraña ronda acompa-
ñada de sordo canto que parecía zumbido 
do colmena. Hervé mandó á haoer alto. 
—¡Eh! ¿Quién vive?—gritó. 
Y despue» de corto silencio: 
—Os prevengo,—añadió,—quien quiera 
que seáis que no he de exponer ni un sólo 
soldado en este necio lance. Rendíoe; ó ha-
cemea fuego. ¡Apunten! 
—¡Agua val—murmuró Bruldoux. 
Las lavanderas continuaron, sin embsr-
go, su ronda y melancólico canto. 
—¡Fuego!—exclamó Hervé. 
E n cuanto se disipó el humo y pudieron 
ver los soldados loa efecto» de la descarga, 
viva alegría reinó en las filas: todas las 
actrices del fantástico baile estaban tendi-
da» sin movimiento en el suelo, pareciendo 
pedazos de lienzo blanco expuestos al rocío 
de la noche. 
-¡Esto lea enseñará—dijo Bruldoux—á 
bailar danza» inconvenientes á la luz de la 
luta! 
Sin embargo, desconfiando Hervé de 
aquel resultaao tan completo, mandó car-
gar de nuevo y que conservaran el órden 
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£.67^,377 04l 3 327,886 18 
E e s ú m e n . 
Importan lo» gastos $4.677,377-04 
liem loa IngwBoa 3.327,886-18 
Déficit $1.349,490-86 
Resulta, por lo tanto, un déficit de un mi 
llon 349 490 pesos 8R centavos. Los ayun 
tamlentos quo tienen déficit en BU» presu-
puestos con los de la Habana, Isla de Pi-
no» y Ceiba del Agua, ascendiendo el del 
primero de los expresado» municipios á 
$1.352,087-10, el del segundo, á $615-52 y 
el del tercero, á $11-82. 
Existe, como se vé, una ligera diferencia 
entro el déficit que resulta y el que debía 
ser; pero hay que observar que los ayunta-
mientos dol Aguacate, Cano, Gnanabacoa, 
Güines, Jaruoo, Jibacoa, Madruga, María-
nao, Plpi&n, Rjgla, SAU Antonio de Rio 
Blanco del IJorte, Santa liaría del Rosario; 
S^n Nicolás y San Felipe, tienen un exceso 
entre loa Ingresos y loa gastos que asciende 
en junto á $3,223-58. 
Loa municipio» de Alquízar, Bainoa, Ba-
tabanó, B&uta, Bejucal, Caslgua», Catalina, 
Guarí», Güira de Melena, Melena del Sur, 
Nueva Paz, Qulvican, Salud, Santiago de 
lan Vegas, San Antonio da lo» Baño», San 
Antonio de las Vegae, San José de la» L a -
jas, Tapaste y Vereda Nueva, presentan 
equilibrados BUS respectivo» presupueetoa. 
Bendición de bandera. 
Agradeoemoaá los Sre». Coronel, teniente 
coronel primer Jefe, jefe» y ofloialea del Ba 
tallón OBzadorea de líabel I I , número 3, la 
'galante Invitación que no» dirigen para 
aelatir á la misa de bendición de la nueva 
Bandera del Batallón que, como hemos 
enunciado, se efectuará á la» once de la 
mañana del domingo 30 en la fortaleza de 
la Citbí;ñ.\ con el eignlante programa: 
P B I M I B O . 
M 3 ¿ de bendición á las once de la ma-
ñana. 
L a cr¿oIcn sagrada catá á cargo del ca 
oellan dul Batallón D. Joaquín Loríente y 
IVayedo, oficiando el Iltmo. Sr. Subdele-
gado Cactrenao. 
SEGUNDO. 
Airdto de armas por lo» oficlalea del Ba-
ta; ion Sroe. Cipltan D. Cárlos Gallsteo, 
tanlento D. Joeé Patiño y alféreces don 
Adolfo Disz y D. Isidoro Tomás, á sable y 
fbrete. 
Los BRrgentoa segundos Joaé González 
Gregorio Rodríguez, al sable. 
Dos cabos y cuatro soldado» esgrima de 
bayoneta 
TERCERO. 
A las 8i de la noche, función de teatro 
L a sección de declamación de la ''Socie 
d&d Recreo de la Cabana" ha organizado 
e.l tiguieuta variado programa: 
1? Siofjnía por la música del batallón 
dirigida por su profesor D. Francisco Es 
plnc. 
2? L a comadla en un acto titulada Asir 
se de un cabello, deuempeñada por la Sra 
San tana de Correo y el Sr. Correo. 
3? L a dtetinguida aficionada Srta. Da 
Augalta Peñe, cantará L a Serenata de 
Praga, con acompañimiento de víolln, por 
lo» Brea. García Gamba y Martin Varona. 
4? El Juguete cómico en un acto y en 
verso original da D Ensebio Blasco, titu 
lado L a mujer de Ulises, por las Sras. de 
Santana y Maza y Srea. Milla y Correo. 
5? E l Sr. García Gamba tocará la fan 
taaía de Baile de Beriot, en el violln y una 
fantasía de cañi flauta. 
6? L a comedia en un acto y en verso de 
D Mariano Pina, titulada L a Novia del 
General, desempañada por la Sra. de Ma 
i», Srta, do Porcández y Sres. Gallsteo ] 
MI Un. 
Les Sreo. la Torre y Domeneoh, canta 
rón una do laa más escogida» piezas do su 
repertorio. 
Terminará la función con baile hasta el 
amanecer. 
1»% tropa disfrutará de un rancho ex 
trnordlnarlo. 
£1 socialismo enSé'gioa. 
Los radicales belgas, dice un telegrama 
de Bruselas que publicamos en otro lugar, 
están muy excitados porque el Gobierno ha 
prohibido el meeting que se proponían ce-
lebrar el domingo 13 do Junio. Como ex-
plicación del objeto de osa reunión y de la 
actitud de aquellos, oreémos oportuno tras 
wvmn .T m u 
eiorcu on marcha precedidos por lea dos 
cfiolales. No hablan avanzado diez paso», 
cuando repentinamente aquella» forma» 
blancas que jaoían mezcladas en el suelo, 
se levantaron á la vez y emprendieron la 
carrera per la llanura, saltando y haciendo 
cabilólss con sin Igual ligereza. 
—jA mí, Prancifll—gritó Hervó.—¡A ga-
lopel ¡7 vosotros, muchachos, en caza á 
dlocreclon! 
Y al mismo tiempo clavó despiadadamen 
te las espuela» al caballo, y se lanzó con el 
teniente en persecución de lo» fagltlvos. 
Desgraciadamente, el terreno era pantano-
so y loa caballos se atascaban á cada mo 
mentó en lodazales que lo» blanco» fantas 
rnaa evitaban por instinto 6 merced al 
conocimiento del terreno. Lo» granadero» 
corrían en deeórden detrás de sus Jefes, y 
au carrera, frecuentemente interrumpida, 
á la que se mezclaba concierto de grite», 
llamamiento», impiecaclone» y caresjadas, 
añadió nueva escena de sábado á toda» a 
quollas de que era teatro el valle encantado. 
Cuando el grupo de lavandera» llegó, 
medio corriendo, medio bailando, al extre-
mo del valle, comenzaron á subir la cuesta 
cuya parte superior coronaban la» grandes 
ruinas feudales. Hervé y Franol» redobla 
ron sos etfuerzos, y al fin tuvieron el placer 
de oír resonar bsjo los cascos de lo» caba-
llos el terreno duro de la colina. Pelven 
Iba algo delante de su amigo, que le gri-
tó: 
— ¡Comandante, enperadmel 
Y viendo que Hervé, sin escucharle, 
contlnaaba encalando la lauda: 
—¡Tened cuidadoI—exclamó.—¡Os van á 
cogei! ¡Tal vez hay cien chuane» allá 
arriba. 
—¡Aunque hubiese cien mil con el mismo 
gran chuán!—contestó Hervé, & quien el 
orlblr lo» siguientes párrafos de una carta 
de aquella capital, fechada á principios de 
mayo y dirigida á un Importante perió-
dico: 
E l movimiento anarquista que esparció el 
terror en el país ha cesado por el momento, 
aunque todo hace temer reaparezca en el 
mes de junio. 
L a táctica empleada en la actualidad pa-
rece tiene por objeto mantener cierta agita-
ción en lo» centro» Indaetrlales. Lo» obre-
ros de algunas mina» se declaran en huelga, 
permanecen sin cometer desmane», insisten 
algunos días para quo se mejore su situa-
ción, y luego vuelven á trabajar, declarán-
dose de nuevo en huelga al cabo de cierto 
tiempo. 
Tal estado de cosa» no haría pensar en 
nuevo» tumulto», »1 lo» huelguleta», al ver 
que sus peticione» no son resueltas favora-
blemente por la imposibilidad en que se ha-
lla el industrial de aumentar los salario», no 
manifestasen en sus meetings que vuelven 
al trabajo solamente hasta Junio, en que lo 
abandonarán para hacerse Justicia. 
Este síntoma es de sobra alarmante: nun-
ca este Reino habla atravesado situación 
tan grave. 
En lo» centros Industriales cunden las 
Ideas soolallttas, y el Gobierno debiera ve-
lar más para que el descontento del obrero 
honrado no sea explotado por los apóstoles 
del anarquismo, que lo alucinan y lo Indu 
con á cometer actos de devastación, como 
los de Junet, Roux y Charlerol. 
E l Gobierno debe estudiar á fondo la cri-
sis que la clase obrera sufre, y oreo pudiera 
activar el despacho de los numerosos pro 
yectoa para la construcción de ferrocarriles 
veslnaies ó rurales que tiene en su poder 
la Adminictraoion. 
Si a» i1.Tt-aran á cabo esos trabajos, mu 
che» do loa obreros que han quedado »ln o-
cupaolon podría emplearse, y las fábricas 
naolonsleá podrían por su parte adquirir 
nuevo movimiento. 
Lamentable es que el Gobi^rdo no de-
muestre mayor actividad en asunto tan 
trascondeutal. 
No es solamente nombrando una comisión 
para qne estudie la crisis obrera como la 
situación puede mejorarse; emprender tra 
bajón en gran escala es lo que más Importa 
Otro de los medios para aminorar el des 
contento de la clase obrera, podría ser la 
adapción del servicio militar personal y o-
bligatoiio. Hoy ae reolntan los soldados 
entre las ciasen desheredadas, y en loa últl 
mos enoeeos de Charlerol pudieron apre 
ciarse, en parte, las ooneeonencias que tal 
sistema produce. E a varias ocasiones, las 
tropas, en vez de hacer fuego contra los a-
motinades, disparaban al aire. 
Pero la mayoría parlamentarla muéstrase 
reacia á votar el proyecto de ley que con 
tal objeto se ha presentado al Congraso por 
un diputado adicto al Gobierno. ¡Triste e» 
que por mira» políticas se desatiendan cues-
tione» que tanto puedan influir sobre la 
tranquilidad del paíel 
Hace do» días se celebró en Gante un 
Congreso socialista. Inglaterra, Francia, 
Dinamarca, Holanda, Alemania y otros paí 
ees enviaron á él representantes ó cartas 
de adhesión. Las sesiones se verificaron 
sin escándalo, y después de la última, los 
soolalíeta», en número do más de 6,000, re-
corrieren la» calle» de la ciudad al eon de 
la Marsellesa. 
L a dleeuslon versó principalmente sobre 
la manifeetadon que piensan llevar á cabo 
en esta eipital el 13 de Junio. Se acordó 
que, el el Burgomaestre la prohibe, se lle-
vara á cabo en cada capital de provincia; y 
el esto también fuera prohibido, ee reuniría 
otro Congreso socialista para decidir lo que 
deba hacerse. 
E l Burgomaestre de Gante habla tomado 
precauciona», convocando ciertos cuerpos 
do la guardia cívica, pero afortunadamente 
el órden no se alteró. 
En la sesión de ayer, Juéves, juró en esta 
Diputación el cargo de diputado provin 
clal, nuestro amigo y correligionario el Sr. 
D. Julián Cbavarri, electo para el mismo 
por el distrito de Tapaste. 
— E l Exorno. Sr. D. Miguel Manjon to-
mará posesión mañana, sábado, á las doce, 
de la Comandancia General del Apostadero. 
—Hasta el día 5 del entrante junio per 
manecerán entre nosotros el Excmo. señor 
D. Mariano Balbianl y su distinguida eepo 
sa, ocupando un alojamiento en la Coman 
dancla General del Apostadero. 
—Los periódicos de la Península que re 
olblmos hoy por el vapor correo Ciuda 
Condal, no adelanten en au» fecha» á loa 
que teníamos deede ayer, recibidos por 1 
vía de Nueva York y Tampa. 
— Mañana, sábado, ee embarca para 
Nueva York, á bordo del vapor City o/Pue 
bla, el primer cónsul general que ba tenido 
el Imperio Chino en «sta Isla, señor LIn 
Liáng Yuam. Le deseamos un próspero 
vi «Je. 
-Resoluciones del Ministerio de Ultra 
mar recibida» en el Gobierno General por 
a; vapor-correo Cindad Condal-
Nombrando Subdirector da Sección de 
segunda ola»e del cm-rpu d* Te égrsfo» á 
D. José Carballo y Alvares. 
Real Decreto nombrando Jefe de Adml 
nlatradon de enalta ciase, jefe de la sección 
de Adminlstraolou del Gobierno General 
D. Angel M* Catvíjal y Domínguez. 
Confirmando la autorización concedida al 
Director de la Real Casa de Bsneficenola 
M aternidad de t s -a capital para proceder 
jadlclalmente el cobro de los Intereses y ca 
pi a'es pertenecient£8 á dicho establecí 
miento. 
Nombrando oñoiai cuarto del Gobierno 
Civil de la Provincia ao la Habana á don 
Nicolás Micheo. 
Declarando cesante á D. Manuel Chávez 
oficial segundo del Gobierno Civil de lá 
provincia do Santiago da Cuba, y nombran 
do i-n su lugar á D. Manuel Hurtado de 
Mendoza. 
Traslado de la Intendencia de Palacio, 
concediendo los honores de Proveedores dé 
la Real Casa á lo» Sres. Rodríguez y Com 
pañía. 
Disponiendo cambio de deatlooe entre los 
Jueces electos de Baracoa y Nnava Vizcaya 
D. Isidro Gómez Planas y D. Pedro Becerra 
Alfonso. 
Aprobando anticipo de üoencia concedido 
á los Pbros. D. Jerónimo Toca, Mfcdio Ra 
clonero de la Santa BaBílloa Metropolitana 
de Santiago de Cuba, y D Joan Moría, cura 
párroco de Mayarí. 
—Ayer se embarcó para Europa en el 
v&por Sara tog¡ , el Sr,' D. Arturo Gómez 
del Valle. Mochos amigos fueron á saludar 
en su partida al apreclable jóven que dirl 
ge la respetable casa importadora de Gó 
mez. Valle y Compañía, de esta plaza. 
—Por el Gobierno General se ha dlspues 
to la creación en el Hospital "Ntra. Sra. de 
las;Mercedes'' de dos plazas de médicos in 
temos, con el haber anual de cuatrocientos 
penes cada une; disponiéndose al propio 
tiempo la eupreslon de los cargos de'practi 
cantas do farmacia que serán Bustltuidos 
per Hermanas de la Caridad. 
— E l vapor americano City c f Puebla h& 
Importado de Veracruz, á la consignación 
de los Sres. Farnández, Castro y C ' la suma 
de $1,500 en plata mejicana. 
— E l Ayuntamiento de esta dudad en se 
elon de ayer, acordó no aceptar la renuncia 
que del cargo de Concejal había presenta-
do D. Nemeelo Pérez Manca. 
—Se ha aprobado el reglamento de la 
Sociedad''Amantes dol Trabajo." 
—En la tarde de ayer so hicieron á la 
deepeoho hacía perder el Juicic;—¡por todos 
loe diablos! ¡he do matar unol 
En aquel momento el Jóven comandante 
llegó á lo alto do la cuesta, y viendo las 
lavanderas á tiro de pistola, lanzó un grito 
de triunfo, poique sobre el suelo llano de 
la meceta el combate debía eer favorable á 
los Jinetes. Viéndose estreohades de cerca 
lo» fagltlvos, giraron á la derecha, corrien-
do velozmente hácla las ruinas; pero pre 
viendo Francis esta maniobra, había gana-
do terreno en aquella dirección al subir la 
colina, viéndole aparecer de pronto Pelven 
á doscientos pasos de él, corriendo para 
cortar camino á las lavanderas, que se en 
contraban entre los dos cfiolales. Hervé 
las vió ocultarse detrás de un lienzo de 
pared aislado que salía de loa escombros 
de una poterna exterior; pero con profunda 
sorpresa, á pesar de que aquel muro esta 
ba bastante separado del castillo, no k s 
vió aparecer al otro lado. Igual asombro 
experimentó Francis. 
—¡Se han escondido detrás de esa pared! 
—exclamó. 
Pocos momentos después, los des hacían 
saltar los caballos por encima de les eecom-
bros, cayendo cada uno á on lado de la pa-
red aislada. Entónces pudieren ver las dos 
caras y convencerse de quo había desapa-
recido todo rastro de lavanderas. Apeáron-
se los Jóvenes y comenzaron á reconocer el 
terreno, levantando los escombros y gol-
peando el suelo con el pomo de los sablee; 
pero bien porque la noche, que so había 
puesto más oscura, burlase BUS investiga 
clones, bien porque hiciesen mal en atribuir 
al órden natural de los acontecimientos la 
canea de aquella desaparición, nada encon-
traron que pudiese explicarles humanamen-
te el desagradable resultado de la perse-
cución. 
mar los vapores Saratoga, americano, para 
Nueva York y Alpes, nacional, para Vera-
cruz. Ambos con carga general y pae»ja-
ros. 
—Se ha admitido la renuncia de .«na em 
pieos á los alféreces de Voluntarlos D. Pe-
dro Que vedo y D. José del Rio G? pí y 
concedido la separación del lostituto al de 
Igual oíase D. Manuel FernSn^les Arre 
dondo. 
— E n la madrugada de hoy, ee hizo á la 
mar la corbeta de guerra braeileña Almi 
rante Barroso. 
«—Procedente de Caibarien, fondeó en 
bahía esta mañana, el vapor mercante na 
oional Hugo, con azúcar de tránsito á la 
consignación de loa Sre». Danlofeu, hijo y 
Ca 
—Tenemos el sentimiento de anunciar el 
fallecimiento, ocurrido en la mañana de 
hoy, tra» larga y penosa enfermedad, de la 
distinguida Sra. doña Joaquina Crespo Bel-
tranena de Colomé, hija de nuestro antiguo 
amigo que faó el Excmo. Sr. D. Lson Creepo 
de la Serna y hermana de nuestro también 
amigo y correligionario ol Sr. D. Enrique 
Crespo, y esposa del Sr. D. Juan Atilano 
Colomé. Apénss contaba veinte años la 
Sra. Crespo de Colomé, cuando baja al 
sepulcro. Justamente llorada por cuantos la 
conocían y estimaban. 
Descanse en paz. 
—Bajo el epígrafe de Compañía de Guía, 
escribe nuestro apreclable colega E l Eco 
Militar en su número de hoy lo el guíente: 
"Deseosos los señores jefes y cfiolales de 
la corbeta "Almirante Barros^, de la ma 
riña de guerra del Brasil, de ver maniobrar 
la Compañía de Guías del Excmo. Sr. Ca-
pitán General, al mando de su Jefe, nuestro 
particular amigo e l comandante d e milicias 
D. Juan Antonio Castillo, cuya marcialidad 
é instrucción militar llamó la atención de 
equellos en la gran parada efectuada en la 
tarde del domingo último, el Sr. Castillo, 
complaciente con la indicación d e los hués -
pedes marinos, presentó su fuerza con la 
música del batallón Cazadores de Isabel 
I I , en el campo de la Punta, á las cinco de 
la tarde del miércoles. 
Poco después concurrieron los señores de 
referencia, dándose comienzo al ejercicio 
por el manejo del arma, sin voces de mando, 
esgrima de bayoneta, grupos contra caballe-
ría y otro» movimientos táctloos de órden 
cerrado. 
Sin embargo de no estar preparada la 
compañía, lució admirablemente, por la pre-
cisión y acierto en todos los movimientos 
qne ejecutó, presenoláudolcs á su v e z los 
Ezcmos, Sres. Capitán General y General 
2? Cabo, con sus distinguidas espesas, d e s d e 
los carruajes que los conducían, cabiendo 
la honra al Sr. Castillo de haber sido Invi-
tado por la primera autoridad, á comer di-
cha tarde, y en la de ayer por lo» S e ñ o r e e 
Jefe» y oficiales de la corbeta brasileña, en 
prueba del agrado con que presenciaron lo» 
trabajos que practicó la mencionada com-
pañía." 
—Su Santidad León X I I I ha declarado 
patrona especial de Valladolld y su provin-
cia eclesiástica, á la doctora Santa Teresa 
de Jesús, elevando en rito á la categoría 
de primera clase con octava. 
— L a comisión de marina en Barlin ha 
recibido la órden de contratar los arma 
mentes de torpedos que han de montar los 
cruceros Isabel 11, D. Juan de Austria y 
Reina Cristina, que se construyen en nues-
tro» arsenales. 
— E n el presente mes se podrá observar, 
á la simple vista, el cometa Tempel Swlt, 
deacubierto el 27 de noviembre ds 1869 por 
Tempel en Marsella. 
—Han sido destinados: 
Al tercer regimiento de reserva de infan-
tería de marina, el teniente coronol D. Mi-
guel del Castillo; al segundo activo el de 
igual oíase D. Rafael Peñaranda, y al ter-
cero activo el ds la misma graduación don 
Antonio de Murcia. 
Al segundo activo los comandantes den 
Enrique Slclema y D. Salvador Casan». D. 
José Baeza ha sido nombrado ayud&nte se-
cretario de la tercera brigada. 
Al primero activo los capitaneo D Ja'io 
Díaz y D. Rafael FOSBÍ; al segundo activo 
D. Pedro Caravaca, D. Vicente Muller y 
D. Joaé Bultragc; al tercero activo don 
Francisco Palacio, D. Angel Obregon, don 
Francisco Ojeda y D. Julián Santistóbsr; 
y al tercero de reserva don Norberto Ba 
turone. 
Al primero activo los tenientes D Joa-
quín Ibarra y D. Marcelino Dueña», y al 
tercero activo D Fulgencio Pazos y don 
Mariano de Clria. 
A l primero aotlvo el alférez supernume 
rario D. Ramón Gsner, y al tercero do ro 
serva D. Adolfo Albarracln. 
— E n la Administración Local de Adua 
ñas de esto puerto se han recaudado oí 
día 26 de mayo, por derecho» arancela-
rlo»: 
E n oro „ $52 001 25 
Enpbite $ 311-86 
En billetes $ 8,155 20 
Idem por impuesto»: 
En oro S 3,170 07 
I i s r o L A T S H B A . — L ó n d r e s , 16 de mayo 
Se asegura quo Mr. Giadatone, cediendo á 
las instancias de BUS colegas, se ha dsoi-
dido á pedir á la Reina la disolución del 
parlamento, en el caso de ser rechazado en 
la Cámara de lo» Comunes el proyecto de 
autonomía de Irlanda. Los jefes de la aso 
cUoion liberal de la provimia han escrito á 
Mr. Gladstone pidiéndole qne no presente eu 
dimisión y que haga un llamamiento al país 
(nuevas elecciones), seguro de alcanzar ma 
yoría. Mr Chamberlaln recibe miles de pro 
testas de los radicales. 
E l río Trent continúa subiendo L a ciu 
dad de Nottingham está inundada y nn 
gran núnero de personas se han visto obli-
gadas á refugiarse en los techos de las ca-
sas. E l tránelto por las calles y ferrocarri-
les está interrumpido. 
Dublin, 16 de mayo.—Acaba de saberse 
que una partida de nacionaliatas atacó a 
yer á los paisanos protestantes quo venían 
del mercado de Coockstowa, en el condado 
de Tyrou. Los protestantes opusieron re 
sistencia y varios de ellos; resultaron mal-
tratados y dos gravemente heridos. No se 
ha preso á nadie. 
Lóndres, 17 de mayo.—Dice el Dai ly 
Netos que los partidarios de Mr. Gladstone 
deben estar sgradeoldcs á lord Saliebury, 
puesto que con eu último diecurso ha pres-
tado un gran eervíclo al partido liberal. 
En logar de procurar qne ice liberales a-
bandonaran eu partido, ha destruido el pro-
yeoto de una coalición con loe conservadores; 
Insultando á Slr Henry James y excitando 
álos IrlandeBes de Uister & la guerra. 
L a dlsousion del proyecto de autonomía 
de.Irlanda hak continuado eeta tarde en Is 
Cámara de los Comunes. Sir R. Aeébeton 
Cron, conservador, ba eido el primero en 
tomar la palabra. Ha dicho qas la adep 
clon del proyecto no daría á los irlandeses 
un buen gobierno y que el parlamento In 
g'ód dejaría da eer imperial desde que los 
diputados de Irlanda no tomaran asiento 
en WestmlnBter. E l orador cróe que la a 
pllcaclon Juloiosa y firme de la ley. Junto 
con el bnen deseo de atender á las quejas 
de loa irlandeses, haría comprender pronto 
á estes, como sucedió con los escoceses, que 
el interés de Irlanda eetá en mantenerse 
unida á Inglaterra y sostener la euprema-
cla del parlamento imperial. 
L a mayor parte de los diputados habla 
han hoy en los correderez la Cámsra de 
los Comunes de la prcbfabls disolución del 
parlamento. E l coronel Pousouby, eecre 
I I I . 
-He aquí—dijo H«rvó levantándose— 
una comedia que por mucho tiempo de 
ploraré no haber podido convertir en tra 
gedla. 
—Pero en cnanto llegue la gente, coman 
danto, lecoDOcerémos el terreno hasta dar 
con el nido. 
-No opino así: además de que carecemos 
de las herramientas necesarias, no preten-
do haoer matar uno á uno mis granaderos 
por la claraboya de una cueva, ni tampoco 
quiero exponernos á un desengaño, sí, como 
supongo, esas gentes tienen otra eallda pa-
ra escapar. Bastará que vigilemos bien esta 
noche para tener encerrada la fantasmago-
ría en su caja hasta mañana. 
—Bien, comandante; pero la Canonesa 
no dejará de burlarle de nosotros. 
-¡Qió haga lo que quiera! Cusndo nos 
llegue la vez reirémoa nosotros. ¡Silencio! 
Ya llegan los soldados. 
Loa granaderos llegaban en efecto Ja 
deantes y cubierto» de barro; al ver á loe 
fioiales lanzaron alegres gritos, y se for-
maron en derredor de ellos con curlcrid&d. 
Hervó lea dijo, ocultando la verdad, que 
os chuanes habían tenido tiempo para ba 
n la otra ladera de la colina ántes de que 
il<rgaBo él á la meeet», y hasta Indicó en un 
punto del horizonte nn bosque ds abetos 
n el que, dijo, creía Inútil pereeguirle». 
Esta explicación comenzaba á enredarle, 
onando le sacó del apuro la llegada de las 
mujeres y del guía. Andrea se arrojó del 
caballo y abrazó temblando á su hermano, 
que le repitió brevemente la fábula que ha-
bía Inventado para los granaderos. Des-
pués, dejando un centinela al pié del muro, 
so pretexto de que observara el bosque de 
abeto», dló el brazo á la Jóven y se dirigió 
al castillo, siguiéndole toda la escolta. 
tario particular de la Reina, ha visitado 
hoy á Mr. Gladstone. Se pretende que le 
ha llevado un mensaje, eegun el cual la Rei-
na ea de opinión que en catas circunstan-
cias una dlíolucion del parlamento sería 
perjudicial á lo) loteresee comerciales del 
pi>íj, y qua por lo tanto espera que no ae a-
pelará á esta medida. Anuncian de Bir-
miogfaam que lord Hartington »e ha deol-
dilo á formular un proyecto de autonomía 
para Irlanda qne será sostenido por Mr. 
Chamberlaln. E l P a ü Malí Gaiette publi-
ca ya loa nombres de los individuo» del 
nuevo ministerio, si se retira el actual. L a 
lista comprende á lord Hartington, primer 
ministro, Mr. Leonard Courtney, ministro 
de Hacienda, Mr. Goschen de relaciones ex-
teriores y Mr. Chamberlaln, secretarlo para 
Irlanda. Mr. John H. A. Maedonald ha 
presentado hoy á la Cámara de los Comu-
nes una petición contra la adopción del pro-
yecto de autonomía. Esta petición está fir-
mada por 106.891: etcooeae». Tiene de lar-
go la lista mil! a y cuarto y pesa 274 libras. 
Cuatro hombres robustos la han llevado á 
la Cámara. 
Mr. James Stamfiald, presidente del Lo-
cal Gcberrement Board ha dicho que lo» 
conservadores habían elaborado un proyec-
to para gobernar la Irlanda con resolusion: 
todo el mundo sabs lo que esta palabra sig-
nifica. (Aplausos). E l orador dijo despue» 
que no se podría conseguir la unión perma-
nente entre Icglaterra é Irlanda sino dan-
do satisfacción al pueblo irlandés. (Aplán-
eos). 
Se asegura que Mr. Gladstone ha contes-
tado á la Reina que tendría que disolver el 
parlamento, á ménos que la mayoría contra 
el proyecto de antcnomla sea bastante fuer-
te para facilitar á sus adversarios lo» me-
dios ds ejercer el poder probando de haoer 
adoptar una legislación para Irlanda. Loe 
mir.i&teil&des dicen que el parlamento será 
dlsuclto, kl el proyecto de Mr. Gladstone no 
es adoptado sino por una corta mayoría, y 
qne, &i la mayoría contra el proyecto es de 
más de 40 votos el ministerio presentará en 
dimisión. Mr. Chamberlaln se niega á for-
mular las concesiones á que aspira puesto 
que Mr. Giadstone las conoce ya. 
Mr. Morley aocnsf j s á la unión liberal 
deNew^astls que ae preparen para una 
próxima disolución del parlamento. 
Tres mil hombre» perteneciente» á lea 
cuerpo» de voluntario» de Lóndres, con un 
centenar ds oficiales han ofrecido, alistarte 
en las filas de los Irlandeses de Ulcter (ene-
migos do la autonomía) para resistir al Par-
lamento que ce establezca on Dublin. Lo» 
voluntarlos fe obligan 6 equiparse por sa 
cuenta y combatir a favor de los leales de 
Ulster mlóntraa sea necesario, sin pedir 
Eneldo ni recompensa. 
Dublin, 17 de mayo—Un arrendatario 
llamado Gngby, ha sido muerto do un tiro 
cerca do Talla. Había arrendado hace 
peco un prado qua había sido puesto en 
entredicho. 
Armagh; 17 de maya.—Los protestante» 
de Surgan, condado de Armagh (Irlanda), 
se organizan militarmente para oponer re-
sistencia á todo gobierno autonómico. Se 
supone qne si la población de Ulster se 
levanta, ee mandará cobra Dublin un» 
expedición de loyalistas, dejando fuerte» 
destacamentos en BUS distritos y nn ejército 
ds observación al Sur del Shannon. 
Lóndres, 18 de mayo.—Mr. Floquet, pre-
sidenta do la Cámara de diputados de 
Franela, se paseaba ayer por los corredore» 
de la Cámara ds les Comunes y un policía 
le díó la órden de salir. Como Mr. Fioquet 
no hibla Inglé?, sus protestas eran Inútiles. 
Intervino un espectador y explicó el acunto 
al empleado de policía: éste contestó que 
por temor á lo» atentade» de lo» que em-
plean la dinamita, la policía tenia órden 
de no permitir que ningún extranjero se 
paseara por loa corredores ds la Cámara. 
Mr. Floquet se retiró. 
Mr. Gladstone ha propuesto esta tarde á 
la Cámara de los Comuna» dedicar cuatro 
sesiones por semana á la disensión de los 
aeuütoa ds Irlanda. Después de una dl»-
cnsloa animada, la proposición ha sido 
aparefeada. 
Lóndres, 19 de mayo.—En un discurso 
qne ha pronunciado esta tarde en la reu-
nión de los loyalistas de Brístcl, el deetor 
Evans ha preguntado á sus oyentes si en el 
caso de un levantamiento en el distrito de 
Uíster los regimientos escooetes y de Wca-
ley serían llamados para ir á matar á tiro» 
á los presbiteriano» de Ulster perqué han 
permanecido fieles á la reina. 
Lóndres, 20 de mayo.—La cata de Ward 
y Payne, fabricante» de cuchillería en 
Shcffield, anunció últimamente una reduc-
ción en los jornales, previniendo á les ope-
rarios quo si se negaban á aceptar sus pro-
pcslolonee, se Verían cbllgado» á emplear 
trabajadores alemanes, á precios reduoldci, 
á fia de poder sostener la lucha eon lo» fa-
bricantes alemane». Esta medida ha pro-
ducido disturbios. Se han reunido mucho» 
huelgnlétBS al rededor de la fábrica ame-
nazando á cuantos alemanes pasaban, cre-
yéndolo» contratados por lá casa. Loa 
huelguistas, exaltándose má» y má», han 
atacado la fábrica, han roto lo» cristales á 
pedrada» y han causado mucho daño. 
Loa indígenas del distrito del rio T a m a , 
en el África Oriental, han seeelnado al mi-
sionero pr(t?otftnte Hoogton y á »u mnjer 
cerca de Samoo. 
Les últimas noticias recibidas del Cabo 
Co6ta de Castillos, en la ootta occidental 
de Africa, dicen que loa 45 negociantes a»e-
Binr.dc3 por lo» Begnue, eran indígena» 
pertenecientes á la tribu de Gamln, y no 
alemanes como so decía en loa primero» 
despachos. 
Lóndres, 21 de mayo.—Según despacho» 
de Atéaas Mr. Trlcoopls ha formado mi • 
nieterio. laterinamente desempeñará el 
mlnitterlo ds la guerra y el de hacienda: 
los demás miniatroa sos: Dragumis, de ne-
gccloa extranjero!; Lombardos, interior; 
Voulplotoa, justicb; Manota», Instrucción 
y obras públicas y Tetkotl», marina. E l 
pueblo ds Atóaas hizo ayer una ovación á 
Mr. Trieoupi». Ha dcol&rado en una en-
trevista que el nuevo gobierno seguirá la 
política do pas, qas licenciará las tropas y 
ss esforzará en evitar la crítls financiera 
que amensza la Grecia. 
ECOS DE LA MODA. 
E6CBITOS EXPRESAiEK.TTB FAJLA E L D I A R I O D B L A 
M A R I N A . 
Madrid, 8 mayo de de 1886. 
Les etimbreres han llegado á una altura 
extracriamente: hacs algunas noches estuve 
en el teatro y ras pareció que todas las seño-
ras llevaban mitras arzobispales: además 
de eer de ecte tamaño llevan adornos figu-
rando altas orejas, ya puestas á nn lado, 
ya divididas por en medio, lo que completa 
porfectamoute la figura de la mitra. 
Nunca han aparecido tan pronto como 
eate año Jos sombreros de psja: general-
menta, San Isidro patrón de Madrid es el 
que trae los trajea y los sombreres de ve-
rane: pero el caler anticipado ó la moda, 
los hacen ya figurar en primer término. 
Todos los sembreroo de teatro se hacen 
ds gasa paro con traneparente de eeda: el 
color de una y otra cosa debe aer entera-
menta opuesto, por ejemplo para gasa ver-
de, tiEnsparentcrcsa; para gasa encarnada 
fondo aia!, para tul negro, fondo encama-
do: las flores y lazo» del color del fondo: 
laa plnmes, sa han saptimldo por com-
pleto. 
Las alas da loa sembrerca levantan mu-
cho por delante: en el centro se coloca un 
rt-mo dz ÜCTQZ y nlguna^ lazadas de cinta 
de gass: esta cinta es hoy ol supremo bnen 
guste: también se llevan la» cintas bor-
—Nlñ?,—dijo Hervé á eu hermana apro-
vechando un momento en que no podía oír-
le la Canonesa.—¿tiene» aún en el corazón 
un poco da interés á tn hermano? 
—¡Un poco de Interés! ¡Dios mío, Hervó! 
i Acaso puede haber interés entre do» huér-
fano» como nosotrci? Di cariño; el cariño 
más vivo, má» intenso. 
—Gracias, querida Andrea. Me ha» qui-
tado mucho peso del alma. 
—iCómo? 
—Temía que mi hermana pudiese ser 
cómplice en alguna trama contra mi honor 
de hombre y do soldado. 
— j T u honor, Hervé? Tamo que no nc» 
entendamos acerca de esa palabra. 
—Voy á explicarte cómo la entiendo yo, 
contestó gravemente Hervó.—MI honor e«-
triba en cervír hasta la muerts efitos eolo-
res; y debo declrts, Andrea, qus todo pro-
yecto quo tiende á hacerme faltar á este 
deber, producir la confusión, llanto y lato á 
los que lo hubiesen concebido. 
— ¡En nombre dol cielo, hermano mío!— 
dijo Andrea mirando á Hervé con asombro 
y candidez, qua en los ojos de mujeres muy 
Jóvenes frecuentements es un ardid; —¿qué 
sespechas de mi? 
—Ds tí en particular, nada; pero lo qne 
acaba da suceder no oreo sea tan inesplioa-
ble para tod&s esas eeñoraa como para tí; 
temo que esta escena esa preludio de juegos 
más ó ménos inocentes, y por esta razón te 
digo, cen objeto ds que puedas repetirlo, 
qne soy incapaz de preferir la vida al ho-
nor de morir entre mis soldados. 
Al escuchar estas palabras, que revela-
ban la índole de los temores de Hervé, la 
jóven lanzó como á su pesar profundo sus-
piro. 
fBt omOmuará . ) 
m 
dadw 6 broshadaa á grsniíB ra^iop eepa 
dados. 
L a moda de los olntari nos ánehce elgao 
en todo an apogeo: apéass hay tiraje qm 
no le lleve, y 63 prpcls? ccnfísa» qa^ alor 
na mucho la pobres a do la? fallías liana 6 
tableadas: es neo de los accesorios más bo-
nitos qne BB han inventado: del mismo co-
lor que el clnturon suelen ser las cintas del 
sombrero, excepto cuando el cintnron es 
negro: los eombreroj de paja m¿s bonitos 
son dorados ó de color de barquillo oscuro, 
adornados con guirnaldas de flores en la 
copa. 
Son tambion muy de moda loa sombreros 
de paja de copa alta y forrada todo de en-
caje erado: en lo más alto de la copa, un 
ramo de plumas que cae por todos lados 
como la borla de la gorra do un jck?y: os 
en el único caso que ee llevan las plum&s, 
y inútil ee decir que estos sembrar es celo 
son propios de las señoritas muy jóvenes. 
E l sombrero negro sigue llevándote para 
la calle, paro no para de noche: en les tea-
tros la mayoría de los sombreros son claros, 
ninguno blanco: lo más que permite la mo-
da son las oapotitas de encajes crudos 
puestos sobre fondo grana ó azul: oetaa ca 
potas planas y altas por detás, ee llevan 
sin bridas y adornadas eolamento con un 
ramo de fhre?. 
Como mny bonito modelo citaré uno de 
paja marrón de copa alta y ala tendida y 
levantada en el lado isquiordo: el ala está 
forrada en raso odor caña: una banda do 
encaje crudo le guarnece, y ee enlaza bajo 
un manojo de espigas engato por un broche 
de rosas: para trajea de percal ea un estilo 
muy bonito, por su sancllles. 
* 
* » 
Ha tocado ahora la v¿z á lao frutas para 
adornará las aeñorae en forma do alh&jae: 
manzanitas de billlantes, racimos de uvas 
de rubios, peritas de perlas con cabo y ho 
jas da oro, melones diminutos de esmeral-
das, todo esto se lleva, además de los pon-
dientes figurando cerezas, alberchfgoa y 
granadas, todo de pedrería; los broches 6 
imperdibles, figuran algunas veces ramitrs 
de frutillas del aspecto más rico, y más 
elegante: en los sombreros de teatro he vis 
to también alfileres de podreria, y otros 
que tienen por cabeza una gruesa perla fi 
na 6 bien un hermosos brillante. 
Lo más prudente en modas tan caras, es 
comprar objutos paqueñoa, y que no pue-
dan chocar aunquo pase la moda: unas 
manzanitas de brillantes por pendientes, 
sa pueden llevar siempre, y siempre eerán 
da un gusto ddioado: un broche figurando 
un racimo de uvas do rubíes ó amatistas 
con su tallo y hojitas de esmeraldas, será 
siempre muy gracioso: y así de lo demáe; 
en tanto que las Joyas da gran tamaño, 
además de ser dempro de un gunto pesado, 
ea imposible llevarlas, on cuanto la moda 
empieza á proacribirlas en el adorno fe-
menino. 
£1 relej es una de las alhajas completa-
mente desterrados del tr¿ja délas señoras: 
se lleva por comodidad; pero oculto: cada 
de cadena, ni dijes; la que lo lleva es pen-
diente de un oordondto de seda que se 
oculta entre el corpiño. 
Los brazaletes se llevan de dos maneras, 
poro siempre en forma de aío: 6 grandes y 
mny adornados, 6 sumamente pequeñot: 
los primaros sólo se pueden ueer por la 
noche, pues da día son de muy mal guste: 
ha pasado también ol estilo de llevar cua 
tro, seis, y más brazsleies Juntos, ya en 
una ya en las dos muñecas: sólo se lleva 
uno en cada brazo, cuando la manga es 
corta, y al es larga no saliera nbsolutamen 
te ninguno. 
Sin embargo, algunas señoras muy afi -
donadas á todos los adornos do la mano 
izquierda, como son loa brazaletes y las 
sortijas llevan un arito de o:o 6 de plata 
sumamente pequeño, tachonado da piedras: 
llevan algunas preciosos brillantes; en todos 
los casos las piedras son pequeñas, por que 
los brazaletes lo son también. 
O ¡¡ra alhaja quo han snprimldo por com-
pleto son los medallones que sa llevaban en 
el cuello pendientes de una cinta ó de una 
cadena: ahora si te vé alguno, es psndiante 
da un brazalete, y de este modo hacen un 
efecto muy bonito: para los bailes se llevan 
algunas veces modallonos pendientes de 
un riquísimo collar, y que hsgtn Juego 
con él. 
Lo que sfgaa muy en favor son los adia-
ros de tela bordados con acabaohe, ó eon 
cuentas de coloreo, guarnecidos de un fi BOO 
y formando pico má) 6 ménos largo: en el 
invierno se llevaban de tordopele: ahora 
se llevan de tul ó gasa negra: muchas seño-
ras llevan ol collar liso para aniba y en 
forma de un cuello alto, calendo el pico 
bordado aobre el oecote del vestido: otras 
le cosen una puntilla háoia arriba: de todos 
modos los collares de tela se llevan mucho, 
fiebre todo para de día. 
« 
« « 
He vlato unas manteleti.s muy lindas 
destinadas á las jovendtas, y que les hacen 
suma gracia: se componen de pecho y es-
palda, cortados como los de los vestidos, y 
prendidos al tallo: un encaje doble guar 
neos todoa loa bordes en los hombror; dos 
encajas más anchos cosldoa cobre tul for-
man una eopeeio de margj muy elogan 
te: toda In delantera está bordada de aza-
bache. 
Después de esta forma h j j j otras minores 
con mangas, sin ellas, bordadas, de color ó 
negras: en las esvadones balnearias altua-
das en paisea froavea, sa llevarán e»te 
verano mantdetao da terdopolo di) color, 
en esos matices néutroa, hoy tan á la moda, 
como azul verdoso, nutria, gris, etc. E^tas 
oocfscoicnea están bordadas on ouentudtae 
de odores y llevan un hermoao fiaoo do las 
mismas cuentas mezcladas con fdpillas. 
H*y también manteletas de tul oomple 
tomento bordadas de azabache, que son 
preciosas, sobre todo á la luz del sel 6 en 
el teatro: las más bonitas son las más pe-
queñas, las qae apónaí bajan del tdle: 
anoqne cad todas las Joveocitao van á 
cuerpo, están también muy elegantes ocn 
una do esas pequeñas manteletas que son 
sum&mante graciosas, cuando las acompa-
ña un bonito eombrero. 
E l estilo del traje femoninooa el elgniente: 
—Falda bastante corta y con vnelo regalar, 
más bien abundante qae escaso: cuerpo 
ajustado y corto do peto y de aldeta, abierto 
por delante sobre na peto de tela distinta: 
oarteraa en ha luangao de la tela del peto, 
y al lado izquierdo de la fdda, una nesga 
do la misma tela, que deja ver el recogido 
de la íiobrefalda 6 túuio?: cuello alto y 
recto: sombrero de copa alta y ala eat¿o 
oh», adornado con píjaros y alas de gasa: 
calzado bonito, que condoto en zapatea á 
la loglesa de panfia oatraoha y ta.ion bae 
tanta ancho: media de hilo Eecocia, on̂ o 
cdor diga bien con el dd tr&Jp: el calzado 
ahora se Inoe machi), pa<)a las faldea eon 
cada día mis corta;: combrüla grende 
adornada de en «aje. 
T a A i a o D E I B I J O A — L a deliciosa obra 
da Sappé, denominada Boceado, so repetí 
rá mañana, sábado, en el hermoso coliseo 
de Irljoa. Es una opereta que siempre goa 
ta y en cuyo desempeño se esmeran loo ar 
tistas encargados del miamo. 
VACUNA.—Se administrará mañana, sá 
hado, en la sacristía del Pilar, de 12 á 1, por 
D, Miguel Hoyos. 
C O L E G I O D B B E M N . — L o s alumnos con 
greg&ntes do la Santíeima Virgen del Cola 
gio de Belén ca ebran el 30 de este mea la 
fiesta anual en honor de eu ezcelea Pa 
trona. 
Por la mañ&ua, a lai seis y mrdla, sará 
la nomunlon general. 
Á las ocho, misa solemne, con orquesta y 
sermón por el R. P. Frandsoa Obared, de 
la Compañía de Jesús. 
Por la tarde, á la hora de costumbre, se 
dará principio al ejercido de las Florea de 
- Mayo con el Santo Rosario, cantado por el 
coro del Colegio, cen acompañamiento de 
orquesta. Después del sermón se cantarán 
las letanías á la Santísima Virgen. 
P Í E I Ó D I C O S V A B I O S —En la librería de 
D. Clemente Sala, O'Rdlly n? 36, se ha re 
eibido una gran rema&a de diarios madrile-
ñas de los más acreditados, contándose entre 
los miomas el de las Sesiones do las Cértes. 
También hay allí una multitud de semana 
ríos festivos, con caricaturas iluminadas, 
así como ejemplares de la acreditada rovls 
ta de modas deaomiaada L a Estación, que 
recomendamos al bello sexo. 
E t MAESTBO V I MI ATE.—Procedente de 
Europa y loa Estados-Unidos llegó ayer & 
esta ciudad, á bordo del vapor norteame-
ricano Cien fuegos, nuestro querido amigo y 
compatriota el celebrado compositor haba 
ñero Sr. D. Gaspar Vlllate. 
H« motivado d vteje del autor de Z ü i a y 
Baltasar la enfermedad de en señora ma-
dre, que ansiaba ver al hijo querido y cuyo 
estado ea b&etante delicado. 
Damos al maestro y al amigo la más 
afectuosa bienvenida y deseamos que la 
autora de sus días recobre la perdida sa-
lud. 
PBOPAQiOION D E L A V A C U N A . — L a Co-
mlslon del Centro de Vacuna establecido 
en el seno de la Exoma. Diputación, nom-
brada para Inocular el virus vaocinal, en 
el pueblo del Calvario, so trasladó ayer á 
la mencionada localidad, donde proporcio -
nó tan Inestimable beneficio á más de cua-
renta niños de distintas edades y sexos 
Diípnesta COK o Pitá s^mpra la Diputa-
ción Prdvíndal á nr.ví i) á Ion oelosoa pro-
fesores dostiD itiuB á propsgar la vacuna á 
todita las piíbUeiorK-a, que oomo la del Cal-
vf.Tío so Icitf.n ¡u p-í^pagaden rteeseines 
tlmable prtB.MV-ilvc, oportuno sería que 
loa Srea Alcaldes raanioipales, aoudlssen á 
tan humanlsvtlo medio pa?a preservar los 
territcrlos c.o e.u mando dd azote de una de 
las enfermedades máa ten Idea 
T S A T B O D E C E R V A N T E S . — P . i r o mañana, 
sábado, se anuncia una nueva repres&nta 
clon da L a Mascota, por fundones de tan-
da, á las ocho, lea nueve y las diez, con 
bailo al final do cada acto. 
D E S P E D I D i . .—El Sr. Lia Llang Yaam, 
cónsul general que ha &ido hasta ahora 
del Imperio Cbino en esta Isla, se embar-
ca mtiñana sábado, en el vapor City ofPue-
l i a , para Washington, vía Nueva York y 
nos ruega le despidamos por este medio de 
loa numerosos amigos de quienes las múl 
tiplea oenpadones ocasionadas por su fes-
tinado viaje, le han privado de hacerlo per-
sonalmente, y á todos da las más sentidas 
gradas por las muchas atenciones que le 
han dispomado en este hermoso país, dal 
cual eonaoivará un imperecedero recuerdo. 
Sabemos que varias familias amigas del 
Sr. Lln piensan despedirle á bordo, á cu 
yo efaoto habrá vaporoitos dispuestos en la 
Machina, á las dos de la tarde de dicho sá 
bado. 
L A F L O H D E C U B A —Agradecemos ma • 
cho la siguiente invitadon con que se nos 
ha favorecido: 
"Sr. Gacetliloro del D I A E I O D I L A MA-
BINA.—Muy ssñor mió: tengo d gusto de 
iavltar á usted á la inauguración de la nue 
va casa, calzada de Galiano número 102, 
donde he trasladado mi fábrica de tabacos 
titulada LaFiorde duba, cuyo acto ha de 
ef-jctuarse el domingo 30 del presente mep, 
á 1& una de la tarde 
Soy da usted afedíelnn 8 S Q B S. M. 
Manuel del Valle." 
TÓEOS —Para el domingo próximo se 
dispone una gran encerrona, en la plaza de 
Regia, por los entusiastas aficionados Da-
metrlo Echavarrloste y Teodoro Lamadrid. 
Promete ser una de las mejores do la tem-
porada, y reina entre los adeptos al arte 
de Cúohaves extraordinario entusiasmo pa-
ra concurrir á la misma. 
T E C L A D D E N L A B;CA..—Uaajéven canta 
una romanza sentimontal, hadando gala de 
un talento extraordinario y d^ nuoi dientes 
enormes. 
—¡Alii—díca en vez baja una señora á su 
marido,-—esa criatura está admirablemente 
orgunitada para la música. 
—Con efecto, hasta tiene un taolado en 
la boBa. 
A G U A APOLLINARIS.—Llamamos laaten-
olan de nuestros lectores bácia un anuncio 
que aparece en otro lugar acerca de la fa-
mosa Agus Apollimris, de exquisita pure-
za y agradable sabor. Su uso ha sido re-
comendado por varias corporaciones cien-
tíficas muy respetables. 
N O T I C I A S AETÍSTIOAS —Del último nú-
mero de nuestro aprodable colega E l Sport 
tomamos las alguien tes: 
—En el prefacio escrito por Gounod para 
los Anales del te Mr o, obra de Nüal y Stou-
lig, el rólebrc compositor ataca fuertemente 
á los Wagnerianoo. 
—Se ha estrenado en el teatro de La 
Monnaie, do B -uselao, la ópara en 2 actos 
Owendoline, música da E . Chabrier y versos 
da Catnl'e Mandé?. 
— E l cé'ebro compoaitor Bolto, autor del 
Mephístofeles ha concluido una nueva ópera 
titulada Basi e Bote. 
—Sarah Bsrnhardt y Mra. Langtry están 
contratadas para el teatro de Brocktyn. 
— L a prima doma Marie Saese se ha re-
tirado de la escena. 
— E l empresario M. Gran sa embarcó con 
Sarah Bernhardt en Liverpool el 8 dal co 
rriente con rumbo á América. 
— L a actriz inglesa Marie de Grey ha re-
chazado una contrata para los Estados-
Unidos. 
—Díceoa en París que la célebre beldad 
amerioana Jennie Cbarberlain ee presenta 
rá en las tablas-
—LUzt ha asistido al ensayo general y á 
la ejecución do su Leyenda de 8%nta I&abél, 
en el Trooadero da Parle. 
B I B L I O T E O A IHPANTIL .—Hemos recibido 
la entrega 12 de esta útil publicación, cuyo 
sumarlo es como sigue: Los huérfanos.— 
Aventuras de dos muñecos.—Oración del 
niño al despertar, Lamartine.—Conversa-
ción.—En planillas, E l hacer bien nunca se 
pierde.—Anuncios. 
UÍÍ B A N Q U E T E P A S C U A L — S e g ú n refiere 
un periódico, los Principes Czartoryf kl, tan 
conocidos en la alta sodedad parisiense, y 
aún en toda Europa, dieron ol domingo de 
Pascua un banqnste patriarcal, resudtan-
do una de las costumbres más populares 
de la vif j 4 Polonia. 
Eata ceremonia tradicional y realmente 
conmovedora se verificó en el Euntuoso ho-
tel L^mbert, reddenda y propiedad de loa 
Prindpes, y que por su magnifioeucla y las 
riquezas attístloaa que atesora es un ver-
dadora museo. 
No hubo invitaciones: la mesa estaba 
puesta y abierta*) las puertas del hotel pa 
ra todoa los polocos. 
Ea una do la* galería» había dos mesas: 
una psra los hombrea y otra para las seño-
r A f , Sobra la prlndpa), y en dos inmensas 
faontea, ao velan nn cordero asado entero, 
dmliollpando ol cordero pascual, ó Agnus 
Dei, y un leobondllo, en repreeeotadon de 
Judas, d dladpnlo traidor. E l cordero 
tenía entro Btia patae la bandera polaca, 
blanca y morada. 
A lo UTRO de las masas, gran número de 
platillns con trozos de huevos duros, los 
trulldonaloa huevos da Pascua, coa loa 
quo so luaaguran estos fes ines en Polori». 
E l Nuncio da Su Santidad en París, acom 
panado de utres cclealásticos, bendijo el 
cordero, y la comida ompezó. Todos co 
mieron en pié, según exige la antigua 
nsauza. Era de var la alegría de aquella 
modiodambro de polacos de todas clases y 
edades, qua bendecían al Principe Czarto 
rjíkl pnr haberles evocado eso sagrado re 
cuerdo do la amada patria. 
C«nion&r¿8 do peroonas comieron duran 
ta aquella tardo á la patriarcal meta de 
les hospitalarios Principes, qua además 
distribuyeron abundantes socorros entre 
snn oompatiiotas pobres ó enfermos. 
Fué un fóstln régio, tanto por las viandas 
y les vinos, como por la esplendidez y lujo 
d-d sor violo 
Personas de la más alta nobleza, así fran 
otea como polaoa, acompañaron á los geno 
rotes anfitriones en esta característica 
ÜüBta Eutre dios eetaban ol Duqn» do 
Nemours, loa de Alecc^n, la Princesa Blan-
ca de Oriiaup, ico Condes Zumoytkl, loa 
Pricclpsa Cadzlwíll, Is Condesa Dzlalyns 
ka, los Condes Branickl, Niooláa Patookl y 
G ílaühowak/, y otros polacos Iluatree; la 
Marquesa de R- nda, les Duques de L» 
Rafihofouoanld Bleaada y de La Tremdlle, 
loa Condes de Hoyos, de Barrol y de Rían 
ce?, la Marquesa da Oraieon, las Condesas 
de Bearn y d« Chambrun, los Vizcondes 
de Janzé, la Baronesa de Saint Didier, y 
otras notabilidades. 
Esta original y conmovedora fiesta llamó 
pidoroanmeale la aíendon en París. 
P O L I C Í A - A la nna de la madrugada 
do ayer, una pareja de O den Público pre 
esutó en ol juzgado de la Catedral, después 
do curados oa la casa de socorro dd primer 
dl&trito, á dos iadlvíduos blancos, que tu 
vieron nna reyerta en el muelle do Caba 
Hería, saliendo heridos ámbos oontendien 
tê , uno da dios gravemente. En el lugar de 
lu ócurrenda fué ocupado un euchillo, que 
también fné remitido al juzgado de refaron 
cía. 
— E l celador dd barrio do Santa Ciara 
remitió al Cuartel de San Felipe á un par 
do, bombero, para que cumpla un arresto 
que le fué impuesto por el juzgado muñid 
pal de Belén, en fdlo de una causa que se 
le siguió por reyerta. 
—Uua pareja de Orden Público presentó 
on la celaduría de San Lázaro á una vecina 
de la calzada de la Infanta esquina á Zsn 
ja, en virtud da haber sido agdpaada por 
anindivíduo blanco. 
-Estafa de varias oañerías de gaa á un 
individuo blanco por un vedno de Guana-
bacoa, que no ha sido habido. E l quera 
liante fué presentado al Juzgado da prime-
ra instancia dd dlatriío do Monoerrate para 
que eo procediera á lo que hubiese lugar. 
— E l celador del barrio da San Isidro do-
tuvo y remitió al Juzgado de la Catedral á 
una vecina de la callo de Compostela, por 
aparecer como autora del robo de cierta 
cantidad de dinero á un vecino de ia calle 
del Empedrado. 
—Un guardia de Orden Público presentó 
on la oeladuríd del barrio de Colon á una 
vadna de la calle de Neptuno y á una mo 
rdna, por ¿casar la primera á la última de 
haberse quedado con varias varas de cintas 
valoradas en ooho pesos, quo le fueron en 
trogadas por una señora de la calle de las 
Animas. Ambas Individuas fueron remití 
das al Juzgado. 
En el día de ayer fué detenido por el 
celador del barrio del Cristo un pardo veci-
no de la calle de la Lamparilla que era re-
clamado por el Juzgado de primera instan-
cia del distrito de Jesús María. 
—Ha ingresado en el Cuartel Municipal, 
un individuo blanco para que cumpla un 
arreato de tres días, en defecto del pago de 
una multa que le fué impuesta por el Juz-
gado Municipal del distrito de Monserrate. 
Belaoion de los vecinos del barrio de D . Mart in (Ca-
eignas) que han oontilbmdo para socorrer i los ne-
oeaitados de la Península con motivo de la epidemia 
del cólera morbo asiático. 
Billetes. Oro. 
Sr. Cura Párroco D . Eduardo A n -
gel A l v a r e z . — n . . 
D. Gamemlndo F . y Tnj j iUo. . 
. . José SainK y Calan—.. 
. . Blo&rdoLeon Plasenola..., 
. . Miguel Sosa P é r e z . » * » — 
. . Manuel Rolz ^ i . . . . 
. . CCrlos GalzadlUa 
Antonio Armas *mmmm. 
Manuel Moderes .™. . . — . . 
. . Cirios Cabrera Pinero 
. . Francisco Jiménez P é r e z . . 
. . Lorenza Camaobo 
. . Domineo Casanova... . 
. . Pedro Donls 
. . Segundo M a i L i n o r . , 
Emitió Palmero y Torres 
. . Ignacio Alvarez Oóraoz 
. . Agnntin Cabrera Bodriguez. 
. . José Cabrera Bodriguez 
. . Antonio Hernández 
. . Joüé Santos Torres. 1 
. . J o séBoyoCorao 
. . Domingo Bodriguez Mart in . 
. . Franoinco J i m é n e z . . . . . . . . . 
. . José Trnji l lo P é r e z . . . . . . . . 
. . Juan Bodriguez Hernández . 
. . Jceé Evaristo Padrón 
. . Eustaquio Calle 
. . Ceferino Casanova.. 
. . J o t é Mart ínez _ 
Gregorio D í a z . . . 
. . Pedro Snárez González 
. . Cirilo Gi l y Pérez 
. . Bamon Tejeda -™. 
. . Mar t in Aguilar « m . . 
. . Francisco G i l Martínez 
Francisco Gil Pérez 
. . Urbano Betancourt 
. . Francisco Forte ^ > - u . . _ . . 
. . Francisco Padrón 
. . Francisco de León González 
„ Tomás Marín y García _ . . 
. . Fabián Pérez Blbera 
Juan Gnzmtn Pérez 
Pdo. Mateo Pernal 
D. Joan Pérez Hernández 
. . Fél ix Gutiérrez — 
. . Simeón Gó-nez de la Tor re . . 
. . Estanislao González 
. . Gumersindo Pérez 
. . Juan Forte ^ . . . . ^ r . 
. . Dalñu García 
. . Domingo l ü a l o Gor r ín .—. . . 
. . Jorge Dl&z Gazman 
. . Desiderio Bosquete —in., . ; 
Francisco Hernández 
10 
Total . . $ 8á C5 
Smcricion iniciada por el Cuerpo de Bom-
beros del Comercio Núm. 1, para la tras-
lación del Cuartel. 
Oro. PUta. Billetes. 
Suma anterioT. f660-5U 43-57 
Srcs. Valencia y Be 
ni tez 
D. Naroieo C«ro. . . 
D. Jok ó Escara 
D. Agtuiln Riverd 
L a Retreta 
L a Oaza da Oro,. . . 
D. Felipe Rulz 15 90 
Sres. González, Fer-
nández y 
D. Gaspar Garda. . 
D. Luis Guerrero.. 
Un vecino 
D. José García 
D. Timoteo Sainz.. 
D. Manuel Bresca,. 
Sres. Fuentes y H?. 
D. ludaledo Fer-
nández y H ? — . 
D. Jocó Perelra 
D. Juan Pérez 
Sres. Campos, Ar-
güdles y C ! 
L a Amerioana 
La Lnirita 
D. Aügel Górcía 
Caballo 
Un vedno 
D, Segundo Subí 
llares 
Sreo. González y C" 
D Jocó Guílé.rcz.. 
D JOÍÓ R u ñ o 
Sres. Carbsjal y H? 
D. Mateo González. 
D. Vicente Muñlz.. 
D. ladaledo H?r 
nández 








D. Justo Quintana. 
D. Felipe Fontanlll 
D. Luis Fonc 
D. Joaquín Díaz . . . 
D. Manuel Snárez,. 
D. Leonardo M. L a -
v a n d e r a . . . . . . . . 
D. Rímon Ft>rDáa 
dez 
D. Alonso Rodrí 
guez 
D. Manuel Sol! Guz-
mau 














































Suma $676 41* 49-57 2865-55 
(Se continuará.) 
SECCION m INTERES PERSONAL. 
m \ m ESPAM DE L4 HABANA. 
SECCION DE BEOEEO Y ADOBNO 
Secretaría. 
El domingo próximo. 30 dd oorrianíe, 
tendrá lugar en la f jrma reglamentarla el 
Baile de las Flores que empezará á las 9 
de la ñocha y en el quo ee observarán las 
presorlpdouBS peculiares tfectas de esta 
Indole. 
Hibana, mayo '¿4 de 1886 —P. de la 
Cuesta. G P 5 25a 5-263 
2507 premiado en 80000 pesetas. 
2205 2500 
2506 2300 
Vendido en la palecería 
XIL PASEO 
OMspo 57, esquina á A g u i a r . 
0700 P 2-27» 2 28d 
Aviso á los hacendados. 
Se deeea adquirir una máquina da moler 
caña, cuyo trdp'.cU'í ata de eela y medio á 
siete pié.» y qae ertó en buen estado. 
Dlriglrre á D Enrlqua Lindo, Aguila 
número 34. altos. 
6394 P 7-23 
EXPOSICION 
DE ROPA HECHA. 
En la Sastre) ía de A D L E R Y STEIN, 
Agui&r n. 96, o i realiza uo gran número de 
ropa hecha, cuyas prendas fueron hechas 
por medida y que no ee han entregado por 
divereoe motlvoa 
Laa perdonas que lo deeéen aprovechen 
la oportudiiíid, adquiriendo algunas de 
ellas, y diefentarán de la ventaja de un 50 
por 100 de tu» precios corrientes. 
Las ventas son al contado. 
Cn 645 P al5-19 dl5 19My 
DE 
61LIAN0 53. 
En el sorteo veriñoado hoy 26 de mayo, 
han sido agradados los números siguien-
tes: 













































. . 80000 













E l siguiente sorteo, que se ha de celebrar 
el 7 de Junio, consta de 12.000 billetas 
siendo el premio mayor de 100,000 pesos 
oro. GnlJano 69. 
P n 675 Ib27-2d28 
L A B D E L I C I A S , 
GUANABACOA 
Oalle de Am&rgnra esquina & Omz Verde. 
En este Jardín, el m«jor de la Isla de Cuba, enoontra-
ráu los aflolonadoa todo lo qae el m&s refinado gusto 
pueda exigir en trab^joi de jardineria, pues cuento con 
excelentes Jardineros y una variedad Inmensa de plan-
tas, flores, maoeterla lujosa. Se, SÍ, haciéndose cargo asi 
mismo del adorno de salones y teatros. 
Se invita al público á que visite este Jardín, único en 
•a dase 
Las órdenes i n t a despachadis con toda exactitud. 
5?85 v M-UMóro 
O R O N I O A B B I a i e i O S A . 
D I A 3 9 D E M A Y O . 
Nuestra Señora de la Luz; san Maximino, obispo, y 
santa Teodosla, virgen y márt i r . 
San Maximino, obispo y confesor, en Tréver is , el cual 
recibió y hospedó honrosamente en su casa & san At»~ 
naslo cuando andaba huyendo de la persecución de los 
arríanos. 
Las santas madres Teodosla, madre de san Proooplo. 
m&rtir, y otras doce nobles matronas, en Beoarea de P i -
lipo, laa cuales fueron degolladas en la persecución de 
Biooleoiano. 
F I E S T A S E L D O M I N G O . 
Misas Solemnes.—Eo. Santa Clara la del Sacramento, de 
7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, á las 8), y en las de-
más iglesias, las de costumbre. 
Procesión La del Sacramento, de 5 á 51 de la tarde' 
después de las vreoea de costumbre, y de aquí va á 
la T. O de San Francisco. 
I G L E S I A PARROQUIAL 
l>E J E S U S M A R I A Y J O S E . 
Terminando el sábado la novena que á la Santísima 
Virgen celebra en dicha Iglesia la congregación de Hijas 
de Maila, el domingo 30. de siete y media A ocho de la 
mafiana, tendrá efecto ía comunión general. Lo que se 
anuncia por este medio suplicando la asistencia de las 
asociadas. 6536 4-26 
I G L E S I A 
DE JBSÜS DEL MONTE. 
E l domingo, á las S de la mañana, saldrá S. B . M»jes-
tad á visitar á los enfermos impedidos para el cumpli-
miento de la comunión Pascual. 
Después se hará la bendición de la Sagrada Imágen 
de Jesús María y José con su solemne misa, en la que 
ocupará la sagrada cátedra un Padre de la Compafiia de 
Jesús : concluida la misa se cantará el Teieun en acción 
de gracias por el parto de S. M . la Beina Gobernadora. 
Por la tarde se recitará el Santo Rosario y se colocará 
á San Jofó en su «Itar. CG70 2 £9 
GRANDES FIESTAS 
á Ntra. Bra. del Sagrado Corazón de J e s ú s en la iglesia 
de los PP. Escolapios de Guanabacoa. 
Día 28 da mayo.—E " j e z a r á la novena todos loa días 
por un bellísimo invitatorio, después de uua misa can-
tada al órgano á las 8 menos cuarto de la mafiana, ter-
minando con el himno de la Virgen. 
Día 6 de junio—A laa 7 de la noche, Salve y Letanías 
á toda orquesta y gran número de voces. 
Día 6.—A las 7 de la mafiana, misa de Comunión non 
plática preparatoria.—A las 8. Ia de la gran fiesta en la 
que tomarftn parte los más notables profesores v artis-
tas de la Habana, non sermón á cargo del E . P. Félix 
Vidal, Escolapio. Por la noche á las 7, Trisado Maria-
no, consagración, sermón por el E. P. Pedro Montadas 
y despedida. 
Dia 7—Por la mafiana, á las 8 ménos cuarto, misa so 
lemne de "réquiem" en sufragio de las almas de los ato 
ciados difuntos. 6514 10-27my 
IGLESIA DE URSULINAS 
S A G R A D O S C U L T O S A N U E S T R A SANTA M A -
D R E A N G E L A D E M E R I C I , F U N D A D O R A D E 
O R D E N D E U R S U L I N A S , D E D I C A D A Á L A 
SANTA E N S E Ñ A N Z A . 
E l 31 de mayo celebran las Reverendas Madres, con 
la solemnidad que les es posible la gran fiesta á su san-
ta fundadora Angelado Merlo!, principiándola funden 
como á las ocho & la mafiana, y la Sagrada Cátedra se-
rá ocupada por el elocuente orador el Sr.Ldo. D. Pedro 
P. Almansa, celoso párroco de Nuestra Sefiora del Pilar. 
A d virtiendo á los fieles que en dicho dia pueden obte-
ner Indulgencia plenarla. confesando, comulgando y 
visitando la Sagrada Imágen que se venera en dicho 
templo. 
La comunidad de religiosas y su capellán esperan en 
la puntual asistencia de los fieles devotos de fa Santa, 
pero con toda intención va dirigida esta súplica á sus 
antiguas educandas, como tamolan á loa padres de fa-
milia en general, y particularmente á los que tienen 
hoy sus hijas en este santo plantel de enseñanza.—Juan 
Alvarez, Capellán. 6441 5-25 
O O M U N I O A B O S . 
PARTIDO DE USIoTcOSSTITÜClONAl. 
Barrio de San Felipe. 
En cumplimiento de lo dispuesto en la circular del 
Centro fecha 11 del actual, se convoca á los electores de 
este barrio p i r a que concurran á la casa calle de Com-
postela n. 69. el dia 31 del prc-annts mes á las ocho de la 
ñocha, á fin de nombrar delegado que lleve la represen-
tación del barrio en lajunts general del partido que ha 
de reunirse el 12 del nióx'mo junio. 
Habana, majo 27 de 1886. 
E l rresidenle. 
rci3 3 28 
COLLA 1)1 SANT MI 
(Seccío» de Beweo y Adorno. 
E l domingo 30 ee efectuará el Q-ran Bai 
le de las Flores, en el que tocará la primera 
orquesta da Fóllx Croz reforzada, sirviendo 
á ks Sres. Sóclos de entrada ol recibo del 
conlecto mes, qne podrán recoger en Ss 
oretaiía loa que no lo tavlesen en su poder. 
A jaldo de la Comlslor.', y con enjeclon á 
lo quo previane el R-?glr.m6nto, ee a-Smltirán 
traLsountea 
Dari pilEcIoio á las 8 i , y las puertas se 
abrirán 6 las 7i. 
Habana y mayo 25 de 1886.—E! Secreta-
rlo, Baldomcro Nesta. 
CaC68 3 25a 3 261 
LA M O M A 
Camlslon Asturiana de Festfjos. 
SECRETARÍA. 
De Orden del Sr. Prasidenta cito por segunda vez á los 
S ros. Eóoios para la Junta general ordinaria quo hade 
celebrarse el domingo 30 do! actual, á las 12 del dia. en el 
Centro de Dependieutea (altos de Albisu) para dar cuen-
ta do loa trabajos del afio social que terminó. 
Habana, 27 de mavo do 18?6 —E; Saoretario, Juan deja 
Fuente. C698 2-23a 2-2Bd 
SOGISDAD GOML 
Fasiegos y Tanzantes Montañeses. 
De «Srden del Sr. Presldeute y en cumplimiento del 
art. 40 del Reglamento, cito & todos los Sres. asociados 
para que coi-cnrran el domingo 30 del corriente, á las 12 
del «'la, al salón do esta Sociedad, calzada del Monte es-
quíes á Aguila, altos de la sombrerería "La Ceiba" con 
el objeto de celebrar la Junta ganeral reglamentaila, se-
gún previene el articn'o mencionado; advirtiendo que 
esta se llevará á cabo cen cualquiera que sea el número 
de Bsistantcs. «egnn previene el art. 41 ya reformado. 
Habana, Ü7 mavo ielSSG.—El Seerttario. 
m i 2-28a 2-28d 
JUSTA DE L \ DEUDA. 
Neoeíltí indo noa fm-rto cantld&d en títn 
loa de la DdudK, oompr.' m í luos y oródltOB 
de 1» misma en to ¡aü ca"tidales. 
Las p r o í M e l o l o n e a do provínolas eerán In 
mediatatnen'o ira í f í i ldas á mia correapcu 
salas para ser atendldss. 
PAGOS A L CONTADO 
niHgirse 6 Jceé Lacret Morlot.—Villegas 
n? 87, onrrf eneloa. 
6570 26-27 My 
VINO OLÍ TE 
D B 
Se ha yeclbí.lo tina buena partida do este 
exqols'to vino, tan conocido y apreciado 
por loa amantes de lo bae; o El que quiera 
con^eneetart da la saperior oalld id d-s oate 
sabroso jago, que ee dé uo.i vna ta ior la 
Locería La Bomba, Muralla 85 y 87, 6 por 
la Locaría I M CYUO Fcde, Mtr;adertB 2 9 1 , 
en coyai cssas se elgao vendlot-do siempre 
el VÍÜO (ie ¡a ja aoredicada marca 
LA PLOR i V A L l P i A S 
Los ariículoe (5ol ramo á procioi d-; gsn 
ga, y UDft docena de ten-dores y otra de 
cuahlilo» díi metal biseco, gavRr.tlsadc, se 
dan ea $9 bilUtica 
P E R E D A IT 0a 
Muralla 85 y 87 Mercaderes 29i 
Locería La Bomba. Locería La Crus Verde 
Teif-funo <i8. T«1< fono 347 
n 605 ir» HMy 
LISTA de les números premiados de Ver 
dad en cada nna de las dos sérles en ol 
sorteo celebrado on Madrid, boy 26 de 
mayo de 1886, y que eerán pagados en cao 
á su presentación, en la oalle de la Salud 
número 2 y Teniente Rsy número 16 
Premios. Ptas. Premios. Pías. 
2507 . . . 
8299 . . . 
1009 . . . 
1215 . . . 
1576 . . . 
2011 . . . 
2020 . . . 
3819 . . . 
40C5 . . . 
5170 . . . 
5201 . . . 
5318 . . . 
6034 . . . 
6614 . . . 
7781 . . . 
8005 . . . 
8009 . . . 
8211 . . . 
8212 . . . 
8213 . . . 
8214 . . . 
8215 . . . 
8216 . . . 
8317 . . . 
8218 . . . 
8219 . . . 
8220 . . . 
8420 . . . 
9012 . . . 
1C008 . . . 
10216 . . . 
11213 . . . 




































































































E l próximo sorteo que se ha de celebrar 
el 7 de Janlo, consta de 12,000 billetes con 
651 premios & 50 peses cada uno. Se ven 
den al costo. 
Feiion s Ca, Tenienle-Rey 16. 
Manuel Gutiérrez, Salnd 2. 
On.677 *X-^H«.28 
A G U A S A Z O A D A S 
EN BEBIDA Y PULVERIZACIONES. INHALACIONES DE NITROGENO. 
T E N I E N T E - R E T 31. 
CONSULTA G R A T I S D E 8 A 10 D E I J A MAÑANA Y D B 2 A 4 D E L A T A R D E . 
D i r e c t o r F a c u l t a t i v o : D r . D . F E R N A N D O B U E N O I R A O L A . Aceptado el tratamiento asoado de eato stablecimien-
to para los Hoapl tales civiles y militares y asilos de be-
neficencia do esta Capital, por acuerdo del Gobierno 
General de20 de A b r i i ú timo, y conocidos BUS restüta-
dos. recordamos & los enfermos qne esta es la época me-
jor para ponerse en cara, en vez de abandonarse halaga-
dos por nna mejoría propia de la estación. 
Si con nn invierno tan erndo como el pasado, se han 
obtenido resultados, en algunos casos inesperados, no 
debe dudaras de que obrando libremente el ázoe en el 
verano, en que los enfermos no están tan expuestos & los 
enfriamientos, conseguirán más pronta curación ó alivio 
en ménos tiempo y oon ménos costos, y se encontrarán 
los más graves á la entrada del Invierno en oondioiones 
de contrarrestar aquella época tan crítica, sobre todo, 
psra los del aparato respiratorio. 
Durante la estación presente predominan las afeccio-
nes catarraler de aquel aparato y del digestivo, y pro-
bado que el aro ees anticatarral por excelencia, resalta 
nn remedio eficaz y seguro para las distintas afeoolones 
que de aquellos aparatas se presenten. 
Para ol herpeüsmo y escrofulismo tenemos un aparato 
de aguas súlfuro azoado, comprimida, para las pulveri-
zaciones, y otro para el agua en bebida, con cuyo trata-
miento se combaten aquedos cáta los . A ios enfermos 
qne por su estado no puedan concurrir al eatableolmien-
to, puede servírseles á domicilio el tratamiento á precios 
convencionales. 
La sed, síntoma de dispepsia y de catarros gastro-
intestinales, qne tanto aqueja en el verano á muchos 
que aparentan buena salud, desaparece desde el momen-
to en que empieza á hacerse uso del agua azoada en be-
bida; y si á esto se agrega las propiedades que tiene el 
agua, de abrir extraordinariamente el apetito, obtendre-
mos; Bu los qa < padecen de anemias tropicales (propias 
de este país) nna curación completa, por la mayor nu-
trición, asi como en otros flujos ó enfermedades consun-
tiva (consunción); y en los sanos, mayor nut r ic ión y 
robustez, cuyo estado, precave contraer otras afecciones 
de carácter más grave. 
Todas estas propiedades de las aguas azoadas las ve-
moa confirmadas por la prensa de Madrid, y mny espe-
cialmente en La Oorresp ondencia de Eepafía en su n ú -
mero del Si de A b r i l últ 'mo, de la que reparü iémos copias 
á domicilio. 
Ka queremos sor exajera'los t ratándose dei tratamien-
to azoado, ni convertirlo en nna panacea.- pero no debe-
mos callar lo que la experiencia, los resultados y la cien-
cia está demostrando donde quiera que existe un esta-
blecimiento como el nuestro. 
En él, se expenderá desde hoy, el agua en bebida, por 
vaso, al precio de 50 centavos en billetes. 
C éSR 12-18My 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A H A C E S * se cargo ds un niño ó nifia para criarlo á pomo, dán* 
dolo buen trato: informarán calle Factor ía 90* 
6591 4-27 
NA O O S T V R E R A Q U £ C O & V A Y S N T A U Ü A 
por figurín desea colocarse en casa particular: I m -
pondrán Corrales 5: en la misma se desea colocar de i 
nej adora nna Jóven. 6iS8 4 27 
Se solicita 
una buena criada de toaho y que sepa manejar nifioa, 
teniendo pe; 
aada del Cerro 504. 
o u a u a i 
rsonas que respondan por en oondutta: oal-
6582 4-27 
Alégrense Ydes., márt i res del reumatismo de salí E l 
uso constante del Jabón de Azufre de Glenn les curará. 
Usen Vds. ese remedio en lugar de los ungüentos gra-
sicntos y lociones astringentes por medio de los cuales 
Ydes, han estimulado la enfermedad hasta ahora. A l i -
vio aseado, seguro y pronto les está proporcionando. 
Vivan los colores negros y morenos producidos por el 
tinte de Pelo de HUI. 17 
CENTRO ISTURIáNO. 
I n s t i t u c i ó n b e n é f i c a 7 de i n s t r u c c i ó n 
y de recreo. 
Los hijos todos del noble principado de Astdrias, t ie-
nen yanotioia de la fundación de este Centro y de los le-
vantados fines qne se propone. 
Con este motivo la comisión gestora acordé á fin de 
facilitar la admisión do los señores socios, hacer público 
qne para loa efectos de inscripción, pueden dirigirse las 
personas que como tales deseen Ingresar, á los lugares 
que abalo ee detallan. En el concepto, de que cuantos 
se inscriban, has*a la aprobación del Beglamentó figu-
rarán cerno scuios fundadores de la referida sociedad. 
R E F E R E X C I A S t 
Monte 115. sastrería La Union Ibérica —Sombrerería 
La Fieioa, Asulta 205—Villegas 60—Lamparilla 86— 
Ccmoostel» 112—Muralla v Aguacate La Gran Duquesa 
—3'Bellf 7, oamieeria La Imperial—Galiano 102, fAbrica 
de tabacos L t Fior de Cuba—Dragones , sastrería La 
Covadonga—Keptnno, La Ciencia Económica—Beina, 
esquíe» á Angeles, s«lones del Coro—Obispo 85, sastre-
ría La SiMüsdad Moderna—Plaza del Vapor 50 y 51, café 
Los D.>H Hermanos—Monte 39. Las Glorias de Pelayo. 
MU 10-21 LA Comialon. 
B I L L E T E S 
SE S O L I C I T A UÑA OHJLiDA D B M A N O B L A N -oa qne entienda de costura 
muy satisfaotorics, de las úl t imas casas en qae baya 
i, pero 
h
setvldo como tal, sin enyo requisito ee inúti l presentar 
se. Virtudes 97 altos. 8583 4-27 
EX T B N I E B T B . B B Y 9 » , A L T O S , S E N E C E S I -tan cigarreros y en volvedores, también sedan fondos 
á la calle, por la mafiana hasta laa ocho y de las cinco 
da la tarde en adelante. 6552 4-27 
SE S O L I C I T A 
un buen orlado de mano: si no tiene bnenos informes y 
no sabe desompefiar su oficio no se presente. Monte 1?, 
altos. «555 4-27 
D E L A S 
L O T E R I A S 
1 0 6 
N A C I O N A L E S . 
M I G U E fj A J L V A R A D O , 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Jeana María 
n . 112 Bnf. te, Meronderes 26. 6849 8-29 
AGUSTIN 1LVARBZ, 
MSDICO -CIEU JANO. Neutuno 103. 
6681 
Consultas de 11 á 1. 
28-29iny 
Juan Bautista Sollosso» 
MÉDICO-CIEU.T ANO 
SAN I G N A C I O NUIIIERO 1 1 0 . 
Gt£9 10-29 
Erastns W Ü B O U , 
M é d i c o » D e n t i s t a Amer icano . 
P R A D O 119. 
HNTKE TKNTKirra-HKT Y DllAGONES. 
Horas: de 8 á 4, excepto los domingos. 
«684 26 29 my 
INSTITUTO 
PBAÍTICO DE VACUMOS AMIAl 
de las Islas de Cuba y Puerto-Bico. 
FUNDADO POR EL DB. D. VWKNTK LUIS PESaER. 
D I R I G I D O POR LOS ORES. D . A N T O N I O D I A X 
A L B S B T I N I Y D . E N R I Q U E RL P 0 B 7 0 , 
Se vacuna direotamente de la ternera los mártes, 
miércoles, juévos y viérnes de una á dos, en la oalle de 
la Obrapía n. 51, y á domicilio, y se facilitan pústulas 
de vacuna todos los d im y £ t^d ís horae. 
On. 566 1-My 
EMBIQUE LGPBZ miáLONGI, 
ABOGADO. 
BabltRclon y eBtndlo 
Ánoha del Ñor De 103, 
esquina á Qaliaco. 
On 6i6 39-25My 
m m m TRUJILLO I 
ABOGADO. 
A M A R G U R A N U M . 2 1 . — D j l 2 á 4 . 
8J76 20 27my 
D E . 6. á . BET4NG0URT, 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la facultad de Filadélfli é incorporado 
á esta B E A L UNIVERSIDAD. 
108 A G U A C A T E 108 
entre Teniente-Rey y Muralla. 
Anestésicos generales y locales psra las extracciones 
sin dolor, recomienda sus orificaciones que no tienen 
rival, por complicadas quo estas sean, como también su 
hueso artificial para empastaduras, que casi sustituyen 
á las orlflcaeiones, con la venteja de la semejanza al 
hueso natural.—Consultas y Operacionis de 7 de la ma-
fiana á 5 de la tarde. 6358 8-22 
ANTONIO S. DI BUSTiMIHTE 
Lamparilla 21. 
6445 
A B O G A D O . 
Da 2 á 4 . 
26-26 My. 
J o s é Turbiano So tó lo ngo, 
abogado, consultas de once á cuatro en su estudio O'-
Reiuy 61, cerca de Aguacate, librería La Universidad. 
6305 «-20 
« T ' U . s f c x x c t jDtX. X a s ^ ' u . c S J . q ' u . e 
COMADRONA FRANCESA. 
Do vuelta de su viaje á Europa se ofrece nuevamente 
i ñus olientos y amigas en gen&rai. Amargura 69, entre 
AiuBoata y Villegas. 589.1 1S-13 r.-.v 
Compostela T03. entre Tealente-Bey y Biela. 
Cousnlua de 8 á 9 du la mafiana y de 1 a s do !a tarde. 
5795 26- l lMr 
BOU m m m m , 
SSIDO E !. 
Air-A» riel B-tmilJo Puem de Tiorra. 
5903 18 V M 9 
DE GMIMIEO J. SáBI, 
M E D I C O CIRUJANO.—Uonsaltaa de 1 á 3 ds la 
tarde. Eipeoialidades. Enfermedades do sefioras, par-
tos y afceoiones de laa TÍan urinarias. Muí j i 55 
S'Sí 26 HMy 
D E IDOLFO DE LáHDBTá. 
Noptmio 139. Consultas de 12 & ' i . 
Ku»,w) aparato para raoonofliíptflnVx con ios SIÍOHÍW. 
Í.A3SP.sRÍI-I^A I T Hcrai. da oonenltea, d i 11 ¿ "1. 
«eaa. C 560 l -MV 
D R . EN K S D J C I S A V C i R U J Í A . 
Uouaultaa da 3 á 4 de la tardo liaban» 48 aa^nm» á 
Telonio . i i 563 l - M v 
Dr. Manuel B l a a vi o, 
B X - I S T E R N O DE LOS H O S P I T A L E S DG P A R I S 
ConsnlUs de l ' J 6 9—Cuba 113. esquina á J e a u t 
Wjíría. 7fr.17A 
Clases de primera enaefian'a á domicilio á$ i5 billetes 
al mes; eu poco tiempo quedan los nifioi aptos para i n -
gresar r-o 1^ segunda ensefianEa informarán Ancha del 
Norf- 10J. 665 í 4 29 
Profetor de iDS^nodiOQ primaria y de plato ofrece sus 
ssiviolos i dooúcl.ia. Bumay 17, ctdcgloBl Cármno. 
6667 8 29 
TN F H Q P ü B O R D E D I C A D O E X C L Ü S I V A -
'<J mbnie a ia mstSanx* do nlfios, se ofrece á Irs gefio-
res padres de familia cen tal objeto. Prefiere los que 
no sep*n la cartilla y r.o comprometo á adelantarlos ea 
i< primer mes. El métedo qua emplea es «•pec'al 6 i u -
g-inioso y da buen reonltado. Dirigirse 4 D. F. P. A r o -
do oa n 2. lot.-K K OM>J tU-27 31-97 
S P P C f l S MlLLhTK»* A L MES f l t J i L K C r J Q D V U ulondetolfeo y plano tresdiss á la se-
m&n»: á domicilio $15 B;t5 al moa, por el profesor D. E. 
Ralngata, qae vive Pra'lo n? 2: pueden dejar aviso en 
el almacén de pianos de T. J. Cúrtis, Amistad 90 Pago 
adnlantado. CODO 4-28 
B I S P O 1 0 6 , 
13. MERCADERES 13. HABANA. 
Correo apartado 43& Telégrafo Calderón, Habana. Teléfono 183 
CASA M UDRID; CALDEROS, PUERTA DEL SOL 13. 
Remita billetes de todos los sorteos y de todas partes, á donde se le 
p ida» , p r é v i o pago. 
L I S T A de los n ú m e r o s vendidos en Obispo I O S y Mercaderes 13 , 
que ban sido agraciados en el sorteo del 2 6 de m a r o de 1 8 8 6 en M a d r i d 
y que se pagan en el acto en la H a b a n a Obispo 1 0 6 y Mercaderes 13 , y 
en Madrid Puerta del Sol 13 . 
t í n i c a casa Importadora en la I s l a de C u b a con casa en 'Madrid y 
agentes en todo el continente americano. 
LAS DOS SERIES DEL NUMERO 
2 . 5 0 7 1 6 . 0 0 0 
cada serie, ;<5 sean 32,000 PESOS ORO, 
han sido vendidos en Obispo 106 y Mercaderes 13, y se pagan 
en el acto á »n presentación. 
S. LUIS G0KZAGA. 
Colegio d« 1' y 3' enseñanza 
incorporado al Instituto. 
BERNA Z A 6 2 . 
E K T I I E M U R A L L A Y T E N I E r i T E - K S V . 
Se admiten internos, medio-pupilos y externos á pre-
cios sumamente módicos. 
Sa facilitan reglamentos y se envían por el correo. 
Se solicita un profesor interno aealariadc. 
Dr . Luis Molina Bsy. 
6024 4-28 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
DB 
X X l x x S l d - t o • E a C a . g o r x i a a . x i . . 
113 Villegas, entre Teniente-Bey y Muralla. 
Letra Inglesa ,, f 
Aritmética Mercantil >$70-50 oro. 
Teneduría de libros por partida dobla.. > 
6501 4-26 
U MA D I S T I N G U I UA CASTATÜVK Y P R O F B -tora de plano, se ofrece & las familias cara dar clases 
á domicilio y eu sn casa p.ir un módico proc'o, r rofwan-
do con perfección la mú'üoa, por ser procedente del Con-
servatorio de Madrid, del cual pocé3 k s diplomas: órde-
nf s en el almacén de música do Anselmo López, Obra-
pía nómnro 23 ó Habana número 128. 
6474 4-96 
UNA S E Ñ O R A PROFESORA D E P I A N O SE ofrece dar lecciones tanto en su morada como & do-
mloilo siendo los precios módicos, además la misma de-
sea hacerse cargo do dos 6 tres nllios de 3 á 7 afioa. los 
cuales mirará y tratara como hilos por una módica 
pensión. Jesús María 45 esquina á Damas. 
6410 5-23 
Clases de ing'és . 
Be dan i domicilio v en curso prlvadc—Precios módi-
cos.—Pormenores, Teniente-Hoy número 16, altos.— 
SA hBnnn tradnnolonna. 6140 15-1A U v 
OLFEO Y PIANO. 
Una sefiorita se ofrece á dar clases i, domlolllo. 
RECIOS MODICOS. 
Trocadero 35. 
(J 6l>7 26-12My 
L i b r o s é I m p r e s a s » , 
Cautos guajiros 
al son del tiple, guitarra y tipio cub-ijo, 4 tomo» 1 pese 



















































HAY BILLETES PIM LOS TEES SORTEOS DE JUNIO. 
Hay billetes de la Habana y de Paerto-Bioo para todos los 
sorteos. 
Qaedando y a m u y pocos por suscr ib ir de los 2 0 0 n ú o a o r o s do Madrid 
amscritoB por la casa, so advierte para cerrar e l cupo. 

















































1 3 . MERCJkDSSHBS 13. a y d-2A 
LOS m y u i E M m m 
l ibros baratos en e s p a ñ o l , f r a n c é s , 
i n g l é s , italiano, a l e m á n y portuguos, 
pusden pasar por la l ibrería , calle 
del Obispo n ú m e r o . 54 . 
6663 10-29 
P A R A JOVENES D E L C O M E R C I O Y G A N A R 
B U E N S U E L D O . Por sólo 1 peso en billete se dan 4 
tomos que enseña cuanto debe saber un dependiente de 
comercio para el buen deaampauo de su honrosa carrera 
y h&oer fortuna. Contabilidad, desde sumar sistema 
gráfico, fácil y abreviado, hasta resolución de proble-
mas, riociouea de comercio, abreviaturas mercantiles, 
dio:>ionario de voces comerciales, idom de dudosa orto-
grafía, reducción de monedas, sistema métrico decimal, 
ortografía, sintaxis, prosodia, analogía, consejos y má-
ximas parahaoer fortuna por medio del trabajo, el órden. 
moralidad, religión, economía, etc., que slgméndolas se-
rán felices y ricos, no solo ol jóven dependiente Bino el 
que los coloque, 4 tomos solo 1 peso en billete del Banco 
KspaCol. D E V E N T A U N I C A M E N T E , 
GALLE DE Lá SáLUD N. 23 





SALUD N. 23. Habana 
D S IÍANCB 
3E»JS3=LO> J E E t T j m i s r o , 
P R E C I O S B I L L E T E S . 
Historia de España, 0 g-andes tomos oon láminas era-
pantada, cosió $133 y se da on _ $36 
B. Caatelar. La Revolución Religloin, 4 grandes tomns 
cou muchas láminas, costó $127 y se da en.— $10 
B l Hundo Iiutttrado. Historias, Ciencias, etn , etc., 4 
£r».udeH ta. ̂ russos uonmuch&s láninao (2? serle) por $15 
Oortis da Ŝ oo, InolusaB las de la colección postuma é 
itiéüitar; contieno 717 artíanlos ciontlllooB, históricos, 
políticas s folietua sueltos sobre varios ramos relativos 
* la isla de Cuba, i tomas gruesos on pasta quo costaron 
$17oro, sedan en j rv~-
Tikoor. l i teratura Edpi&ola, 4 toidtfe buena pasta $14 
Tesoro del P t rmsn EspaSol. 5 U . medio chagrín $15 
Cervantes. Don Qa'.joto y a lemás otras, 19 novelas, 
Cloriss de ía Kaolon Española, gran historia universal 
de todo» sus Reinos, provincias, islas y colonias, desde 
los tiempos pi'imitlvop hasta nuestros días, con nn dlo-
cicnarlo biotorinl de Eapafia con más de cien mil nom-
bres y hecho» preclaros, Loraldloa y blasones, etc., etc., 
C tomos mayor gruesos con machas láminas finas, se da 
en t i Infimo precio de— — $no 
Los Oodlgon BHpaCol«8, 9 tomes que contieno Novísi-
ma Eou'p;ltt''lon Siete Partidas y otros en . . . . ^»-^,.$10 
Estafet* de Palacio. Cartas á h a Reyes Amadeo y A l -
f n^o X I I , 3 grandes tomos con láminas eu .. . . . . .$17 
Obra* complttas do Saavedra. Duque de Rlvas de la 
Real academia espafioia, 5 tornea mayor en— $10 
Th'.ers. Historia de la Bevolnalon francesa y del con-
solado y del imperio trhdnuida al oastsllauo, S grandes 
tomos ilustrados con más ds 1,830 láminas y retratos, 
costó $133 y so da en $15 
Césbr Cantú. Historia Universa', nueva edición »n-
mentad», U tomos láminas finas . . $ ( 0 
Eignler. La Ciencia y sus hombres, sabios ilustres des-
de la autigü-ided hasta el dia, traducida do la última edi-
ción, 3 grandes tnmps gruesos con muchas láminas, rrc-
mna de 12 á 15 tintas, ouBtó$13G y so da en— $12 
I.a Civilitaolon en sus manlfastaclonea artlstioas, den-
TÍfior.a y literarias eu ti>do el mundo, desde los tiempos 
más remotos hasta el día, 3 grandes fimos con láminas, 
cromos, p<8ta, nbazno, planchas doradas... $31 
Hamboldt. Dsíoriptloa PhyBique da Monde (Cosmos) 
4 t o m o j . _ «...$5 
Uam&s. ElCondo de Monte Crif to, 2 tomos msyer la-
minas .30 
L'svl. Hielune pftblioa y privada, 2 ta. en francés. . .$6 
BtiCfoM. Hl&teila natura!, 58 tomos oon láminas, pasta 
Atlas dea maladlos do la peau, i tomo mayor láminas 
en colores— — - ¿o, $11 
Moresu. A l l m ds partos, 1 tomo mayor láminas.-$8 00 
Tratado do Medicina logil , i tomos gruesos $8 CO 
Manual del Bachiller en Arte?; coutions tedas las atilg-
r.atur&s de flioeofl», 1 tpmo láminas $3 75 
DlcdoLario de ia lengua Castellana, 1 tomo $2 
Revusdes Dsux Mondos, 45 enmos— $10 
20 tornos del Correo de Ultramar empastados, á esco-
er á $2 uno. 
12 tomos liustrao'on Eap&üola y Amorican;;, á $3 uno 
a aacojt^ 
200 tomos de Paal de K )ck, J. Verne y otros autores, 
á 20 y 30 centavos uno. 
1.321 cornos en inglés de dlvereas m&tsrias, por la 5? 
parte de su valor. 
Kn francés apartado de 1.152 tomoj do varias clases 
mnv baratos 
NOTA — ê dan á leer pagando $'. al mea 3,000 tomos 
de novelas y viajes y otras obro» de recreo, eacjidas. 
(ara lo anal so da nn catUogo para escojer. 
Otra.—Esta casi, compra, vendo, cambia libros de tu-
da' clases Í BÍ hace cargo de vender; fjrmarblbi'otjcas. 
Idem —A loa Sres. del lutenor se les manda gratis el 
catálugo do la casa tuu pronto cotno lo pidan. 
Sd hacn denonento al qus compre v«rlcs en esta casa 
con arreglo al pedilo, y a los qae quieran comprar p&ra 
vender se loo proporciona un •.:>••:•, surtida may barato. 
CALLE DU LA SáLUD HUI. 23, 
I . I R R E R I A . 6020 4 23 
SE VENDE 
la biblioteca de un abogado, conteniendo un buen surti-
do da libros de derecho, novelas, ote. Aoosta 29. de 12 á 
3 de l» tarde. « m ft85 
Navajas finas legitimas de R O D O ERA & SONS 
vaciadas á la A M E R I C A N A . Estas navajas no os ne-
cesario vaciarlas. Asentadores oon piedra metilloa da 
PATEWT, lo mejor qne se oonooe en asentadores. T i -
jeras finas y cuchillas legitimas de Rodgers. En cubier-
tos de metal blanco y de A L P A C A , un variado surtido 
al alcance de todos por sus precios baratos. Juegos de 
cubiertos chicos como para niños á oreólos fijos, pero 
baratísimos. Obispo n. 116. Locería. Habana. 
6553 6-27 
PRACTICANTE. 
Uno qne ha servido veinte y nn afioa en HoapltaJes 
Militares, Civiles y Parmadas, oon documentación le-
galizada en esta Isla, solicita destino, bien en Hospital, 
Uasa de Salud, ingenio ó vaporea costeros: informarán 
"Botica Cosmopolitana", San Rafael núm. 11, Habana. 
6562 4-27 
BOTICA 
U n licenciado solicita regentar nna en la ciudad 6 en 
el campo: informarán botica del Amparo, del Ldo. Cas-
tells. Empedrado n. 28. 6586 4-27 
SE SOLICITA 
una criada blanca para el aseo de nna casa, principiando 
por algunos suelos: y nn muchacho peninsular para en-
senarle el servicio doméstico Vedado, calle de los Baños 
n. 10. 6598 4-27 
COCINEBA. 
Se solicita una de mediana edad, que sea peninsular 
^ que duerma en el acomodo 
le 1 á 3 de la tarde. 
informarán O'Relily n . 5 
6587 4-27 
ATENCION.—SE N E C E S I T A N Y SE P R O P O R -olonan colocaciones á cocineros blancos y de color, 
crianderas á leche entera y media leche, criadas de ma-
no y manejadoras de nifios que sean honradas y oonre-
fdrencias de personas de garant ía . Reina 97 dirigirse; á 
E. P. v R. 6575 4 27 
U NA J O V E N R K C I E N L L E G A D A D E L E X -tranjoro, de color, desea colocarse de orlada 6 ma-
nejadora, tiene referencia Clenfaeg08 24 entre Corralea 
y Apodaos. 6549 4-27 
DE á E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A PENTN-aular de cocinera 6 lavandera en una casa particular, 
sabe cocinar á la española y á la criolla, de sa conducta 
informarán. Teniente Rey 4?. 6568 4-27 
UNA JOVEN BLANCA 
desea colocarse de criada de mano y costurera, prefiero 
i r al campo. Cerro, calle de ia Rosa nám. 2. 
6567 4-27 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D B T R E S M E -sos de parida desea colocarse de criandera á leche 
entera ó á media leche, tiene quien responda por su mo-
ralidad: Informarán Habana núm. 112. 
6565 4-27 
SO L Í C I T A COLOCACION U N A S I A T I C O B U E N cocinero, tiene quien responda por su conducta; da-
rán razón plaza del Vapor, Galiano n . 26, prlnolpaL 
4-27 6551 
SE SOLICITA 
nn orlado ds mano qne sepa su obligación i 
ñas referencias. Cerro n. 575. 646) 
tenga bne-
4-27 
UNA J O V E N D E C O L O R G E N E R A L L A V A N -dera y planchadora desea hallar colocación en nna 
casa particular, tiene buenas referencias: impondrás 
oalle de San José n. 109. 
6487 4-28 
UNA J O V E N D E C A N A R I A S S O L I C I T A O O L O -caclon de criada de mano ó para acompañará una se-
ñora anciana ó en casa de nna modista para acabar de 
aprender, entiende un poco de costura. Monte n . 366, 
cuartos bajos n. 27. 6645 4-29 
ANUNCIOS DI LOS ISTADOS-UNIDOS 
Trenes d© Letrinas. 
L A UNION. 
A S reales pipa. 
Oran tren de IlmpieEa de letrinas, pozos y sumideros. 
Oa la pasta desinfectante grátia y recibe órdenes en lot 
puntos aia^iientes; Cuba y Amargura, bodega: Bemasa 
v Muralla, bodega: Habana y Las. bodega: Cataada de 
In Boina n. 16, cafó E l Recreo: sn dneOo vive Zanja u ó-
maro 127, Acaoleto Qonzales Rey. 
6451 S-26 
L A IDEA. 
A S RS. PIPA.—5 POR 1O0 DESCUENTO. 
Gran tren para limpieza ds letrinas, pozos y somide-
ros, con mucho eaeo. estando el dueño al frente de los 
trábalos. Kedbe órdenes: bodega esquina de Tejas, Lu« 
y E»rtdn. Oallaao ' Virtudes bodega. Lealtad y Kslna, 
Ootiloo v Consulado y sn duolio Santiago n. 19. 
«195 4-55 
S E U U S K A S A R K R K L P A K A U K R O de i ) . Vicente López Campillo, natural de Astúrlas , provínola de 
Oviedo. Cangas de Tinco, que lo solicita sn hermano To-
más Lopps Campillo, por nn asunto do familia. La última 
nfctloia QU J co tiene de él paraba ea 1« fonda Caballo 
Blunoo on Manraniroen vat2 Calle de Villegas esquina 
á O Eeilly café El Bien Público Impondrán. 
f9 ;9 4 90 
I^ÍSTE Talioso remedio Ucva JÜ «áneaeBte 
112) y ¡siete años de ocupar un lugar prom!> 
líente ante el públ ico , habiendo principiado t u 
preparación y venta en 11827. 1̂ consumo 
¿e este popularlsimo medicamento nunca hs 
sido tan grande como en la actualidad, y esto 
por >i mismo habla altamente dt IU maravil-
ioza eficacia. 
No vacilamos en á t e i s que en ningún sota 
caso ha dejado de remover las lombrices da 
ambos niños ó adultos que se hallaban atacr.-
dos por estos enemigos 3.e la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
ác facultativos en cuanto á su maravillosa 
«ñcacia. Su gran éxito ha producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
aaucho cuidado de examinar <tl nombre entere 
7 re» que SCR 
IT WM 
ttK " E S B A S A B K K E l - l ' A U A D K K O OS L A 
^morona E.'ent^rla, que fué esclava de D, Benito Ma-
ragllauo; sn xhijada Juana MarsgMano la solicita para 
un asunto de interés. Empeirado :\9. 
6678 4 29 
SE SOLICITA 
tomar en alquiler nna buena coolnerc: ha do traer nna 
buena recomendación. Concordia número 81 de 8 á 1. 
£057 4.29 
Se solicitan 
dos crla.1aa, nna para la cocina y la otra para la mano. 
Eslévez n 2rj frente al n. 115. 6648 4-29 
S« solicita 
nn criado y uua orlada de mano que sepan su obligación, 
teiilMidn porsonss que abonen por ellos. Jesús Matia 1)2. 
865) 4-29 
y sus misterios, 2 tomos $G; D. Juan de Serrallonga, 1 to-
mo $4; Isabel I , novela histórica, 3 tomos $5; Las memo-
rias rte un médico, ol collar de la reina y el Angel Pitón, 
tres novelas en 6 tomos, $10. E l infierno de ios celos, 4 
tomos $4; Las mil v nna noche, 4 tomos oon 1 600 dibujos 
$9; Los pobres deBaroelono $3. Librería la Universidad 
O-Reilly número 61, cerca de Aguacate. 
6412 4-23 
Peinadora Madrileña 
de íeñoraa y señoritas para toda clase de peinado por 
figurín y á oapiloho Prado 63. Peinados on mi morada 
$2, domicilio 3. 6041 B-28 
S E A V I S A 
á los Sres. Drrs. en Medioina y Cirajía, 
queen casa de R I B i S hellarán para sus enfermos nn 
bnna sartldo d e B K A G V E R O S y demás aparatos orto-
pédicos, por Mr. Tousoalnt, discípulo de Oharrriere y 
yethieu de Par í s . 
Tumblen se componen y hacon nuevos Instrumentos 
da eirujiB y cuchillería. 




fc'KHAUKN V K H T l ü O S DE KHNORA Y N l N O ; 
Ose hacen vestidos de oían á $0 y de seda á $1?; se cor-
ta y entalla por un peso; se adornan sombreros de señora 
y de niños á precios módicos. O'Keilly 65), entre Agua-
cate y Villegas. 6515 4-20 
Carlota Bctaavarria de F lores , 
M OD1STA Y SIN 1UVAI. CORTADORA. 
La tan conocida hoy en la Habana y deseosa de que 
todss las fortunas puedan dtsfmtar de su tijera, corta y 
entalla por un peno, pasa ádomioLHo sin alterar precio, 
y se bate cargo de todos cuantos trabajos se la cor fien 
cúuoernient^s á nn arte ••ou mnoho gasto, rigurosa per-
fección y sobre todo con equidad. Cuba esquina á Tc-
ni'iite-Rey, aitón <iel o»f6. entrada Independiente por 
Onba. 6)27 4-£6 
O. v i . C!iam|>agne. 
A F I N A D O R D E P I A N O » 
O'Relily n.68, antigua casa Petlt. y H-b*!.» -.«quina 
(QnarteW 6073 IS-lftMy 
PARA ÜH ASUNTO DE I K T E R E M S R SiVLK I . ta ul pnrdo Mlgual González, puede dirlglrsa & Dra-
trones 26. donde encontrará á a u hermana Juliana que 
residía en ol Iagento Cantabria. 
6683 4-29 
UNA SRSORA N A T U R A L DE C A N A R I A S D B -Ki>a colocarse de criandera á lecho entera: tiene per-
sonas qne respondan y no tiene Inconveniente en Ir al 
campo. Cristo n. 27 informarán. 
00(3 4 29 
Se solicita 
una cocinera y criad* de mano, qne S'apsnlutu^ar: calé 
BanJUf el entra Amistad y Aguila. 
fC6l 4-29 
Se solicita 
nn oiiado de mano que sea blanco con recomendación 
de perannss respetabas, al no es asi que no se presente 
Amistad 13 6061 4-29 
O E S O L I C I T A UMA M A N E J A D O R A DE C O L O K 
Opaianva iiiiiade Smosus v a y u d a r á l a l impie»: qnn 
tenga quien la rsccmlonde, Obrapía eeqnlna á Cuba 82. 
6605 4-79 
O A R A «.LMERVÍCK» D E UN A C O R T A FAIUI 
B Ha, ne Fo'iü'.ta un rrlado de mano blanco qno sepa sa 
obligai ion, y presento etranti* de ba«na condanta. I n -
d\iPtri»74 Cti)5 4-28 
Q E S U L l t i l T A UNA C R I A D A QUEMO H K A M U ? 
> pv. n y sopa cuoinar sabroso y denempeDar les demás 
quthacr'Tes do uua CIMM de IUU? corta familia, donde no 
h»v iilfio» Ha de tai er buenas referoncins y sino qne jio 
ortoente. Sin Nicolás fO entro San Migáol y San Ra-
fael. 6G0O 4 ^ 
Se» solicita 
una mnebacha para cuidar on nlOo: tsmbien nn galle-
galto da 12 á 14 anos: informarán Cura/.«LO esquina a Luz 
aitón. 6607 4-28 
DE~IEA C O L O C A R S E UNA C R I A D A P A Í I A T A limpieza de la raaa ó uxiluar, entiende algo de re-
postería; calle de la ladnetrla 18. 
6618 4-28 
Se solicita 
una criada peninsular ó isleña para el manejo de nna 
niña y demts quehaceres do la casa de una corta familia 
Galiano 9? Informan. 6637 4-28 
U N A S I A T I C O BUEN COCINERO DEmEA C O -locarae en nnsa particular ó establecimiento, tiene 
personas qae respondan por sa buena conducta: calle de 
Tejadillo esquina á Cuba bodega. 
6642 4-28 
(Main «leras 
So solicitan on la Roal Casa de Banefiocnoia y Mater-
nidad crianderas á leche entera, dándolas nn buen 
sueldo. 6613 4-28 
SE NECESITA 
ana criada demsnoy costurera, en La Viña, Reina 21, 
602» 4-28 
E n la Bepüblica, 
Galiano esqnina á Dragoneo, se necesitan buenos ope-
rarlos de sastrería. CtiOR 4 28 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R CON B U B N A Y abundante leche desea oolooarse á loche entera de 
criandera, tiene quien responda por su conducta: darán 
razón Egido 07. 6012 4 28 
Dinero! Dinerol 
Sa dan varias partidas oon hipotecas de fincas urba-
nas on esta capital al 1 por 100, desde 600 pesos para 
arriba en oro y billetes; de más pormenores Dragones 
20, fábrica de Cigarrón La Idea, de 7 á 11 de la mafiana. 
6015 8-28 
U N JOVEN P E N I N S U L A R QUE T I E N E L A S mejores referencias, desea colocarse bien de mayor-
domo de un ingenio ó bien para cobrador. Posee bastan-
te contabilidad y tiooe bneoa letra. Impondrán café de 
La Diana á todas horas, Reina n. 13. 
6698 8 28 
DEeiEA E N C O N T R A R C O L O C A C I O N UN O E -neral cocinero en establecimiento ó nasa particular, 
tiene qnlen responda por sa conducta. Impondrán pa-
nadeiia La Picota. J e s ú s María 105. 
6632 4-28 
SE S O L I C I T A UNA N I N A R I E N B L A N C A O D B color de 10 á 12 afios para el cuidado de una niña que 
ya camina, se le viste y enseña ó se le da un paqueño 
sueldo. Darán razón Factor ía 82, colegio. 
0579 4 27 
PARA. MATANZAS. 
Se solicita una peninsular para orlada de mano, ayu-
dar á ocs«r y vestir nna niña de 5 años; se dan 80 pesos 
de sueldo; calenda del Corro 845 informaran. 
(FOSFATO ÁCIDO DE HORSFORD.) 
(PIIEPAUACIÚN LÍQUIDA.) 
Es una p r e p n m c i ó n do roafatos de Cal, Magnesia 
Potasa y Hierro con Acirlo Fosfór ico en t a l i o r m a 
riuc so asimiiiin pi on ín racn to al sistema. 
Bc^íin lu fó rmula del Professor E. N . Horsford, de 
Cambridge, Mass. 
E l Bemedlo imís cílcan para Dispepsia, Debilidad 
Mental, Kíhlcn y Kerrlosa, Pc-rdlda do la 
Energía , Vitalidad, etc. 
Eecomiéndan lo universalmcnto los facultativos 
uc todas loa escuelas. 
Sus efectos armonizan con los estimulantes quo 
sea nccesi; r lo tomar. 
Esel mejor tónico conoeido, pues fortalece e l 
cerebro y el ouerpo. 
Ea una bebida agradable con sólo agua y u n 
poco de azúcar . 
CONFORTA. DÁ FUEZA, YIGOR Y 
Saluí , es nn Excelente Refrigérame. 
PRECIOS RAZONABLES. 
Remítese p rá t l s j w r el correo u n í o l l e t o c o n t o d o i 
los pormenores. Preparado sor la 
Romford Chemical Works, 
Proyidence, R. I . , E . U. A. 
De venta en la Habana por D O N J O S É 
S A R R A y por todos ios drogruistas y comercian-
tes en drogas. 
l i n d a d o con las Imi tac iones . 
FRE 
Antet de U:arlo íospaei ds Usarlo 
D E 
d u r a radicalmente las afeecimies delft 
p i v l , hérni&8éá el cutir,, imjHde y 
remedia el reumat ismo y l a gota, 
cicatr iza las l lagas y rosaduros de l a 
epiderm is disuelve l a caspa y es u n 
preventivo contra él contagio. 
Este remedio externo tan eficaz para laa 
erupciones, llagas y cuales de la piel, no tan 
solo liaco desaparecer 
L A S M A N C H A S D E L C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangra 
y la obstrucción de los poros ; sino que también 
Clauquea la piel y quita las pecas. 
Le da á la piel TRANSPARENCIA Y S U A V l -
DAD ASOMBROSA, y como quiera qne es un 
hermoseador saludable, aventaja a cualquier 
cosmético. 
L o s D i e d i c o s l o p o n d e r a n mucho. 
El Tinte M a n c o para el Pelo y ia Barba de Híli. 
C . N . C R I T T K N T O N , Propiotario, 
NVJEVA T O J t K , JB. TT de JL. 
D a v e n t a a l p o r m a y o r , en las D r o g a e r l i u 
p r i n c i p a l e s , y al. moBodeo, en laa B o t l n M « F 
KennraJI. 
E S T A B L E C I D O E N 1801 , 
Tricófero de Barry! 
So garantiza que hace erecer el pelo en 
las cabezas calvas, qne eradica la tiña y la 
caspa y qne limpia la cabeza da impnrezaa. 
PoBitiyamente impide qne el cabello se cai-
ga ó encanezca é invariablemente lo pone 
espeso, suave, lustroso y abundante. 
A g u a F l o r i d a d e B a r r y 
L a Original y la Mejor. E l único perfume 
del mundo que ha recibido la aprobación dt 
nu Gobierno, Ss expende en botellM de 
8 feres twniiH9tii 
1 ? L ISO REI» O S I L V E H J O P A L M A . Q U E FTTE 
S í iCa de UM « t í o » n. 55, dea«a s*b«r u McfaUaoU da 
Í ML H»-ÍÍ B«ei* P*im*. qn* t l « N t M UJM , na* • mám Lnit*. otra I<«b«i 7 U otr» O u o u u se « g n d » -M lo coinMiquea i Sltloe 15, donde r l r e . 
A i í X i - UK P o T K K K O S . D E S E A C O . o- »t»e na individuo caudo y sin hijoe, mar l a t e ü -
ge v-a m eri»a, sebu de girado • Labraniaé, 6 sea paia 
«n /u-e-do de ocloniM. S*a José 77 laformarin. 
MCX 4.S6 
A t e n c i ó n 
Neee$ixo na carpintero con herramientas; trabajo to-
&.-> el efio, basa saeldo, 7 tengo cocineroe, diados 7 
crtadaa. pldaa: Amargara 51. 
8«4i 4-M 
U f« J O T E Í » D E ÍJO A Ñ O S S O L I C I T A COLOCA-táfttL para criado de mano 6 portero, tiene quien r ta-
paada^pCT él; impcadráa Manrique JO. 
M I 
LAIA^S B E T I I J ^ A G I G E D O K. i r SE 
1 -ollclta una peninsular de mediana edad que sea te-
Bal y de moralidad par» lavar ropa de tres personas y 
d^n ls qaehaceres de la casa, «e desean buenas r-feran-
eíaa. 6S06 4-26 
Se solicita 
naa buen* aaistenta para enferma. SaaSleoUU 52. 
653* 4 - » 
SE D E S E A COLOCAR 
«¡ta M f ra para cocinar i una corta familia. Arsenal 53 
l a í S U — u 64£0 4-26 
DESEA COLOCAESE 
TI «a refiera pssilu snTar da mediana edad so una casa da 
moralidad para cocinera, tiene quien responda por su 
c o c i n a » Amargura 23 flarin raaon. 
í«3l 4-26 
Neptnno 1 2 2 . 
Se solicita coa i 
a&oa y tenga b«ai 
nejadora penüisuli 
r»fer«BOia*. 
que pase de30 
Í82J 4-10 
U H A J o U O r . > A T C R A i . DE C A N A R I A S . D E -Ma una nlfia ó nido que criar i leche entera, t ese 
saa qua respondan da su moralidad. Villegas 105. 
A LOS DULCEROS. 
Sa aeoesit* an baan maestro dalcero. Se traspasa ó 
alquila ua «atlsr de daicer ía con todos sus eascree: da. 
r i a r a íon en la calle da Tsulente-Bey 39. 
efl2 4-M 
BOTICA. 
TJn Jórfmde 28 «Sos, depeniiantada farmadacoa g r«n-
daa o«moc:mieaw« en e l d s í p i i o deeea coiocMK » > • fu 
asta ciulart ó en M caocp^: informarle botica de S«sto 
Üémtiw. OWao» 27. Habana. CC6 4-:¿ 
SB S O L I * t T ^ Uñ C l i L a U O D E M A M O . J O ^ B X 4a 14 * 16 afina, qce tenga buenas referencias de su 
m l l i l s i l y wMdmaft y una criada blanca ó da color 
««ra usa eona familia. Lampar i l la 10. altos latormarln 
4a 1 1 9 da la mafiaaa y da 4 i 8 da la noche. 
man 4-26 
SE D E S E A A L Q U I L A S 
una aodasm »la-randera para carca fami IB na tiene que 
' la aerpra- OaHaao ñi A. * i l 
I B S a B H m Z 9 I K T I K > T A P ^ S I N ü C L A R 
11 o»»» U-s qaehaoensrte una corta familia, buen sueldo 
« M A r w l L 6521 4-26 
Barberos 
8a Moaatta ana que sepa ganar buen eneldo. Sr. de 
mmtiM, Agiriar y Obrapta informar*. 
1314 * !« 
DESEA C O L O C A M E VTXA S E ^ O H A I S L E Ñ A da » afioa de edad y cuatro mseee de parida da m a n 
dará 4 j . : - e 
•ana y de me 
de su conducta. St 
>a qua tiene buena y abuadaata: es 
tuníendo paraonM que re*pandan 
/ o s é 164. esquina 4 espada dartn 
4-23 
ÜWA SESORA P E S I K S C L A R DE 3 I E D I A I Í A E -dad desea colocarse de seis 4 seis para ayudar 4 ecxer 
9 ispaaai sarciTy marcar ó acompsEar ana ó dos s«ílo-
ras y ayudar 4 los qaeuaceres de U casa. yv!Torta 40 da 
f t e n u o n . 6317 *-26 
Se solicita 
C a á criada da maso de mediana edad, qus sepa su obU-
fm-íov informarla Aguacate n. 84, altas-
DE S E A C O L O C A R S E U ^ A ««ESORA D E B C E na c o r b e t a T moralidad para coduera 6 man/ jw 
ntfi>w h j í r f o n o e da madre, tfena q u l m responda per 
«11»: «aba oa poco leer y escribir. San ¿ o t é "O7, e*qulaa 
A Ciuenr .» . aacaeorla 8. En la misma hay un cria 1o de 
mano 6442 4-25 
solicita 
ancTiadedamaiioqua sepa su obl 'gael . t y que tenga 
taesrs infouMS. Bol 58. 0449 4-25 
Ar iSO A L A S F A J U I . L 4 S . — S E orí D E » S A E í í -ca t rar ropa para al lavabo en su casa, ya sea casas 
partiaalarea, leudas, estab^etíaiientoa ó personas solas 
ooa pcMio* aconómicoe. P<ra sua sj astea dirigirae ca-
Je t Hiato* nfim. 17. 6440. 4 25 
I 14 
>a&oe. o iancaó de color, para tatretener un n i f i j da 
ac aña r ha da teaer quien resp; nda por el a; en cambie 
• « l e Tíats, calta, mantiene y sa la enaefia 4 buenas 
eoatomhrea y sa le trata muy bien; son tcaa da familia 
a ¿da <t<4« en la eaas. Calzada de San LAzaro a. M < 
tre I n de siria y Graspo. 6462 *-2S 
Se solicjta 
« n a criada da auna, blanca, que esté acoeinmbrada 4 
«as i t i » qua tenga tuezas rv f .rancias. Prado 70. 
6443 4 2^ 
SS - < » I J C 1 T * C.NA CK1.4DA J O V K S DK OOCi l 
O * d i i y cobo »Soa para los quehaceres da una rasa de 
oa ta faaji la qaa sapa coerr á mano y máquina . Impon 
d r i a Zalasta n . 10, entre Dragonas y Monta. Qio t Jiga 
i l adavatML 6472 4-^5 
O K S O L I C I T A C S G E N E R A L C R I A D O D E 
Ote aro blanco, da 30 a 40 afioa y una g 'nera i i í ima la-
ran «era para la-rar en eu caga por meses. Antea han de 
tesar b i - oas recoeson^aiicn». s. de lo contrario ea inútü 
qa« as p r a i w f Zalueta n . 73. entra Monta y D r a g ^ 
sea. a «o* datecha, de dece 4 tras, ánicas horas. 
caes 4-99 
S E S O L I C I T A 
u a majar Vanea 6 da eolor, qua desee acompañar en 
>• •- >. .-riada i una fami • a qaa marcha 4 la Península . 
P a b e l d a? 5 del Campamento da !a L'abafia, informarán 
6464 4-23 
• r k E - í ? A < O L O C A B í - E CK JOVEK PKS15SC-
K n I l a 24 sfioo da edad ¿e erUflo de mano en una c«-
aa particular fi hotel, sabe enmplir coa sa obllzscion y 
t i a ra retaonaa que p r a n t i c f n t a conducta: impondrán 
an la t in torer ía L» Francia Teniente-Bey 39. 
«4¿d 4 _ » 
5 9 ^ U i J C i T A CHA C R I A D A D E 31AMOS Y 
OÜOCÍPera qaa tenga quien informe por eM.a'. Santa 
C l a r a í S . 6457 4-25 
T t . V i R E A L C O S T C R E R A D E S E A C O l O C A R -
dJ *» sn rasa pa r t í -nlar ó t r e í de modista de 6 4 6. I m -r-ndrin Jaras A d M o n t a 447, al lado del paradero del rbano. 64*3 4->5 
CAPATAZ O ESTIBADOR D E LINEAS. 
0a aaeaaita nao da primera clase que sepa leer y es-
f r i b i r oorrectamanta y pueda presentar buenas r t fe -
renolis I n ' o r m a i á r ec el Centro Tele fónico, de 12 4 1. 
M r V F Bntler. O R-UIT 5. 6452 4-25 
T T l I A JUVEIC P E N I N S U L A R D E S E A EMCOH-
mj t ra r una colocación de orlada de mano, tiene buenas 
las—<milinluu«s: Indio 51 darán razón 4 cualonier hora 
i - «la- «455 4-25 
U f» G E N E R A L C O C I N E R O D E » E A DEA CASA particular decente, aatabladmiento ó na bota!: en 
la misma sa halla una criandera de pocos días de parida 
ooa abundante leche: Carabao n . 1C darán razón, casa 
y tap ia 6451 4-25 
Se solicita 
ana criada de mano para e! servimodeura corta familia 
y manejar á na njño: impondrán G á l i b o 58, altea. 
6428 4-25 
IT NA S E Ñ O R A N A T U R A L D 8 CAN A S I A S , P A -' rtda de tres meses, soli.-ílta y desea colocarse de 
criandera 4 media leche ó leche entera, reúno buenas 
ooediciones y buena moral: r l ve calzada del Monta es-
quina a Prarez n 6L «430 4 25 
U NA S E Ñ O R A G A L L E G A R E C I E N L L E G A D A de la Corafia desea colocarse de arlada de mano, ma-
nejadora da ni Eos ó para acompasar 4 una señora, tiene 
quien responda por su moralidad y conducta: de más 
pormenores Ssn José y Soledad darán razón. Tren da 
flaekaa A toda» horas- 6413 4-25 
A t e n c i ó n . 
Daaaa colocarse un jó-ron peninsular para paje ó para 
al servicio de un caballero, y tecesito doa orlados y 
oriadaa v dos cocinircs. Amargura 5L 
«437 4.25 
DE5 .EA C « L O C A R Í . E UNA CUCI . "4ERA Y B E . póstera penlnf rüar, sabe cocinar 4 la earaBol* y á la 
criolla tiens persoraa qnsreanondsn por ella: en la ca-
llada O Reilly n . 100, peluqneria, darán razón. 
6485 4-25 
Sw L I C i T A UNA P E Ñ O R A CAÍ a pAriíoular para lavar; y en la miar A 5 D A L C Z A UNA nadarán raxen 
4 » n n • oociners; informarán calis de Compo«t»la nú 
aero 129. 6488 4-25 
DESFA C O L O C M i s E U N M U C H 4 C a O P E K I N -t u - - da 13 afioa may l i s toé in t á l jg i a t a para al ssr-
vleia ct> mauo en casa parocalar: tiene personas que 
rarpot »r por sa conducta: Oficios número 21 darán 
r w o - 648» 4-15 
S iá Ü t - f A EN í U N T R A R U.f A M U J E R B L A N -ca ó dr ociar para laa r o s t i r á s á ma-o como son re-
Bia?«'n« y .-oeae da hacerse á maso y ayudará 4 sacudir 
un- h ^ " t » o i c a : a p i a d a r á n $10 y rop» ilinpla. Inquisidor 
a. * s nlr * á Saeta Clara. 6131 4-25 
I ' tXCHLXHTti C O C I N E R O , B L A N C O , D B -
« ' «.a CJ. operar colocación para eetibledmiento ó casa 
^ i r t í ^n ia r Teniente Bey y Villegas, bodega darán ra-
aaa. 6429 4-25 
ÍJk J s O í . J C l T A UNA C O C I N E R A QUE SfcPA ~bi-n aa 
rieoií 
obilgaoíoo: sa la p*<ra 20 pesos billetes, p r t f l 
uuarma en al a lomólo: también se deaaa una 
| M M M planchar repa aa hombre pr r 
futido Km bil ataa y por día na pasa I 
n i ' a * Bi"-7!.»a 64-9 4-25 
A 8 por10O 
anual sa dan con fafpoteca de casas 112,500 ao oro an par 
«idaa des<?e «500 lo q^s pidan. PerteTeranda 23 de ocho 
UVA S S S O R A P S N T N 8 U L A R D E S E A C O L O -oaree para cocinera, bien sea en casa particular 6 en 
casa de huéspedes, no duerme ea el acomodo, tiene per-
sonas que garanticen su conducta Apodaoa 17, altos n. 
1 darán razón. 6393 4-23 
Se solicita 
ana orlada de color para cocinar y lavar á ana oorta fa-
milia, que duerma en el asomodo, p*g* segara. Lealtad 
número 59. 6402 4 23 
PA R A C A K O E M A í í . - S E S U i J C I T A CNA E X -ealsnta niñera y criada de mano aooetambrada 4 es-
toa ssrvicioe y que tenga buecoa antecedentes de las 
casas en que haya servido. Será biea tratada y sale 
dará an buen sueldo, siempre que ella sapa hacerse 
agradable y cumplir con sa obligación. Consalado 122 
darán raaon. 6220 8-19 
Compras. 
SE COMPRAN LIBROS 
da todas clases é idiomas, métodos de música, estuches 
de matemáticas y cirugía. En esta casa sa da la ventaja 
al vencedor de poder volver á comprar sus mismos 11-
bros, ofrecién do un salón reservado para laa operación es. 
Librería La Universidad, O-Eeilly 61, cero» de Aguaca-
te, S^Karantisa 4 pagar bien las obras de textos. 
6851 4-19 
LTNA F A M I L I A QDE D E S E A E S T A B L E C E R S E I comprarla un mueblaje y demás enseras de una casa 
y un pianlno da Pleyel 4 otra familia particular qae de-
sea venderlo?, sean juntos 6 ñor piezas sueltas: se pagan 
biaa: pueden dejar aviso en O'Eailly 73. 
fl,94 4-2? 
FAETON 
Ss desea comprar uno (son 6 sin caballo) que sea nue-
vo ó muy poco usado. No siendo buenos y á precios mó-
dicos 8er4 inút i l presentarlos. 
luformarán da 8 4^0 y da 11 4 12 de la mañana en la 
calle de Egido n. 4, A'macen de barrea 
6573 2-í6a 2-27d 
Se compra 
toda claae de muebles y plañi r os, como también espojos 
aunque es tén manchados y prendas de oro y brillantes, 
y se pagan mejor que nadie. Belna n. 2 frente 4 la A a -
d ' e n c i l «483 4-25 
Para iDgacio 
sa compra una c i r r i l s ra por tá t i lde madio a»o. que tan-
ga sus carros corraepondientee: J e s ú s ¿e l Mouto n. 2 
d a r á c rszon 6,54 4-25 
SS COMPRAN LIBROS 
oa p t q u e ñ ü y gran tes partidas v en ctuüqator idioma. 
Í275 Ob'spoSi ilbraria IQ-'-'O 
ORO AGUJEREADO. 
OBISPO N. f j 
Xa eota casa de cambio se compra eu todas cantada-
dea, y sa paga al precio m i s a'to de plata, per el oro 
español agetereado y toda ciase de dinero extranjero. 
Calle d*l Obispo a. 71, Piasade A r m í s . 
6145 l»-T8 
O J O . — P A i l A í .A P K M N S I L A -tc«la » « C O M P R A tod  clase de prendas aitignaa montadas en b n l í a n -
_ y toda dase de p r e i á a s pagándo-as á precios altos. 
San Miguel 92 et quina 4 Manrique, de 8 á 3 de la tarde. 
Buen neiocio para lo* quo tenjtaa prendas. 
5268 Z¡-2SA.b 
Owas de salad, Hoteles 
R K 8 T A U K A N T Y C A F E 
EL PARAISO, 
en los b&jcs del Centro Sailego, al Jado 
del teatro Irijoa. 
F a n i ü l p o á mis psrrcqulanos y al publico en general 
que quiera favoraperme y darla g^sto al paladar, pasa 
por mi estsb acimUnto, depde encontrará recien reoibi-
do, loa rices jamones da la Sisira de Asturias; asi como 
exquisitas morriilaa, chorizos y lacones cfoscos da la 
misma tierra. Teniendo en cuenta la situación da! tiem-
po a-tual y el f ivor qua mo dispensa mi clientela, 8ei4n 
an todo ol ramo del e*t tblaolmiaLta los precios equitati-
vo?; onn q u e á probarlopcei. que adamas de lo prediuho 
anoontraT4-i rio»8 mmtBat dala ria de Bübao. 
6547 [ j - i l 
ü T S L , G H A S C E N T K A L , V l a T C D £ S ~ X S -
quina 4 Znlueta —En esta Esgnldca casa encon-
t r a r án kaiitacicnee con balcón 4 la calle y vista a' par-
que para tamiliaa y caballeros. Cuarta sin cernida 3 do-
blones, ana oesa y una y biadia oimg. Con comida 4 pre-
oios arrejrlados- 6421 jt 23 
H O TEL SAR A TOGA. 
Se ha trasladaáo de Galiano 102 
á la ca'eada del Monis 45 
R E G E N T A D E K L D » R O S A & I O D E A L I A B T . 
Son cómalaa y rentiladis to-íaa S^J habitacloBss con 
baiwnec y pisos de irármo/, situado frente al Campo de 
Marte y próximo 4 ¡es Parques, so disfruta de un her-
moeo panorama Hay depurtameutos para matrimonios 
y hombrea soioa. Mesa eemarada. servida 8<>par¿damec-
ta. PreTlni miSücoa. 6:99 7-20 
Q)o—Se a'quilan anoa t r e : 
oses cuortos para hombrea 
ó matrimoni  sin hijos, M ú r a l a r>. 123 entre 
Bernaza y Crispo, sedería E i Ccmercio: en la mi«ma se 
vende un» vidriera plateada, grande y precio módiio 
6679 
Casa de gusto y barata 
Sn des c a í a s oro se alquila la bonita y ireeon rasa de 
la calle Dolores n. 19, en Jesna del Monte, compuesta da 
sa s saleta, siete cuartos, agua abundante, un hermojo 
jard ín con frente 4 la calla, muchos árboles frutales, to-
do" con f ra tás , con su baño de duiha y cuantas comc-
d ü a d e s necesita una larga famija: en !a misma impon-
drán todo lo que sa d<Mie« aaber. 6615 4 '.9 
S A N i c m a c i o 50. 
Sa a'qullan cuarics glandes y chicos 4 preol»^ «arafc 
Se a . c x l » en cal t ada ce Butn.-s A-r-s n 3̂ una es-pacioaa quista, con ja i¿ in , arbolea frutales y un h ; r -
moso bañe: la llave eatá en la misma é impondr í a ú e t u 
ajusta Manrique 48. C664 S-29 
Para hotel, fábricas 
ó una numerosa familia. 
Se aiqniia la espaciosa casa acabsda de plntsr y reedl-
ti jar propia para un gran hotel 6 f4bnoa de tabacos y 
también para doo 6 tree familia»: de su alquil*r inferma-
r4n 4 tedas horas en La Filo»efla, tienda de ropa- Ifep-
tano "ÍS y la . 6 6 « 5-29 
G e a ; q u i U l » casa, calle de Clenfuegosn. 65, acabada 
»?de reconstruir, con tres espaciosos cuartos, sala, co-
medor y todos loa accesorios; aaua de Vento; en la mis-
ma S4!, (mpondrán. 6875 *-29 
Se ame. da un gran notraro de mas da cian cabalio-r la da tierra con su buen» casa de yivienda, azuadas 
firtile», gríui palomjr, se arriOEd» con aaoiou á cortar 
lefia*, qñe laa tieoo de buena Dama, está 4 hora y media 
de eeta oaaM ñor forroc^rrll: iaipondr4n Eeina 92. 
6647 
Se alquila 
la casa ca'.le del Marqués Qonsalez 4^, con sala, saleta y 
tr»s cuartos en $16 oro: impondrán Ma'oja 18, la llave en 
la bodega. 6260 i 20 
La camoda cae» San Jceó 73, con 4hai>itaolono8 y agua de Vento en $30 oro. Agalla í l con 3 cuartos, raampa -
ra, gas, dos cuadras de los baños en $50 btoa.. San M i -
guel esquina á San Francisco propia para establecí 
miento y entresutlo para familia en $17 bies-, una casi-
ta con sala, comedor, coarto, p^tio y agoa en 515 bt*B. 
un cuarto Lagunas 8 en $12 btes. Aguacate 12 inferaan 
6S¿6 4 29 
Sealqu5lan Ccmncateia 52, entre O b r a j í i y Laroparllla doe casitas 4 propósito pata eetablecimienfris peque-
fioa. tienen puertas grandes á la calle, sueles de mosai-
co, sala an cuarto y demás, al doblar Obrapía 57 altos 
a-*t4 la llave y su dueño; se dan baratas y ss vende caa-
carilla legitima de huevo á SO centavos cajita. 
6682 4-29 
BAÑOS DE BELEN. 
Sa alquilan habitaciones altas y entresueloe con lls-
vin. 6750 6-29 
8 E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la calle del Sol n 41 
actre Habana y Compcstela: llenen »gua da Vento, bal-
aca 4 la calla y entrada 4 todas hora«: se dan mny bara-
tos: en la misma inform3r4n. (616 4 2 i 
Se alquilan 
para establecimiento muy barates les bajos de las ca-
sas 195 y ^ 97 de la calle de San Kiooiás frente 4 la igle-
sia del mismo nombra. En e' alto del 195 eet4 la llave é 
impendr ín San L4*aro 94: También se a;quila una casa 
en Marlacao calle d* Navarrete n. 3. impondrá sn due-
ño en Vieja r úmero 34 en la misma pobiaaion. 
66CO 10 28 
V^uiegas 83 emre Tenlenti-Key y Mura l l a se alquilan unos bsjoa sacos y en^aidad.'S á hombres solos: tam-
bién rara dacoMtar efectos. La casa es partionlar y m' 
gura. 6620 4 28 
á doce se habla con ei interesado. B. P 
6 í6 
Se solicita 
r r s v-; ne:a de ccicr c te immwm «L U CHA V t inga 
taacas « f e ^ c í a a Concordia 56. 
AVISO 
Sa se l i d ta una criandera 4 leche entera de cuatro 4 
•r ia «aaaa d* parida. Manrique Limero 128. 
4-25 
T l L h * U U L A Y A I H } B.T>FEDBA DO 13 SK fiO ilrita uc repartídor. depóaito da legla almidón de 
anoa y aflll francés, nuevos fogones da planchar, da 25 
y 10 planthaa y de hervir la ropa, tuboa para chimeneas 
M«. 6481 4_ 
PA B 4 CX n í T R T M O S I O >* »LO SE N E C E S I T A ana marta le m<»ral dad para lavar y cocinar. Galla-
aa 1 Mi^aal , peleter ía l a fe rmaráa . 
SO L I C I T A COLOCACIOX ÜWA S E Ñ O R A T I C da da mediana edad, p- nmsalar y de moralidad para 
arlada ce p aro: tienen personas que respondan por su 
ooada.-t*: ea^e de Vives 161 p-ente ¿e Cnatlna. " 
*406 4-53 
A T g S C I O S ^ - S E s > 0 L I C I T A C!ÍA C O C I N E R A 
^ » d a v acaya qua saa Jóven. p^-a un matrimonio «m 
Aljoa saatda da 35 4 40 peaoa blliataa mensuales y bua-
aaa rcfaraaeáaa, tango una criandera blanca de primera. 
A « a r f a t a 6 4 . 6411 4-23 
Se felicita 
«aa eodaera da eoior qua tanga quien rea ponda por su 
eawtartaea p a n doa safioraa solas. Gaüano 91, altos de 
(amosbiena. M M 4-23 
t i C A J I A B a C V A I A > D 1 S L A R 1 A M Ü M B R 0 3 
t-'se soüsita -na orlada d« mano biaaca ó de color pra-
M M a n M * s«a da madiana edad. 
82^ 4-SS 
Se solicita 
i apegara que sapa ea obl*«ación y tanga quien 
la recomleada Saa Baíaai nlimero 35. 
•407 A 2a 
G f c B O L J C I T A CHA t t t l A H u E R A A L E t n K ES-
CJuera qua tanga por lo mécoa de seis 4 mete meeea de 
aarioa y buenas referen ~Ua; iufoamarán Sa ud 16 A to-
daa horas 64 6 4-23 
L a i r 




I T * C3 C O C I N E R O Q C E 
rlado de mano: han de acra-
» 3 A 21 
! • - u i j ( I T 4 CHA C R I A D A B L A N C A QCE 
'saa inteligente aa al servicio y sin pretenslonea, para 
Lldar 4 un aaAa iaro y otros pequefirs quehacaraa. S-
ta trabará coco da faulUa, pero e« indisp'aaabla qu^ 
WKvga QTJC r - . a D i n r * * B tmagmm e t ~ e « i e -
iaa daT 4 U y de ? 46. 
\ * * 4-83 
HSSfcSS D k C k i a u A D E SSSi 
yodar en la coatura nna roorenita da dlec y 
ocha »to« da edad tWie su aooderadíi queraaponde por 
•Ua: caisada de Saa L l i a r o ndmero » tcataran. 
é^-'i 4-23 
D <la>KA 4 0 i y para a n  
JESUá D E L MONTE. 
Sa alquila una hermosa casa con grandes comodidades 
calle de Madrid esquina Ala del Marqués de la Torre nú-
maro 47, 4 una cuadra de la calcada,- tomándola por a&o se 
da sumamente barata: impondrán calcada de San Láza-
ro 225. «618 8 28 
Sa alquila )a casa caTe de Espada; en ella se encuen 
tran loa salndablea bafioa conocidos por da Vento: as di 
sumamenta barata, tomándola por año: impondrán cal-
lada de San Lázaro 225. 6ol7 8-28 
JESUS D E L MONTE 
Ee alquila en la calzada n. 294 una buena casa acabada 
ds reed flear: de su precio y ocndlcionea impondrán cal 
sada de San Láxaro 225. £616 4-28 
SE A L Q U I L A 
calla da la Lealtad esquina 4 Concordia a. SS una buena 
casa para cualeaquler clase de establecimiento, se est4 
componiendo y si alguno le conviene puede ver 4 su due 
fio en San Lázaro 225 y manifestarle bajo el órden que le 
convenga su reedifícanou para la clase de eetablecl-
mlento 4 qua quiera dedifarla 6615 8 28 
O JO! : ; JO: Sa alquila ó aa venda muy barata la preaoaa quinta Vista Alegre en Arroyo Naranjo, 
toda amueblada. También sa cambia per nna casa en 
aata dudad: informarán Salud n, 16 á todas horas. 
65'59 4-28 
Se alquila barata 
la casa Crista 18. de altos y azotea con agua arriba 
abajo, dos cocinas y muy fr*sca por tener el frente 4 la 
brisa: imooadrtn en la bodega del Jado. 
6608 10-58 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones coa y sin muebles á 22, 25 y 30 pesos B. 
Aaljtentta, rna y bafioa entran en el mismo precio. Da-
saruaa, almaaiaoy comida en $32 B Eernasa 62 darán 
n t o n . 6625 4-28 
SE A L Q U I L A 
ana habitacicn alta muy freaoa en familia con comida y 
servicio da criado en $60 B Vnegaa SLA una cuadra de 
Obispo. 6614 4-28 
Se alquilan unce pradeaoa altes con entrada indepen-diente, oompueetoa de sala, tres cuartos, comedor, co 
ciaa, butna aaotea sena cuarto de bafia y otras cotno-
didadea, situados en lacaiaada de Galiano número He, 
entre Drag-mea y Zarja, al lado en el almacén de espon-
Jaa informartn. 6614 lb-17 3d- 28 
Sa alquila la bonita oaaa de alto y bajo. Escobar 65 en-tra «jancordia y Vlrtadea ea la mejor cuadra da d i -
cha oa'le, da construccioa moderna y con todas las co 
medidadaa para una familia tía gusto, pues tiene bafio, 
molino. Se A. Belna 91 imoondrán. 6577 8 27 
Se arrienda uaa finca coa 60 i abalierla^ de uerra, casa de oalderís, barraecu y caía ¿e vivlonda muy buena 
m4quina regalar y tras tienes jamalquinoo, baenaa ccr 
cas, alguna cafia y aperos aüccuadoe 4 su explotación, 
tiene muy buenoa terrenos para cata, y po>- su ex-
tan>ion puede á la vea destinarse á potrero da crian-
za ó ce mejora: es tá situado 4 una y media legua 
dal paradero de San Pedro Uajabon; impondr-ic Belas-
ootón 127. 8580 4-27 
Se alquila 
la casa da portal calzada da J e » u s del Monte f e^te A la 
loma de <» Izleaia n. 380, la l lav- aati en el 33-': impe-n-
drán Sai Imacio 134 6*1*3 10 !7 
aaa parncuiar y ala niños be aiquila una h .bi ta-
• i alta y otra baja. é¿ta muy fresca y seca 4 caba-
llo roe matrimonios sin nlfioa 6 s^Bsras solas, Anlm»8 79, 
entra Galiana v Blanoo. 6567 g-27 
17 TEOCADERO 17 
Se alquilan habitaciones altas, muy frescas y elegan-
temente smuebladas 4 caballeros solos con entrada 4 
todas bsras. 6550 15mv-
Se alquilan los altos, con cinco balcones, muy frescos, con agua de Vento, entrada Independiente y baratos, 
y hacen esquina 4 Amargura y San Ignacio: en la misma 
se alquila un salón erande, bajo, con dos puertas, muy 
barato, 8597 8-27 
Cerro.—Be alquila una oaaa con trea cuartos y jardín , muy fresca, propia para temporada, en la oalln de 
Falgueras n. 2, a! coetido de Santovenia: impondrán G l -
liaco número 14. 6!i8t 4-27 
E n 35 pesos billetes 
sa alquila la casa calle de Curazao n. 34: de mis oondi-
oionea informarán Cristo 26. 6590 4-27 
SE A L Q U I L A 
un hermoso local A propósito para lo que ea desea y es-
t i en punto céntrico da esta ciudad ó sea Principa A l -
fonso 83. da rán informes Acosta núm. 43. 
eóiS 8-27 
I S A N D I E O O D E L . O S B A Ñ O S . 
HOTEL SARATOBA. 
D E F R I M E R A C L A S E . 
E l due&ode este establecimiento lo ofrece á sus antiguos favorecedores y al público en general, en la presenta 
tamimrada, con el buen eeivioio que tiene acreditado y In maror modicidad on los precios 
A ^ B r M ^ j e r o ^ ^ ^ esto hotel s* hace cargo de abonar todos los 
eastos M m o ^ ¿ n 3 » i e del ferrocarril, almuerzo en Paso Eeal, carrnsje desde este punto hasta San Dlfgo, ida y 
f K ' las conespondientea cenaultM y papeletas del médico y 25 días de estancia en el referido Hotel, todo por la 
^sii^iflcLíte suma de |g6 oro en pr imoía y $03 en segunda. De este modo se evitan los abusos que sa cometan con 
^ DUifi7sen40D'pedr'o Mu"as, ^ T e d fzu lue ta aequin. ft Apodaca donde previo pago, aa f .ol l iUrikn laa correa, 
pondlentes papeletas y cuantos informes se deseen. 
Se alquila la casa Agui la 237 entra Monte y Corraies, de nueva construcción, sala y saleta 4 la americana, 
3 cuartos b^jos y 1 alto, llave de agua y acometimiento 
4 la cloaca en $42—CO oro. También se alquilan en San 
Ignacio 10, esquina A Tejadillo, cuartos altos y bajos, 
muy frescos v con agua de Vento. 6569 4-27 
SE A L Q U I L A N 
loa hsrmoaos y vantüadoa altos Manrique 153, con sala, 
dos cuartos, comedor, cocina y agua de Vento: en la mis-
m» informar4n. 6561 4-27 
Se alquilan en 15 pesos oro trae habitaciones altas, có-modas, ventiladas y con uso de agua en la calle de 
Trooaderon. 73, entre las de Galiano y San NicoUs, i n -
mediatas A los baños da mar. Las trea habitaoiones sen 
un ea'on y dos cuartos. 6542 4-26 
Se alquilan 
en módico precio las casas Gervasio 16, 28 y CO, fom-
pueati? de sala, comedor y tres cuartos, á des ouadrss 
da los bañoa demar. En el 18 informarán, 
6543 4-26 
UNA S A L A 
con tres ventanas 4 la calle, ventilada, fresca y 
espaciosa ocn un gabinete, se alquila, propia 
para eacritorio, oüoinaa, bufeto gabinete de 
consultaa etc , ato. 
UN ENTRESUELO 
con sala y cinco cuartos, vista 4 la calle, mocha 
veutilacion, entrada independiante, egua. ele , 
etc , propio para una c?rta familia ó escritorio, 
bufete, etc t t í 
SE A L Q U I L A . 
O ' R B I L L ^ 36. 
Cn 687 4-23 
Se alquila 
la cómoda casa calle de la Maloja n . 17 entra Aguila y 
Angeles, tiene 4 cuartos grandes, saleta do comer, agua 
potab'e v gran cocina Bayo 123 impondr4n. 
6507 4-23 
¡OJO! ¡MUCHO OJO! 
Sa alquil» la cindadela H , oa z4da del Monta n. 248. 
muy bs.rats. tUne mnotos cuartos; infurmarán A todts 
horas oftl'edeia Salad 16. 6539 4-28 
Sa alquilan las casas S in Bufa l 1̂ 3; t i f na sala, come-dor, cuatro cuartos, cocina excusado, petlo eiilcsado 
y buena azotea está pintada de aceite y muy limpia, la 
llave en la bodega esquina 4 Gervaaio, y la do la calla 
del Ayuntamiento n. 8, (Cerro) oon portal, sala sa eta, 
tres habltacioneabtjaay una alta, cocina y pozo, con 
doble exonnado, patio, traspatio y ja rd ín con varios á r -
boles frutales y está toda pintada de aceite, la llave en 
el n. 6: i i iformarín Habana 65 altos, esquina 4Enipe-
dradn. 6526 4 26 
C¡e a quila en onza y media oro al mea la casa Manrique 
f^23, ne alto v bajo, ea bonita y freaoa y 4 dos ouadras 
de los tafios da in>r: la llave en la bodega dal lado é im-
posdr4n Amistad 81. 6529 4 26 
Se aiqnilu en módico precio la eepaclota cesa, ot n 14 habitaciones, situada en la calle del C4rmen ó Sevilla 
n. 48, en el poblado de Cata Blanca: impendíá en lamia 
ma el eccaTgado- 6544 4-26 
M ay barata: so alquila la casa Gloria 159. propia p-ra carboneria, bodega ó camiceiia, por haberla tenido 
maofaca años ;haoe esquina, cuatro puertas 4 la calle: i n -
formarán B»n Rafael 13. 6528 4-26 
SE A L Q U I L A 
la casa Aocsta n. 117; la llave en el café de la esquina de 
Eeido: informarán l i t o d í s boran en Manriqaofifl entre 
San Rafael y San José . 6̂ 19 4-26 
En casa parilcular y fami'.'a muy decente, se alqulun doa habitaciones altas, muy frescas 
das, por una onza oro las dos. O' Selilv 




En 55 oro se alquila la casa Virtudes 90, win sa^a. co-medor, tres cuartos, patio, cocina, 'lave ñe agua y 
ajcufi-io. Sn dnefio Galiano 63. 
65-3 
Atenc ión . 
S-" alquilan habitaciones bajas y a l ú a con vista Ala 
calle, á 9.10 y $11 btes, con agua de Vento abundante 
Cer r i l s 125. 6503 6 2? 
CJe alquila la casa San Miguel n . 65, oon dos meses en 
Afondo, para un matrimonio, tiene dos cuartos gran-
des, sala comedor, cocina buen pa t ío y las correspon-
dientes serridumbres, todo en buena condición; seso, 
fresco y muy alegra, en 38 pesos en oro. 
M i * *-2r, 
SE i* L Q U i L A i — E n la m-jor ( U<dra da la ^iBada de Bs'ascoaln n9 53. antrs >ptano y San M i g iel. una 
gran casa fabricada 4 la moderna o m 14 varas 'le fren-
te per 33 da fondo, toda do azotía, con portal, dos von-
tausg ooa sus parífan&s sagr,an, t i ' . n on'i pl*i> de m4r-
iiioi. KüUt-- cor-'lda un gran salón q m dá fronte al «a-
guan que es m a ; á propósi to para un señor módiooó 
abcgaüc; 4 cuartos muy espaciosos 4 1a brisa, entre-
suelo al fondo, cuarto ds bafio. e!«ba,lei!z\ lavadero, 
gran cocina cuatro llaves de sgaa muy abundante, ce-
fieiía puesta para gas y t- do lo necesarlo.'ea muy 4 pro 
pósito para una numerosa familia por aer muy seca y 
fr»1»'** Informarán de su prenlo v condiciones en la calle 
de Xdptuno 6f quina 4 L altad. Peleter ía , desde las ele-
te de a mafisna hasta l a i diez de la noche. 
6447 4-?5 
Prado 93 Prado 93. 
se alquilan grandes, frescas y ventiladas habitaciones 
con vista al Prado y a" Pása te . 6«48 4-25 
Se a;qni a 1» casa Trocadero n. 107, entre Galiano y San Nlcolds, compuesta de sala comedor, dos cuar 
tos se r a l dos, codea, barbacoa y demás servidumbre. 
Tiene gas en toda la ca¿», y está nróíitma á les bafios 
da toar. Aeul laa 191. antro San B t'sel y San José , 
eatá la llav* 6 informarán En la m'eiua lo solicita una 
criada que fepa coaar. 6167 * ;5 
Se alquila la casa Aguacate 38 en una onza uro al mes con cuatro cuartos y en buen estado: la l.ave eu la 
bodega de la e c q a i t a é informarán Agolar 49 de 11 á 4 
da la tarde. 64f7 4-25 
S E A L C l U I L A N 
en casa de familia decante d >s cómodas y frescas hab'-
taciones altas oon un cuarto grande de madera en $15 
Bre;,. v otra habitación baja en $12 Btes., á personas 
solas ó matrimonio sin nifios, que tengan buenes in fo r -
mes. Lo que se desea o* v i v i r acompa&ádos. lu fo rmárán 
de 7 4 50 y de 5 A 8 en Virtudes 142 
(í;59 4-2ó 
Se alquila la bonita casa Bafuglo c ú n i i t o 19 y la n ú -mero 21, una de esquina 4 mtdia cuadra dal paseo 
del Prado ron comedidades para una regular familia, 
y a í n a de Vente: en la bodega de enfrente está la ¡lave 
y on la bodega San José esquina á LsaUad t ra ta rán . 
* 6432 4 21 
SS ALQUILA. 
muy eu proporción unos altos, oompuestes de t i ee cuar-
tos grandes y uno chico, muy frescos, asotea y agua, con 
asistencia ó sin ella: impondrán San Isidro número 88. 
6491 4 25 
Se Alquila la c»sa G-rvasio n. 89, entre San Rafael y San José , compuesta da eala, cornado', tras cuartoa 
segoido». cocina y demás servidumbre. Tiene hermosa 
asotea üava de agua y gas. Es sumamente fresca y 
muy seca Aguila n. 121 está la llave é Informarán. En 
la misma se solicita una criada que sepa coser. 
616á 4-25 
En nna casa de orden y moralidad, situada en punto muy céntrico. Campanario 123 ertre Sa'ud y Reins 
se alquilan dos cómodas y ventiladas habitaoiones al t ts 
A personas deoentes, honradas y de Ijnepa educscion 
pero sin nifioa. 6415 4-23 
Se aiquila en el Ínfimo precio de treinta y seis pesos doce centavos oro la casa Virtudes 57, entre Aguila y 
Galiano, oon tres cuartos bajos, y un salón alto, ea muy 
saca: se. exige fiador ó dos meses en fondo, 1» llave en el 
55: informarin San Miguel númers 32. 
64 5 4-23 
TLTarianao.—Se alquila la espaciosa casa calla Vieja 
i»-", número 14. punto el más céntnlco del pueblo, tiene 
nna gran sala antesala, seis hermosas habitaciones, ea-
guan, sgaa y dem4a comodidades: en la misma impon-
drán . P414 4-23 
HáBITáCIONES IMUSBLáDAS. 
So a'qmlan altas y bajas, espaciosas y muy ventila-
dae. Bernasa 60, entre Teniente Rey y Mura l l a 
6404 4-23 
En Marianao se alquilan ó venden dos casas, frente al paradero Samá, con sala, comedor, tres cuartos, coci-
na, lavadero, ex ¿usado, patio, muralla y pozo de agua 
potable snperior, para más pormenores Aguacato 108. á 
toda* horas del d i a 6359 8-22 
Se alquila la casa o^lle de Crespo n. 27, oon sala tres cuartos, agua y demás, muy seca y carca de los bafios 
la llave en el número 29: informan Aguacate US en 30 
pesos oro. 8387 4-23 
Se alquilan los bonitos y espaciosos altos de la casa Aguila 121 entre San Rifael y San José , construidos 
á 1» moderna é independientes del bajo: cempuestoe de 
eala y sa'eta, con piso de marmol y cielo raso, oluco 
cuartos seguidos, eccipa y demás servidumbre; sobro la 
saleta hay un hermoso salón con cuatro ventanas y dos 
puertas qne dan á laa azótese de la misma, y sobre las 
últ imas habitaciones tiene dos cuartos y otro pequeño 
eu el zaguán: tiene CÍUDO llaves de sgua y g%a en todas 
las ha'j.t'voiones. Eu la misma informarán. 
61 3 4 23 
Fctmeai Parque Central, P B A D O 116, se alquilan frescas habitaciones en los altos con vista 4 la calle 
y toda atisti/uciaen familia á personas decentes propias 
para un matrimonio ó amigos que deseen v iv i r con co-
modidad v economía. 6423 4-23 
GfEAN DEPOSITO 
D E MAQUINAS D E OOSER. 
7 4 . O - n . X l X X a X a ' S r 7 4 k . 
La única casa en toda la Isla de Cuba que puede ofrooor un surtido completo de 
(os mejores máquinas del mundo como v e r á n por los siguientes preoioai 
L A G R A N A M E R I C A N A $40 B . S I N G E H M. »40 B. A d e m á s las maenlficaa 
«/S^Í5I.SMI?AiB2MB8'riC y la A M E R I C A N A N . 7. También hay R E M I M G -
P O » , N E W H O M E y W I L C O X y G I B B S bara t í s imas . Máqu inas de mano i $5 
ü. Idem denzar á $5. E l que más barato vendo en la Is la de Cuba. 
r 4 , O ' R E I L L Y 74 , entra Aguacate y Vlliogas.—Be acaban de recibir mAqul-
S?" *® ?onor elásticos y otras nuevas para zapateros.—JOSE G O N Z A L E Z A L -
V A R E Z . Cu 632 13-29My 
A D V E R T E N C I A . 
Part ic lDamosá este Ilustrado público haber recibido hace diaa las 
máquinas de coser N E W H O M E ó N U E V A D E L H O G A R oon la 
reforma de los devanadores automáticos, sin que por esto haya au-
mentado su módico pricio. . . , 
Las tan acreditadas de W I L C O X Y G 1 B B 8 propias para toda 
clase de costurse y oon especialidad para camiserías, han llegado al 
extremo de la perf-'ocicn . , „, i « xi 
También vendemos, como ganga, las do Singer, Opel, D j a é s t i o a . 
Ksvmond, American»; y Hcwe para zapateros. . 
Surtido general en hilos sedas, juegos da cuarto, p . u m a M . relojes 
despertadores y otros. 
112, O'Reilly 112, José Sopeña y 0a 
T A . - n o m o ^ l o o e aZente. importadoras p a ^ H O U I K Y W t t -




muy bu4^3 un milord con arrees complotoa para un 
cabal o. todo cen mny poco uso. Compostela 88. 
C610 4.28 
SE V E N D E N U N M A G S 1 F 1 C O V I S - A - V I S D E muy poco uso, un milord Idem de muyTJOCo uso. un 
faetón americano de cuatro asientos, dos flamantes 
troncos de arnés , uno sin estrenar y una limonera, todo 
por mónos de la mitad de su valor. Amarzura 54. 
65.6 * 4.J6 
G E VKMDE UNA D U Q U E S A F R A N C E S A P R O -
•-'pia para nna personada gusto, con un caballo moro 
azul de siete cuartas dos dedos y su limonera. Genios 1, 
A todas horas. 6490 4-26 
Una duqneslta francesa 
muy elegante, un ooupé olarenoa de 4 asientos, un ooupé 
de dos asientos, dos victorias propias para el campo muy 
baratas, un landau oaei nuevo de Blnder, dos faetones, 
uno 'Principe Alberto' y otro alto, un via-a-via en muy 
buen estado, una Jardinera con caja de mimbre y un tíl-
bury muy elegante oon su limonera, propio para paseo, 
l o d o se vende barato y se admiten cambios, admitiendo 6 de,roi.vÍ?ndo 10 i n e sea justo. Salud 17 A todas horas. 
6530 5 26 
Q E V E N D E N DOS Q U I T R I N E S , A M B O S F U E R -
tes, y muy cómodos oon sus estribos de vaivén, un 
hermoso laeton fuerta muv barato y una carretela pro-
pia para el campo por lo fuerte, y todo muy barato: 
oalle de San Jocé número 66, da rán rszon. 
6<41 4-M 
SE V E N D E 
un t í lbnry de 4 ruedas y doa asientos oon fuello de bu-
falo recogido por los costados: t s t á en mny buen estado 
y es ligaiísimo. Reina 74. 6476 4-25 
Una duquesa casi nueva 
Y U N D O C K A R T . C U B A 7 7 . 6388 i 
Do muebles. 
A M U a r t s 
- 1 - LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
p 7 í r a , s a n a , d e l i c i o s a , e f e r v e s c e n t e t ó n i c o p a r a e l e s t ó m a g o , r e c o m e n d a d o 
' p o r l o s m é d i c o s m a s a f a m a d o s d e l m u n d o . 





Cuba 33. Telefono 132. 
eO-27My 
L A N U E V A R E M I N G T O N . 
Unica máquina de coser premiada con 
MEDALLA DB ORO EN MITáMZAS Y CINCIÜÍATL 
Máquinas do coser de todos los fabricantes. SE V E N D E N A P A G A R I i A S CON 









D ía máquinas de coser acaban de ser 
inventadaa por la UompaBla Singer La una es ein lanzadera y de mo-
vinalento oscllv'titH. I J U otra con )anza 
dera cilindrica y da tensión ílja dos son de dcblo pespnnto. Las 
dos usan pedaSí-n de ba lanc ín que no 
tiene ninguna otra máquina ta.8 dus s».n silenciosas y de brazo alto. Laa doa soa perfectas, tris dos contie-
nan los últ imos ad^lantoa. 8ej?ulmo4 <*Í6mpre recibiendo las cé -
lebres m í q u l n a s reformadas para familia, qua vtndemns 4 precloo 
barat í s imos . UNIOOS A G K I s T E S : 
ALVAREZ Y HINSR 
Cn. » > 
OBISPO 123. 
3)2-2! rwy 
SE A 1 ( J í Í J A N tos* ta i», « o n ' ^ r y 
patio Cftilo do ¡a 1 incord ia 14r; otra Animas SS, con las 
mismas pcs.'s oiies de la primera y otras dos pi-qnen^s 
OaDipanarlons'179 y 181. Iuformar4n Anoba (̂ ei X.ir-
la esquina á Campanario, don le también haj habltaalo-
nes próximas 4 ios bafioa, almaimo. 0240 8 19 
Altitlitores á © criados:. 
Se alquil» pata orlaba <>a mano una morena patrocina-da, pueda verse en K-'gia calle Beal número 40 é In -
formarán Mamey 58 de siate á nueve de la maJUna. 
6391 4-2? 
PE R D I D A . S « K A K X T U A V I A D O UN P E R K O de csaa, color c incolate oomo do seis meses, v oroja 
larga. A la persona que dó rszon de él en la calle d é l a 
Cana depósito da cigarros No ma olvides, se (;ratlfloai4. 
6630 3-28 
U N A FINICA 
8o ver.d» de 44 oaballeríasen el Tutubadoro. eioelente 
tarriM.4> o llorado, 6 9 leguas de I» Htbacn. Moil comui.i 
oioíoo: '¡i t^lloo Ceiitro NecdiioB Obispo 30, ilo U á 4 
'53» 4 23 
E n $5,500 oro 
Se vei de la casa Campanario I l8 i pardo versa 6 toáaa 
horas 6 informan en la intcma su duofia 
65:14 4-l>8 
V K N D k UNA U O K 1 T A EüTA!«(r . lA DK UNA 
'oaballeria, á media legua do la ciudad por calzada, 
oon frutales de todas ulsses, manga'., platanal, calUve-
ral, paluar, verduras y viandes, pezj junto 4 la rasa, 
que es de e m b á r r a l o y guano, y HÍC» corriente todo el 
afio. Manriqao n 62, de 7 4 9 de la mabana, y Lealtad 
n ú m ro 1M, ce 5 á 8 de la noche, in f >rraaT4n. 
04f6 4-ri 
Pul- cambiar do giro es yendo una, en pro; or. ion, con 
vida propia y ptrroquianoa ({¡tablea, en puM > cóntiico, 
localidad para familia y alquiler barato. I n c o n d i á n 
H o c t ^ n . 408. 6471 4-25 
S E H A E X T R A V I A D O UN P E R R I T O R A T O -ñero color te«.ro oon las patas amarillas y una man-
cha blanca en el peche; l l t va un collar de metal amarillo 
y entiende por el nombre de "Azabache." A la persona 
que lo entrr guo en la casa oalle de Comoostela n? 125 
sa la gratlflcar4 C n9 C70 8 27 a—8 27 d 
Pérdida. 
La de nna ra ta p i r a oeit ficar, lacrada y sellada, 
dasrie U Plana Viej ' al Correa: se ^ p l i o s la rtevnfly.>n 
4Obrap ía 31 ó maníft3f<ten si la echaren al buzón. So 
gratilj iar4. 
SE M A t l A J U O DE U¡N C O C Í 1 E V I N I E N D O DKL. mutile de Lnss i la calle de8an Miguel n. 91, un pia-
nito de nn muelle sobro el r io San Jaan E l que lo entro-
gae en dicha casa sor i gratí t i irr to gontrosamente. 
6 92 4 23 
P Í»S 9t¿ OUO IMK* Y RK(JOM4>UKR l h 7 A L A Haoienna, ee voode la bonita casa Consulado n. 64, 
oon sala, comedor y tres onartoe: en la misma informa-
rán de 8 410 de la mafíana ó S in Lázaro núm. 33 de 4 en 
adelanta. 6>90 4-25 
C E V E N D E N M U V B A R A T r t U R S O L A R A C E N -
¿Jao redimible, todo cernado, con cuatro cuartos fa-
bricados de ladrillo y dos man eu construooion, situado 
en un punto qua oon f ««i ti dad a1 a'qnila, y pruebade 
que ea asi, loe onartOA e?t4n alquilados desde que se b i -
oTarcn. Dhr4n rszon Mnr*l la numero 94. 
«l?.7 8-25 
A V I ^ O : P A R A E l . « Ü E Q U i K R A E H T A B l . E -oerse, SÍ vnnde un cstableolmiento en la oalle del 
Obispo cnlre Villegas y Bomaaa. con sus buenas vldrie-
r a i arnr.atoet» a y mostradorot: sirvo para muchos negó 
oio» y eo vsudo barato: en la misma calle t ú m e r o 131 10-
(anDÜXtlt 6477 0-25 
V e n t a s 
FtMÜAJ I K S T A B L S O i m i N T O S 
iGUANABAGOA. 
Se alquila muy barata la gran casa Concepción 103, 
sn dueño en la Haoana Eeina 19 al lado de " L a Viña ." 
8398 4-23 
Se alquila la parte de la casa Keptuno 60. contigua ala I de Ssn: Mus", que da 4 las de Galiano y Con-
cordia, construida para tabaquer ía y propia también 
para almacén ó establecimiento: Informarán BJanoo 36. 
6354 5-22 
DOS CUARTOS 
altos muy ventilados se alquilan, juntos ó separados. 
Teniente-Bey S9. C387 6-22 
Vedado. Se alquila para temporada ó por afios la gran-de y hermosa casa oalle E . n. 2, frente 4 los bafioa, 
tiene todas las comodidades que pueden apetecerse para 
cualquier familia: la llave Calzada 17, informarán Hotel 
Eorcna. 6344 8-2J 
Sa aiquila la casa calle de la (Jonoordia 120 con sala, comudor corrido, cuatro hermosos cuartos y demás 
menesteres, en la misma esquina 4 Qarvaaio bodega es-
tá la llave: informarán de su prado y condiciones casa 
de Salud La Integridad. 6291 8-20 
E! o para vencer en agosto el arrendamiento del potrero S»n Ignacio en Gaysj*bos, compuesto de 38 
caballerías de tierra y dotación de animales, se admiten 
proposiciones para su arriendo y se dan informes en la 
Habana calle de Aguacate n. 13, de 3 4 5 de la tai de. 
62^9 8-20 
Se alquila ó se vende 
en módico precio la casa Picota 101, informaián San I g 
nació 48 4 todas horas. 
62«1 8-20 
EN'ASOOI 'EísOM H I L L t T E H S K V E N D E UNA casa en J e s ú s del Monte calía del Marqués de la To 
rre, gana seguro $!0 billetes mensuales. Otra calle de 1 
Glnria eu 2,300 pecos billetes de mamposterla y azote 
informan oalle del Aguila número 99, entre Neptcmo 
San Migaal. de 7 á 11 de la mañana y de 4 6 7 noohe, 
6691 4-29 
OJO QUE CONVIENE. 
Ss desea vender un establecimiento de fonda y bode 
ga en punto cóutrico y oon vida propia, gana poco alqui-
ler, por no poder asiatírlo su dueño: informarán Monte 
Eúmore 361. 6,!?0_ 15 29 
Se vende 
un solar en $2,800 billetes con eUte cuartos, en la calle 
de Espada entre San B»f*el y San José n. 28. 
0618 *-<0 
Baratas 
Se vende por solares 6 medias solares el hermoso te-
rreno situado Prado entre Virtudos y Animas y una má-
quina de izar de ocho oaba'los ppslli 'oe d ; fuerza: en el 
mismo Informarán á todas horas. 
6669 15 29 My 
Se vende 
la casa de í o s ventanas, zagum y toda de alto Amistad 
n 91; la bonita y espaciosa casa quinta Zanjs 6-i y otra 
magilflcaen Marianao oalis V i j a n . 40. fian Ignacio n. 46 
informarán. C685 4-t9 
ATENCION 
Se vende la casa, calle del Aguila n. 174: en la misma 
infermard»'. 6619 8-28 
OJO 
3" venden dea casas en el Carmelo, u n i trants la Uaea 
del Urbano con patio para criar animales y sepantda-
mente huor t i , j a rd ín , palomar, pozo, siembras, arbolas 
frntalea, gallinero, dfc., aala, 7oaarto8, cocina y excusa-
do, todo bien cercaoo, y la otra con 3 solares cercados, 
p izo de exquisita agua para beber y un colgadizo de ta-
bla y tejas, eitmbrus, &. Dan razón O'R-i l ly 7, camise-
ría. 6623 4-28 
E n $3,000 
en pacto sevoade una casa sitnada en el mpji>r punt 
del barrio de Colon coa baatantei comolldades y toda 
d i azotea y con agua. Lagunas 63 Informarán. 
633V 4-28 
S E V E N O E N V A R I O S E S » T A B I . E C l l r t l E « T O S como son: dos bodegas, un hotel, 3 fondas, dos cafés 
y billar, una carnicería, una casa de bafios, una casa de 
empeño, una pareja de caballos americanos, ua muebla-
ia reglo, un» liacienda, trea flacas de campo. San José 48 
65S9 4-27 
SE VENDE L A 011TAD O TODO UN B U E N C A F E y billar en buen punto y bien acreditado que es nn 
gran negocio, por tener que retirarse uno de los dos due-
ños por falta de salud á la Península; informarán Sitioa 
n. 41, rauadetla entre Bayo y San Nicolás. 
6550 8-27 
SE V E N D E N C ^ H A H D E !$ V 1 V E N T A N A frN tos prooioe de $18,1 00-14,000-11.000—13,00P-9 000-
7.C00—8,600-5,800—1,600—3,(103—2,000—1 ,Bt'0— 16 000— 
20,000 oro; mas 2 casas Regias en $t5 000 y 38,000 oro, 
más 2 oaeas en el Vedado. 1 en Marianao y 12 casitas 
8 a n J o í ó 4 8 . 6560 4 27 
S E V E N D E 
la fonda de la calle do la Estrella n . 47, esquina 4 Bayo, 
6568 4 27 
E N $2,500 B2B 
aa vende una fonda muy bien altuada en intramuroa 
produce de 45 á $50 BjB. diarlos: paga $51 oro ite cas? 
$8 70 id . alumbrado y $23 Id. do ooutiibuclonos por t r i -
mestre. Centro de NVgocioj, Obispo 30 de 11 4 4. 
6589 427 
SE V E N D E N 8 CASAS D E E S Q U I N A t J O N E S . tableclmiento, son de construcción moderna y no t ie-
nen gravámen. Se darán muy baratas siempre que los 
compradores hagan las escrituras después de cerrar el 
trato, en cortos dias. También se venden 6 casas de dos 
ventanas, más dos nasas Regias y cinco casitas: impon-
drán Campanario 128. 6558 4-27 
Se alquila la casa J e sús Mar ía 90, con cinco cuartos, buena sala y agua de Vento en mucha proporción, 
informarán 4 todaa horas en el 88 de la misma casa y 
esta la llave. 6202 8-19 
SE A L a ü I L A N ^ ^ u T ^ : 
tilades propias para la estación de verano, calle de la 
Concordia 97 y calzada do Galiano 9 tanto unos como o-
ro« son mny espaciosos y tienen cuantas oomo lldados 
puedan desearse. Para mas pormenores Ancha del Ñor-
teesquinaáCampanario, almacén. S341 8 19 
EN EL VEDADO 
sa alquilan por temporada ó por meses dos espaciosos 
salonea aituades en la calle dies e s q u i n a á once, hay po-
zo fértil y arboleda, t r a t a r á n de an ajusta en la bodega 
de Zomllaen la Chorrera, 6205 1519in 
SE A L Q U I L A N 
propios para una regular familia los fresóos y ventila-
dos altos de la calzada del Monte 327 esquina á Belas-
coain. con llave de agua de Vento y entrada indepen-
diente: en la misma inforoiarán 61C0 10-16 
SE A L Q U I L A N 
las ca^as San Ignacio n. 19 y San Pedro u. 6: Informarán 
Obrapia número 14. cor' i S - U M . 
OJO BODEGUEROS. 
Ee alquila 6 sa vende la finca de la calle da Empedrado 
esquina 4 Aguacate 27, conocida por la bodega de Loa 
Mores: informarán Plaza de Colon casilla de carne n. 11. 
me 16-13my 
T I E N D A MIXTA. 
Se venda una en buen punto, espacioso local, de mam 
pcsteila, con habltaciont-s para el que tenga familia, 2 
alquiler barato. Impondrán Monte número 414. 
6470 4-27 
W¡É V E N D E Y HH A L Q U I L A L A CASA N U M . 14 
iocalle de Pepe Antonio oaal esquina á Animas, Gna-
nabacoa, próxima al psraduro del ferrocarril, de mam-
pcsteila y tejas, con eaia cuatro cuartos, doa rejaa al 
fronte, agua y todo lo neooaario, libro de grav4men; ee 
da barata, sin Intervención de corredor. Merced 83 i n -
formarán, en la Habana 6S04 * 26 
E n $5,500 oro 
S i venden dos casas bien situadas de a to y bajo, ron 
sala, comedor, 4 habitaciones, 2 cocinas, agua y desagüe 
cada una, de azotea y libre de gravámen: informan Cam-
pmario 113. ($532 4-26 
MA S Q U E G A N G A ; E N 8H,500 O R O SE VER. den once casitas da mamposterla y tojas en e1 barr io 
del Pilar 4 media cuadra de ia calzada del Monte que 
producen lilamente$270 btea. al mea. una en el barrio AH 
Colon, uno ha producido onza y media mensual, cn 2,500 
pesos, otra en $3.000 en el del Mons«rrate, de erquina 
npord r tn Concordia 108. 6509 4-26 
E n $3,500 oro 
Se vende una oaaa bien situada, sala, saleta, 2 venta-
naa, 4 habitaciones, azotea, agua y deaagüj libre d.)gra-
vamen: Infirmes Campanario 113. 
6&13 4 23 
N S.t .suo OR«) « NA B O N I T A L A S A C A L L E 
de duares entre Corralea y Apcd'ua; dos nuevas de 
azotea, con llares de agua, en la de Crespo en $6,600 oro 
las tío .: o ra en $1,400 oro Chavea n 7; otra cn $10.000 
oro, desaguan, muy hermosa en la oalle del Consulado 
oon un gran martil lo al fondo (esta es más qno ganga). 
Belna 97 t ra tarán. 6475 4-25 
^ ¡ E V K N D E N L A S C A S A S NUMUROM 3 0 6 V 5 0 8 
O d * la calcHda del Cerro; compuestas de lae piezas p r in -
cipales y 12 habitadores Interiores que producen nna 
bonita reí . ta sin contar la d*l terreno, compuesto de 
2,850 metros cuadrados y dividido por una verja de hie-
rro ec dos poroiones, una que sirvo de patio y la otra 
atravesada por la zanja real, en que exista una casa de 
baño y numerosos árboles frutales de todaa clases, pu-
diendo destioarse A hortaliza, jardin y otros UJOS pto-
dnotivoí: se dan en proporción o impondrán en Son I g -
nacio 138 hasta Isa 11 de la maDaoa y en el Cerro, la oaaa 
Inmediata número 504. 6379 8-23 
SE V E K U E V SE A L Q U I L A EN n U r D l t l O PKIK-oio la bonita oaaa Agui la 52, propia para una familia 
da gusto, oon sala saleta, tres hubíteclones bajas, una 
alta, riólos rasos, suelos de m4rmof, mamparas, persia 
n^s, gaS y águ» ; aoibada da pintar: puede verne 4 tedas 
horas. Aguila 72 informarán de 10 á 12 y do 4 6. 
0122 4-23 
SE V E N D K UNA C A M A D E B R O N C E D E P E R -acna en $40. un bonito chinesca de matrimonio en $35, 
una gran vidriera de puerta eu $15, una prensa de taba-
cos en $'•: en la misma se doran camas y se florean al 
ó'eo delándoiaa como nuevas: ae compran muebles en 
cualquier estado. Merced 75 5687 4 Í9 
S E V E N D F N 
dos magntqcos plañinos Pleyel qne están en mny buen 
estado y ao dan barates. Aguacate 65, enrre Mural la v 
S^l. 6674 4 29 
O T i I Ml ;Y B * « A T ¿ » S E V E N D E CN A P A . 
* ' * f * J rato para hacer agujeros, propio pa- a Jaule-
ros|ó afloionados, y dos máquinas do cosrr casi nuevas 
sistema Singar y Americano. San Nicolás 115, casa par-
ticular. 6654 4 29 
SK V E N D E UNA P U E R T A C O C H E R A D E P I N O b'anoo empelnazada, do 4 varas 10 pulgadas de hoja 
por 2 varas l de ancho, una reja espejo de hierro de 4 va -
ras 10 pulgadas alto por una vara 28 pulgadas aecho, ua 
medio panto de oristalea da colores de 4} varas de ancho 
do pared á pared, un aparador de roble de medio uso de 
timado grande propio para un comedor grande 6 para 
un restaurant Marianao, c í U e d e Navarrete n. 5. 
6673 8-Í9 
GRAN M U E B L E R I A 
DE QUINTANA 
Sucesor de Cayon 
Oonoordi v n. 33, esquina & San Nicolás 
Eu eate antiguo y acreditado establecimleato, se en-
cueotra constantemante el surtido más grande y variado 
qu-í pueda desearae de toda clase (̂ e muebles, tanto del 
país oomo del extranjero; gran especialidad en muebles 
tedoa á precios fabulosamente barates, también ao oam-
bian y compran toda clase de muebles, prefiriéndose 
los flno« CC76 4-29 
GK A N R E A L I Z A C I O N : CON M O T I V O D E T E -ner que dejar la casa te malbaratan todos los mue-
bles, hay esrspnrstes jaegos de sala nueves y usados, 
toosdorea, lavabos, bllierla de todas olasea, no se fijan 
Sresios, vista haoo fe Galiano ICO, entre Bi rce 'onay an J o t é . B801 4 28 
Un magní f ieo 
plano de Plevel mederno, se da barato, Neptuuo ndme-
ro92, entre Campanario y Manrique 
6631 4-28 
COMPORTELA N. 46. 
E L 2 " PBWIX. 
Sarea.izan muebles mu? buenos para sal», cuarto y 
comedor muv baratee; camaa de hierro y bronce, gran-
des y <hloai>;'carpatas bufetes, burós de lo mejor, bara-
te; lámparas de cristal y bronce; t i l las , sillonas y me«*a 
de todaa olasee: planea de IÍS nu-Jores marcas muy b j r » -
tos; espejos grandes y chicos muy birato»1; rvlojea da 
pared y sob" u mesa y otras COESS más & precios de que-
mazón en E l 2? Fén ix . Compórtela 46 
6699 * 28 
J U M A M E N T E B A R A T A S E V E N D E U N A C A 
¿5ja ce hierro y un mostrador con su reja, propio para 
una casa de cambio. Aguao-te 10 á n t e s d o l a s » y des-
pués de leH 3 de la tarde. E i la misma se so'icita una 
cocinera qu« 'laerma en el acomodo. 
0613 4 28 
Pianino Pleyel 
Per sttrentarto la familia qu* lo poseía y no necesi 
ta' «a ze vende mu t en urop.'rcion nao casi naa ro A 
•Dar¿ura48 casi e»'i'itija á H:\bana. 
._C8?2 - -4*28--
BA R A T I 8 1 M O . 8 B T E N U E UN E I B G Á N T E Juego de cuarto, denegal; otro demeple; nn juego de 
comedor do fresno, todo nuov< ¡ varios esoap«rates y la-
vabos v otros mu- bles do casa y lámparas todo barato: 
también nn pianlno en IfO pesos bles, sin oomejan y una 
ooleooion de 'loaa de flores. I n l u s t r l a 144. 
C503 4-27 
G R A N B A Z A R D E B E L E N 
Mueblujes-extra y do todaa clases bara t t í imos , sillas y 
col ampios Vlena, escaparates, canastilleros, lavabos-
peinador y cnanto se necesite. Tado bueno v barato: to-
do en btea Aoosta 79, entre Oompcatela y Picota. 
BS^ 4-27 
G A N G A . 
vf n d i un heroingo plano propio para cafó y sode-
dídof. I t f o r m a - á n San Miguel 70 á todas horae. 
0571 4.27 
Ffan««, 
Se venden doa de mny poco uso. 
baooa. 6508 
Animas 78, Guana 
4-28 
C I U D A D A N O S V E R Y C R E E R . 
Por motivo da la baja del c-ro vendo m48 barato que 
nadie, en el mismo metal 6 billetes: un Inpgo á lo Luis 
V casi nuevo en $S0, á lo Luis X t V en | l " 5 v 4 lo Luis 
X V I en $'6C;docenadsslllasde Vitnannbvae6$20 usf.-
daa á 16; mecedores á $10 y 13 naovos, un hermiso pia-
nino de Erar-I en $'2C; espojos dn todos tamalios más ba-
ratea que nadie; oanastil.'uros á $12; escaparates con ep-
p«j08 y s i i ellos, baratos; oarpetae y esorltoiioF; una 
virgen del C á n m n al óleo y otra de los Dolores y codeas 
lo« muebles qne uno neoeeite en Reina n. 2, frfnte á !a 
Anlie i i ' i ia . 6<82 4-25 
UNA C A N T I N A V M O S T R A D O R P A R A C A F E casi BUÍVO en $20 btes ; una cama de hierro bastidor 
de Alambre nuevo $ií!; una máqu 'na de coser para cami-
sería $12; un sofá de caoba $8; una máquina de vapor 2 
cabal los de fuerza y varios aparatos eléctricos y de fú-
to^rafia. Agaaoate 50 6(84 4-25 
CH A N G A Tdr P O R NO N E C E S I T A R S E SE V E N -n varias máquinas de coser de los sistemas más 
oouocidos y más aceptados por costureras y saaíres; i n -
mejorables para toda oíase de costura: ae dan des le diez 
á veinte pesos billetes: pueden ver o y probarso S»n N i -
colás 115. oaaa partioulMr 63B5 4-23 
Se traspasa una gran casa con todp st} mobiliario, esta 
ae dedica en alquilar h«bitaoion^a amuebi&das: tiene 
agua de Vento: punto céntrico. Dirgiree Amargura 54, 
6118 S 4-23 
m m m JESÚS MARII. 
Se venda muy barata eeta finca, altua'Ia en los Que-
mados ds Marianao, oon más de cuatro caballerías de t ie-
rra, libre «e todo gravámen y propia para un hombre 
emprendedor. Tieno paradero pir t lcular . agua, varias 
oa&aa que dau á la calzada y otras comodidades. Para 
más poimen .rea dirigirse al Sr Gnlnea, San I<?n»cle 50, 
de dooo á dos. Habana. 6409 8 23 
V E N D E i£N « , 5 0 0 PESOS ORO, L I B R E S , 
espaciosa casa Obrapía 73, tiene gran sala, come-
dor, B»Í8 cuartos bf.Jos, doa altos, acabadoa de construir, 
agua de Vento y un gran algibe, con 49 varas de fondo 
por 10 de frente, las contribuciones tedas al corriente 
se pne.le ver 4 todas horas 0385 
U E 
•31a! 
POR T E M E R Q U E A U S E N T A R S E S U D D E f i O se vende sumamente barata y sin interrenoien de co-
rredor, la muy espaoloea y ventilada casan. 134 de la oa-
lle de la Ztnja, la onal es de mamposterla y azotea y de 
conetmi' ion moderan: en la misma ae trata de su aluete 
0351 C-22 
BUEN NEGOCIO. 
Por tener qse rctirarca tu d m ñ o á S D 
paí * Df>r R6nnto« <is f •milla, EP v a a d e fl 
H O T E L SAN CARLOS en $10 000 oro do 
cen a lr , ó doce mi l rallad de contado y la 
otia mita i al cuaií-limiento del año. Ad 
viril «¡ do qne hsoe nn año no se qnlao dar 
por $25 000 oro. Tambl-jn se ceda en arren 
damleulü por doa años. 
634 15-21My 
D E I N T E R E S . 
Se venden en el Vedado dea casas da esquina y muy 
buenas, próximas al establecimiento de bafios y á la 11 
nea del Urbano. 
Se venden Igualmente tres caans en la Habana bien 
situadas. 
Para tratar de diohao ventas, con D. Felipe Mar t íne i , 
Cuba 24, tedoa los dias de 8 á 11 de la mañana y de S á 7 
dela tardn. «25!R Í-IB 
SE V E N D E L A CANA I N D U S T R I A N U M . 79 , sita entre Animas y Trooadero, compuesta de sala, 
tres cuartea bajea y doa altos, patio y cooina oon pluma 
de agua y sin gravámun. Informarán Cuba númnto 122, 
de 12 á 3. 6194 15-18My 
D© anímalas. 
LOS A F I C I O N A D O S : EM L A C A L Z A D A D E 
Jnsua del Monta ndmero 324, por tener que pasar al 
extranjero su dueCo, se venden magnificas parejas de 
oanarloR belgas legítimos de malutaa oon nna cuarta do 
largo, algunas parejas tienen formado ya el nido y otran 
con pichonee, conque aulmarso el qae sea aficionado, 
qua estoy seguro qa« en la Habana no hay quien tenga 
Iguales: vista haco f < y ss oouvenoerán. Se pueden ver 
desde las siete do ia mañana hasta laa ocho de 'a noohe. 
6666 8 20 
U SA C H I V A , B U E N A C R I A N D E R A , Q U E C O M E le todo. Se responde á tres Jarros de leche diarlos y 
B3 d a á prueba: Impondrán calzada de Jeaus del Monte 
p, 534, ai lado do la bodega de la Campana. 
6503 4-27 
VA Q L ' E U M : SE V E M I I E N D l E i £ V A C A S DE le-ch ,, de estas tres resentlnas y otras próximas á pa-
r i r : fonda Principo Alfonso 353. esquina á Matadero; 
p r í g a n t a r pur Medina y pueden v^rse en la estancia La 
Ooronola, ca'T^da de Vento junto á los filtros. 
6525 4-26 
8 o vende 
un magnifico caba'lo amrrlcano. sano y sin taoha, en 
módico precio. Amargura 31, de 12 á 3. 
6<88 26 26My 
Se ví?nde 
un caba'lo moro axul de 6i cuartas y excelente camina-
dor. Pilno'pe Alfonso 343, de 10 4 5 puede veree 
6^2* 4-V6 
m m 
ol mejor trio d© c a b a l l o » 
maeatzos de volanta. 
Prado 4 3 . 
6478 
criol los 
S E V E N D E 
un escaparate barato. Habana número 200 InformíTán. 
6424 4-23 
U N E S C A P A R A T E D E C A O B A 4 0 P E S U S B I -lletes; un jarrero cou piedra de mármol $12; una mesa 
da alas $8; un» o»rpeti.i» aqjerioana $16; un tocador con 
su luna nueva $"/; un guarda comida $S; un escaparate 
chioo $l(i; un órgano oon sue timbales $50. Aguacate 56. 
6̂ 77 * 4-21 
L A E Q U I T A T I V A 
Gasa de préstamos y coutrataoloD, 
C O M P O S T E L A 1 1 2 
E S Q U I N A A L U Z , P L A Z A D E B E L E N , 
Todaa laa personas que tengan prendas oumplidan tn 
este establecimiento y qne no hayan prorrogado el plazo 
convenido en las papeletas, eo servirán venir en el t é r -
mino de ocho diaa, á contar desda hoy. 4 rescatarlas, ó 
en su defecto á satisfacer loa intereses, pues de no ha-
cerlo asi, nos veremos en la dura necesidad de realzar-
las. .En esta antigua y acreditada casa se sigue facilitan-
do dinero á un módico in terés engrandas ypequellaa 
Oítnt: dados como asi tiene demostrado á todos sus favo-
recedores, y realiza á la vez á precios Ijiraílslmoa toda 
olaso de ef«oto8, prendas de oro y brillantes, proceden-
tes de empeño. 
Vlata haoe fé. L A E Q U I T A T I V A tiene por lema la 
equidad en sus operaciones ajustalas á la s i tuación pe-
cuniaria de la época, sin alardear con pomposos anun-
cios, de su reconocida fama y nombre. 
Habana, 18 de mayo de 1836.—Oanipa, Alvarodiaz y 
Oompailía. 6 '44 
Se venden dos mostradores 
de cedro y caoba, cou gabelas, propios para cualquier 
giro: ae oan baratos: informan en la calle de Troon n. 4 
desde laa 8 de la mañana. 6)67 8-32 
RASTRO CÜBINO, MONTE 239. 
A t e n c i ó n qne conviene. 
En eeta blan m ó n t a l o establecimiento ee venden 500 
caotro as í rancosas . 4C 0 coladores finca, varios temaücs 
100 cafeteras francesas, varios tamaños, juegos de l a v i -
plés oon abundancia, jarros, palanganas, cafeteras, l i -
ras, lámpaiaa, parrillas, aartenes, palsngareros, eaou-
pidera?, herramienta de carpintero y albañU con a tun -
danoía; escaparstea, camas de hierro, mesas. Jarreros 
barrlleapaiaagua, varioa tamaños, bstets, cajas para 
oarpiotoros, tinas para bafios, barras de catre; en Iota 
hay un gran surtido. 500 forros para camas de hierro 
de varios tamaños ó sea para clavar en bastidor. Cu-
charas, tenedores y bandejas hay nn buen eurtldo. 
100 brochas para barniz y pintara. 
iNo sabéis dónde está el Rastro Cubano! 
SI, hombre, ¡pues no lo vamos 4 saberl 
l A dónde está» En la calzada dol Monte 259. 
6410 28-2my 
De maquinaria-
Anan tíios extranjeros. 
Se vende una máquina da vapor de doa oabalios de 
fuerza, propia para elevar agua, moler almendras y ctrsa 
varias cosas que quieran aplicarla, no tlena mas que dos 
meses de uso, costó 20 onzas oro y s e d á en 10. E n la ca-
sa de prés tamos La Consecuente. Compistela l17 entre 
Sol y Mural la . 6581 4 27 
SB V E N D E UNA B O M B A D E V A P O R Q U E NO necesita maquini'ta; todo el aparato tiene unn vara 
de alto por medio diámetro: nna limonera casi nueva en 
$30 B¡B; un arreo de t l l bu ry casi nuevo en $25 BjB; un 
órgano de enseñar canarirs con seis piezas esps.ñoia^ cn 
$12 BfB: de 8 á 12 del dia en Rayo 88. 
6*92 ' 420 
Q K V E N D E A L C O N T A D O O A P L A Z O S V A -
»-7r!a8 cosas de un Ingenio, oomo tauquea y gavota.8 de 
hierro y madera, trenca jamaiquinos completes, carr¿t&8 
y carretones, wagones, una prenaa de cachaza als-eina 
Mourgue con 24 liavaa de bronce y con su monteicn com-
pleto, romanas da pesar azúcar y caña, arados de varias 
claaea, una máquina con su caldera, revolvedor de ba-
gazo, una faaa de ingenio de buenas maderas y otras fa -
bricas, además da infinidad de fitUea de ingenio: infor-
marán O'Beilly 30, a lmacén de víveres . 
6435 6-25 
Comestibles y bebidas 
Lechería 
El establecimiento de lechería L A P U R E Z A ss ha 
traslaaddo de la oalle de Compoete'a á la de Luz nfim° 
47, entre Compostela y Habana. 
Como el nombre del estab'eciraiento le indica, la loche 
que se expende en él ea pura, é invitemos al químico 
que quiera tomarse el trab-jo de analizarla, á proo<-.der 
á ello, y siempre que roenítasa adulterada, el dueño del 
estauleolmiento ae compromete á pagar la r: galía más 
alta qua ae quiera. E l eatablec-lmlento tiene una carre-
t i l la oon el mismo nombra L A P U R E Z A que recorre 
laa principalca carea de esta nhidad para servir á tod»8 
horaa iechfl á domicilio. eT?? 6-29 
E L B E R H A C O 
HiRCl SB FABRICA. 
Manteca pura d e l país e l a b o r i t l a cn c-1 
Caniíigüey, de venía en todos loe f s l m í . C í -
nea do viverea de Ift Habana, R-gla y G'JS.-
nabaoca—UDICO receptar, Francisco Miró. 
Jufttiz 3 y Lonja de Víveres. 
5626 ¿ y » 2 6 6 m y 
Droguería Y Perfumería 
BALSAMO m k - m k DE PEUEZ, 
Siendo repetidos los casos de quemeduraa y heridas 
que con dolor se ven anunciadas en los penóá lcsa , se 
hace presente á los padrea de familia, qua dicho b é k a m o 
que ina tan táneamer te laa cura, ae halla para eu v^nta 
en ia droguer ía del Dr . Sarrá , Taniente-Eey 41. 
6571 4-59 
Miscelánea. 
TA B A C O T O R C I D O D E P I L O T O S (CONSO-iacion del Sur) bien acondicionado y envasado, pre-
cio bara l í aimo. O-Eí i l ly 10. Guana eupar'or al j recio 
más barato de plaza, o -Beiily número 10. 
6518 10 20 
ESCOPETAS. 
Gran eurtldo de esoopetas viziainae da d'f-.rertrs sis-
tema», y avíos de caza. San Ignacio n. 84, entra Murel la 
y Sol, Dapósi to de arm«8. VPt S-55 
P0l?0S DenlMcos W S 
I N C O B I P A R A B L E S 
para conservar ol esmalto dt 
la dentadura/ evitarla cáries 
J. CILtXS.31,raeBergére , I>ARUI 
k Ratana ' O S £ BARRA • ea 
Salud es E i q u e z a 
F E B R I L E S 
Ssr útil ¿ los otros, es ser útil á ri mismo. 
Ei S E S T S E S r O P E R U V I A J Í O preparado por 
7 . X a x r o q u c , Prrmiaio con dot Dipkmeu, Farma-
oeatico-Qn;mico, eu H t t r d c o a (Francia}, no ocmtlene 
ni ful/cu'o de i '¿V.ÍJO. siempre pernicioso para el estó-
mego. ni araUifea, o;:ra en pocos dias, á las pemuuas 
atacadas Je F i e b r e s Í n t e r w t i t e m t e » , jyer 
n i e i o s n t , p n l ú d i e a s , p e r i ó d i c a s , etc. 
Este Z ' S S B J c F i r G O cura las Fiebres, las precave 
y es también nn precioso reoocstítayente. 
DEPOSITARIO EV la Habana : J o s é SARRA. 
E N S A Y A D Y C O M P A R A D 
l a F é c n l e D u t a u t 
qne es ti MEJOR ALIMOTO de lo: UROS de PICHO. 
35 Años de Exito.—8 Medallas.—Ella, es nn auxiliar 
del amamantamiento insuficiente y del destete, cura 
á los Vómitos y á la Diarrea y facilita á la Dentición. 
It písito: P. A. DDTAOT, P», en Choisy, cen* dt PAK1S. 
En la Habana : José Sarra, / en todas lis buenas Farm—, 
m o m m i L L E R E T 
m á c t i c o , SÍD Banda ts.o leí BIBIM. 
Para evitar ¡as falsificaciones, 
ex ig i r l -. marca del inventor, 
t iempre adjunta. 
?ciiíaj8í de ÍGÍOÍ les sistema?. 
!A3 PARA VARICES 
GONIDEC, Sácesor, Paris,49,calle J.-J. Bauseai 
C í a s e , 
JARABE IODO-TANICO 
DE GUILL1ERM0ND 
Jarabe lodado de un gx t s t o a g r a d a b l e y 
preferible á los Aceites te h í g a d o de bacalao, 
a los Vinos, Jarabes y Aceites ío< lados ,va f¿ la . 
curación de las E n f e r m e d a d e s d e P e c l i o 
y para la medicina de los z r i ñ o s . 
IB Lyon, GlULUERMOSO, 1 U . calle de la PynmUe. 
Sn París, Farmacia de B,a B1RRAL, t t , Bool4BeasnaKhab. 
En la Habana : J O S É S A R R A . 
AVISO A L P U B L I C O . 
£ i & rama D E ORO" 
C a s a d e p r é s t a m o s . 
B E R N A Z A N U M E R O 1 1 . 
Laa personas qne tengan prendas onmplidas o ;1 empa-
ño, pneden pasar á r e s o a t a r l t a ó p r o r r ^ a - l s a ea el t é r -
mino de nn mes, pnes en caso ennírarío, ee prooederA & 
su realización por falta de onmpümianto an loa oantra-
toe.—Habana, mayo 21 de 1883 —Oaaaro Snarer. 
C371 8-22 
R u é R l c h e r , 5 4 
PARIS PEVA 
S U A V I D A D 
d o r x c e n - t r s t c i o r x 
Q S ^ I H E D I A 
J A B O T I , E X T R A C T O 
A O U A d e T O C A D O R 
P O L V O DE A R R O Z 
C O S M É T I C O , B R I L L A N T I N A 
A C E I T S , R O M A D A y V I N A G R E 
— X — 
L a Perlumeria 03MHÉDIA asegura á 
sus R I E L E S PLIENTES 
¿sTenlcd eteraa y & z sin igvel^ 
Depósítario en la Habana: T O S E g ft'RP 8L 
A S M A CATARRO, OPRESION, TOS, PALPITACIONES 
y tod.is has afecciones de las V/as Respiratorias, 
se calniau inmediatamente y se curan usando 
los T U B O S L E V A S S E U R . 
NEURALGIAS JAQUECAS. DOLORES DE ESTÓMAGO 
y todas las Afecc iones N e r v i o s a s se curan inmediata-
mente con las P i l d o r a s A 2 f T X - J f f E X J T t A l . G I C A . S 
del C U O M E R . — exíjase sobre la caja el sello tfa 
garantía de la UNION ds los FABRICANTES. 
P A R I S , Farmacia K O B I Q U E T , 23, ciile de la Monaaie. — Ea la H a b a n a : T O S E S á J U & A ; X . O B É y C». 
TOS, 
CATAMOS, nmffJM 
Aspirando el humo, penetra en el Pecbo, calrra el sisteir 
a expecíornuíon y favorcre ftmciooes de los órganos r 
t 'e i .Ca p o r n t s y o r z . i :SPSC'. í S S . f* r f - r ; 




í n ioso, facilit 
raf orlos. 
ta : J. ESPlC.; 
•e. í^nria . 
TTONZALES, 
En Casa de t o d o s l o s P e i f v u r . i s f . a ' 
de F r a n c i a y tíei E s t r e ñ í 
•golvo ás Arroz especial 
K ^ ú ^ ' y , P E t m n a a t M 
de G Ü I N 
FEBRIFUGO FORTIFICANTE aprobado por la Academia de Medicina de París. 
S e s e n t a a ñ o s d e ^ s p s r i e a d i a 
y de buen é x i t o han demostrado la e ü c a c i a txu>«ctesSabIe le esto v x s r o sea como a n t i -
p e r i ó d i c o para cortar las Calosturas y evi tar sn reapar :1c: . sea como f o r t i f i c a n t e en las 
C o n v a l e c e n c i a s , 3>eííilici:¡..l de i a Sausfe. F a l t a ĉ- Bleas t raacion, S n a p e t e n c l a , E l e e s , 
tíouea d l f i c i l e s , 32 m o r í a s Sacies nerviosas, ScUSÍidad cansada por la edad ó poi los escasos. 
Esto V i n o que contiene muchos mas principies aciivos pira las prc:?r:rscicnes di 
un poco mas cares.— Ko sa Cé fmvorüuisáa tU pTatíi i rj¿cn tís la 'eScsda 
Farmacia 
Depósitos en l a 2Iah(¡n*-> ; a 
ilzres déte tenderse & precio» | 
«y recónooUa del medicamento. 
37S, r u é S a i n o K o n o r é . P A R I S 
20 Años de éxito. — 25 Primeras medallas y Diplomas de Honor, 
N E S T L E 
raí de Fabrica 
ero-s-ja. S A B E es l a S V E ? » A i E C H S 
Es el mejor alimento para los Niños de corta edad. Supie á la 
insuficiencia de la leche maternal y facilita el destete. Con s u uso 
no hay diarreas n i vómitos y su digestión es f á c ü y comple t a . 
Ss emplea ventajosa mente, como alimento, para, los adultos 
y ¡os convalecientes que tienen estómagos delicados. 
V e r d a d e r a E E C H E P i n J A d e ' V A O A S S Í T I Z A S que conserva su aroma v todas sus 
cualidades nutritivas. Ademas de los grandes servicios que esta conserva hace á la Escuadra al 
egército y á los hospitales, ella ha entrado en la alimentación de los particufares á culenrís da 
una leche agradable, natural y saludable. 
Exigir la Firma H E J f f a x r í B S ' T i s j la Mirra ü FáSrica : 2 Í T D O E E P ü u T Á R O a . 
Casa HENRl NESTLÉ C H R S S T E N F R E S E S . 16, rus du Parc-P.oyai, ec PARI; 
Depositario en Za Habana : J O S E S A S B A . 
ALQUIT 
GOÜCBON DE fiüYOI 
El Alquitrán de Gayot sirve para preparar el agua de alquitrán mas eíicáz y agradable para los 
estómagos delicados. Ella purifica la sangre, aumenta el apetito, restablece las fuerzas y es eficacísima en 
todas las enfermedades de los pulmones, en los catarros de la vegiga y en las afecciones de las mucosas. 
El Alquitrán d e ÍSayot ha sido experimentado con gran éxito, en los principales hospitales de Fran-
cia, Bélgica y España. , . 
Durante los grandes calores y en tiempos de epidemias, se hace con el la bebida mas higiénica y pre-
servadora. Un solo Irasco sirve para preparar doce litros de la mas saludable de las bebidas. 
El Alquitrán de 4iayot Al ' f i 'S' lVS^C:» se vende en frascos que 
llevan, en sus etiquetas, la firma escrita ron tr»s coíorts: 
Venta por menor en la mayor parle de las Farmacias. 
Fabrication p o r mayor : I L a C a s a Í L . I F a l E S l S B 
1 9 , rué ( c a l l e ) J a c o b , c a P a r í * . 
«D Udai laj prlDclpjln P a m a e i a a 
S E r o g n c H a » . 
VINOCON EXTRACTO DE HÍGADO OE BAQALA0 
C H E V R I E R 2?, Faubovrg fáMtaartn, 21 \ 
El VINO coa Extracto de Higado de Bacalao, preparado por Mr. GHEVR2ER, Farmacéutico de 1» clase 
París, contiene, a la véz, todos los principios activos del Aceite de Higafia dfl Bacalao v las p r o p i e d a d e s torapéuticas de laa 
jireparaciones alcohólicas. Es precioso para las personas cuyos estómagos no pueden soportar l a s s o s t a s c i a s grasas Su efecto-
como el del Aceito de Hígado de Bacalao, es soberano contra la Escrófula, el Raquitismo, la Anemia, la Clorosis! 
la Bronquitis y todas las Enfermedades del Pecho, 
VINOCON EXTRACTO DE HÍGADO DE BACALAO CREOSOTADO 
C H E V R I E R 21 Faubourg Montmartra, 21 " N ^ é r i d e z i s e ce tolts ks fí<iá$tüt F a r m a o t M 1 S r e ^ a e r i a a . 
Se vende nn caballo 
de buon trota y >H TH maroh». Arroyo Narsr.jo n. C6: eu 
mlnmaie vontle nn mllor.l fmnrftt nnevo 
día 6 2< 
'La CREOSOTA de HAYA paraliza al trabajo destructor de la T i s i s p u i m o i u t r , porque eUa disminuve laexpecto-
^cion, despierta al apetito, hace qae la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del Aceito dt 
^rftdo de Sacalae, hacen que el VIJÍO con Extracto de Higado de Bacalao Creosotado, da C H E V R I E R , 
sea el remedio, por excelencia, contra la T I S I S declarada ó inminente. 
A G U A D E T O C A D O R la m~s apreciada. 
P e r f u m i s t a de l a R e i n a de I n g l a t e r a y de l a C o r t e do R u s i a . 
P A R I S — 19, FAUBOURG SAINT-HOKORÉ, 19 — P A R I S 
• V é n . d . e s e e n . - t o c i a s l a s p r i n c i o s L l e a X 3 o r f u - m e r - i a - s . 
